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8на ноВом ВиТке
Каждую осень исторический факультет Уральского университета соби-
рает молодых историков на конференцию «Мир истории: новые горизонты. 
От источника к исследованию». Нынешний сборник представляет собой 
итог работы VI Конференции, которая собрала 88 участников из 14 вузов 
России и Белоруссии.
В 2012 году мы отметили свой первый юбилей – пятилетие конференции. 
Прошедшая VI конференция стала для ее организаторов своего рода новым 
этапом. Мы, образно говоря, попытались выйти на новый виток развития. 
Нам казалось, что разговор об исторических источниках, основополагаю-
щем понятии исторической науки, в традиционных территориально-хроно-
логических рамках уже несколько наскучил постоянным участникам. Сама 
неисчерпаемость понятия «исторический источник» навела нас на мысль о 
том, что более эффективным и интересным для молодых историков может 
стать не уже сложившийся на протяжении предыдущих 5 лет работы фак-
тический обзор источников различных эпох и стран, а их обсуждение в том 
контексте и в рамках той проблематики, для изучения которой они исполь-
зуются молодыми исследователями. Подобный подход нашел свое отраже-
ние в тематике секций и в разделах сборника конференции: мы предложили 
участникам обсудить вопросы отражения личности человека и его образа в 
источниках, проблемы человека на войне, историю идей и научной мысли, 
теорию и практику использования исторических источников в исследова-
ниях по социальной, культурной, политической, истории повседневности, 
истории государственных учреждений. В рамках работы секций молодые 
историки затронули особенности работы не только с письменными, но и с 
вещественными, устными, изобразительными источниками, а также теми 
новыми историческими источниками, которые рождает современная эпоха. 
Представленные доклады и развернувшиеся в рамках секций дискуссии дей-
ствительно стали новым витком развития и вывели наши ежегодные встре-
чи, посвященные обсуждению исторических источников, на качественно 
новый уровень.
Что ждет нас дальше? Каждый год, подводя итоги прошедшей и начиная 
планировать следующую конференцию, организаторы задают себе этот во-
9прос. Нам хочется надеяться, что впереди у участников конференции полез-
ные дискуссии и продуктивный обмен опытом, интересное общение и новые 
научные контакты, а в конечном итоге – новый поворот в вечном разговоре 
историков об историческом источнике.
До скорых встреч!
у. е. Головачева
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Пленарные доклады
Т. С. романюк
Уральский федеральный университет
Савва Севрюгин – первый единоверческий священник  
уральской успенской церкви*
После перевода Успенской старообрядческой часовни в единоверческую 
церковь первым ее священником стал представитель старого казачьего рода 
Савва Петрович Севрюгин. Его отец Петр Севрюгин, был старообрядческим 
попом, служивший у казаков в 20-е гг. XIX в. [1, с. 56]. Сам же Савва был 
«богатым торговым купцом, раскольником и начетчиком: потом перешел 
в Успенскую церковь и в начале 50-х гг. … был рукоположен в Уфе в свя-
щенника Успенской церкви» через 4 дня после получения должности диа-
кона [1, с. 114; 2, л. 14]. Столь быстрое «продвижение по службе» можно 
объяснить нежеланием православных священников служить в Уральском 
войске. Примером тому может служить Свято-Троицкая церковь в крепо-
сти Магнитной, где прихожанам, несмотря на правительственный запрет, в 
1825 г. было разрешено самим выбрать священника [3, л. 1–2]. Как раз из-
за отсутствия священно- и церковнослужителей перевод старообрядческой 
часовни в единоверческую церковь в Уральске, начавшийся в 1842 г., длил-
ся до 1846 г., а священник в ней появился, как мы видим, только в 1850 г. 
[1, с. 94; 2, л. 14]. 
Савва Севрюгин принимал активное участие в политике наказного 
атамана Уральского казачьего войска А.Д. Столыпина по «ликвида-
ции раскола». В частности, деятельность священника способствовала 
переводу в единоверие одного из первых по времени появления старо-
обрядческих скитов на территории войска – Сергиевского [1, с. 151]. 
Помимо своей официальной деятельности, о. Савва продолжал поддер-
живать личные и деловые контакты с купеческой средой. Так, Севрюгин 
* Исследование проведено в рамках реализации гранта Правительства РФ по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук 
и государственные научные центры Российской Федерации. (Лаборатория эдиционной 
археографии, Уральский федеральный университет.) Договор № 14.А12.31.0004 от 
26.06.2013 г.
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самовольно продал имущество старцев Сергиевского скита на сумму 
2495 руб., 72,5 коп. серебром и передал якобы на хранение купцу-каза-
ку Иллариону Иванову Аржанову 1122 руб. 86 коп. серебром [4, л. 117; 
1 об.] Впоследствии Витевский напишет, что купец Аржанов «даровал» 
Успенской часовне как раз похожую сумму. Помимо денежных махи-
наций, о. Савва отличился неповиновением церковным властям. В на-
чале 1860-х гг. он не хотел передавать руководство другой единоверче-
ской Кушумской церковью священнику И. Донскову. В чем Севрюгина 
поддерживал диакон Успенской церкви и родственник Лазарь Алимов 
[4, л. 53; 250; 1, с. 30].
Нежелание «сдать» церковь, просьбы «вывести за штат» о. Савву, непо-
дача метрических книг, махинации со скитскими деньгами привели к тому, 
что на священника было заведено следственное дело в 1862 г. Масла в огонь 
подлила и его личная жизнь: оказалось, что вдовствующий священник триж-
ды сватался, при этом складывая с себя сан. На замечания о том, что священ-
ник не может повторно жениться, говорил, что «можно быть священником, 
так как и святые спаслись, а имели много браков». В награду за согласие на 
брак он предлагал 2 тыс. руб. [4, л. 60].
Следствие выяснило, что в доме Севрюгина проживает под видом ино-
кини Евдокия Полякова, которая родила ему дочь Татьяну, окрещенную 
о. Саввой в Успенской часовне и записанную в метрическую книгу. Воспри-
емниками ее стали есаул Фотий Скворкин и жена уже упомянутого купца 
Аржанова Ирина. Девочка была передана на воспитание в войсковой при-
ют, по завещанию о. Саввы ей полагалось 2 тыс. руб. [4, л. 264–264 об.]. 
Следствие, длившееся 8 лет, было закрыто по “недостатку улик” и в связи со 
смертью священника в 1870 г. [4, л. 302 об. – 303].
Назначение Саввы Севрюгина священником в г. Уральск, отражает сла-
бость позиций официальной церкви, которой пришлось рукоположить не 
только не православного священника, не имевшего семинарского образо-
вания, но и бывшего старообрядца из числа казаков. Пример Саввы Севрю-
гина демонстрирует общую картину в войске, являясь частным случаем, он 
отражает поведение многих казаков, переход в единоверие которых не был 
результатом их духовных потребностей. Часто они снова прибегали к услу-
гам старообрядческих наставников и попов.
___________
1. См.: Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске и отношение к нему 
духовной и военногражданской власти в конце XVIII и в XIX в. Казань, 1878.
2. ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8191.
3. ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2006.
4. ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 4021.
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е. В. Путилова
Уральский федеральный университет 
образ наполеона Бонапарта в зеркале американской  
историографии конца XIX – начала XX в.
В 1939 г. в работе «Наполеон в обозрении» Джордж Гордон Эндрюс пи-
сал о том, что в биографии Наполеона Бонапарта на всем ее протяжении 
много помарок, фальсификаций и неясных отрывков. Но, по его мнению, это 
никогда не было препятствием для тех, кого волновали великие достижения 
администрирования и управления государством и военный гений. В США в 
конце XIX – начала XX в. таких людей было немало.
В этой связи первым, кого стоит упомянуть, Дж. К. Роуп. В своей рабо-
те [3] он писал о том, что не стоит умалчивать о безрассудности политики 
Наполеона в 1813 и 1814 гг., о его безусловной приверженности к поиску 
решений политических трудностей, возникавших на горизонте Империи, 
на полях сражений, о его равнодушии как военного к тому злу, что неиз-
менно причиняет война, о его забывчивости как солдата к долгу правителя. 
Нужно признать все эти дефекты и недостатки его правления, но вместе с 
этим необходимо быть столь же откровенным в признании его выдающихся 
качеств – его необычайной работоспособности, его преданности государ-
ственной службе, просвещенности его взглядов на управление и судопроиз-
водство, его человечности. 
Другой биограф Наполеона, Ф. К. Хэдли, отмечал, что Наполеон интел-
лектуально возвышался над князьями и монархами многих поколений, что 
ему не было равных в тактике войны, а его воображение всегда руковод-
ствовалось разумом и ясной интуицией, которые работали бесперебойно на 
потрясающей скорости. Но это не отменяло того, что Наполеон был «мо-
ральным карликом», который даже в своих великодушных поступках, всег-
да прославлял себя. По мнению Хэдли, Бонапарт стремился к неоспоримому 
первенству среди престолов Европы, но не имел «высшего достоинства сер-
дечности», которое бы могло безопасным образом охранить ту власть, что, 
оказалась, у него в руках [2].
Еще один автор достойный упоминания, У. М. Слоон, полагал, что не 
существует более полного примера человеческой активности, чем пример 
Бонапарта. Кроме того, в политической ли сфере или на поле боя Наполеона 
долгое время не могли превзойти еще и благодаря его уникальному страте-
гическому мышлению и высочайшей креативности [1]. 
Наконец, мы бы хотели обратить внимание и на работу И. Тарбелл [4]. С 
одной стороны, она оценивает Наполеона как величайшего гения своего вре-
© Путилова Е. В., 2014
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мени и человека, чья высокая мудрость в государственных делах, рожден-
ная из долгих размышлений и самоанализа, позволила ему познать границу 
своих прав и обязанностей и не злоупотреблять ими и с таким же уважением 
относиться к соблюдению прав других людей. Но, с другой стороны, по ее 
мнению, существовала и другая сторона Наполеона как правителя: сильны-
ми  чертами его натуры были амбициозность и деспотизм, в жертву которым 
он принес идеи личной свободы, равенства и братства. Вся военная граж-
данская система, которую он выстроил, базировалась на принципе сосредо-
точения власти в его руках. И ради обладания властью Наполеон отстранил 
народ от управления страной и «пролил в Европе реки крови». Но опять же 
нельзя не признать в нем военного гения, который великолепно задумал и 
осуществил Итальянскую операцию и тем самым спас армию и страну от 
полного краха.
В завершение хотелось бы отметить, что американские авторы называли 
Наполеона деспотом, но деспотом, подобным «античным героям и богам 
Олимпа», Прометеем «поднявшим сознание человека до неописуемых вы-
сот». Они были снисходительны к его недостаткам, слабостям и просчетам, 
полагая его self-made man, признавая в нем прежде всего величайшего пол-
ководца и административного деятеля.
___________
1. См.: Слоон В. М. Новое жизнеописание Наполеона I : в 2-х т. М., 1997.
2. См.: Headley P. C. The Life of Napoleon Bonaparte. N. Y., 1903.
3. См.: Ropes J. C. The First Napoleon: A Sketch, Political & Military. Boston, 
1885.
4. См.: Tarbell I. M. A short life of Napoleon. N. Y., 1895.
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Секция I.  
Война и диПломаТия В иСТории  
международных оТношений
а. а. Васев
Уральский федеральный университет
Персидские контингенты 
на службе у императоров аморийской династии
К середине IX в. структура византийской армии в значительной степени 
усложнилась. Большую часть воинских контингентов составляли фемные 
ополчения (отряды стратиотов), распределенные по военно-администра-
тивным округам. Вторая, численно меньшая часть, состояла из регулярных 
войск. Наиболее боеспособные из них (тагмы схол, арифмов, экскувитов, 
иканатов) размещались в окрестностях Константинополя.
С 20-х гг. IX в. на территорию Византии начался приток переселенцев с 
Востока, с территории Закавказья и Месопотамии. В правление императора 
Феофила (829–842 гг.) на византийскую службу был принят персидский во-
инский контингент, обозначаемый в источниках как «персидская тагма». Он 
состоял из последователей религиозно-политической лидера Бабека, под-
нявшего восстание против багдадского халифа Аль-Мамуна (813–833 гг.) и 
его преемника Аль-Мутасима (833–842 гг.) в 816–836 гг. [2, с. 304–310].
Численность «персидской тагмы», расселенной в феме Пафлагония, в ис-
точниках определяется от 14 до 30 тыс. человек [5, р. 58–66].
Во главе тагмы встал перс Наср (Насир, Нусайр), в крещении получивший 
имя Феофоб. Часть авторов утверждает, что Феофоб был сыном арабского 
посла-перса, проживавшего в Константинополе [1, с. 75–100]. Говорится так-
же, что Наср входил в число ближайших сторонников Бабека. После разгрома 
движения бабекидов он нашел убежище в Византии [4, р. 60–68].
Следует отметить, что персидский контингент равнялся фемному ополчению 
Фракисия (около 14 тыс. воинов) и превосходил контингенты фем Пафлагония 
(8 тыс.) или Македония (6 тыс.).
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В сражении при Анзене в 838 г., «персидская тагма» осталась защищать 
императора, в то время как другие войска обратились в бегство. Под руко-
водством Феофоба византийские войска совершали нападения на пригра-
ничные области Халифата. Известно также, что они предпочитали внезап-
ные ночные нападения небольшими отрядами. По сути, это была типичная 
тактика дейлемской пехоты, ранее ее широко применяли сторонники Бабека.
Успешное командование принесло Феофобу титул патрикия и высокие 
должности в восточных фемах. 
Феофоб считался одним из двух лучших византийский полководцев прав-
ления Феофила, наряду с патрикием и доместиком схол Мануилом. Свиде-
тельства источников о родстве Феофоба с Аморийской династией являются 
вымыслом, никаких документальных свидетельств этому не сохранилось.
Положение персидского военачальника не было прочным. В 838/839 г., 
за несколько лет до смерти Феофила, «персидская тагма» восстала из-за за-
держек жалования. Они захватила Синоп и провозгласила Феофоба прави-
телем (стратилатом) без согласия и даже против воли Феофоба [4, р. 78–82]. 
Вскоре он вернулся к Феофилу, пытаясь вернуть доверие императора. Тагма 
персов была расформирована, а ее стратиоты расселены по различным бал-
канским фемам [3, р. 47–48].
Источники утверждают, что незадолго до смерти Феофил приказал 
обезглавить Феофоба. Якобы он опасался его притязаний на престол. Веро-
ятно же, персидский военачальник стал жертвой борьбы придворных груп-
пировок, начавших соперничать между собой при малолетнем Михаиле III. 
Об этом же вскользь упоминается и в источниках – Феофоб имел врагов и 
недоброжелателей при дворе [5, р. 60–71]. 
Иностранные контингенты на византийской службе в этот период не были 
чем-то исключительным и могли занять важное место в структуре визан-
тийской армии. В то же время источники не упоминают каких-либо других 
персидских контингентов на византийской службе. Данный вопрос требует 
дальнейшего изучения.
___________
1. См.: Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 2009.
2. См.: Успенский Ф. И. История Византийской империи. Л., 1927. Т. 2. Ч. 1.
3. См.: Cheynet J.-Cl. Théophile, Théophobe et les Perses // Byzantine Asia Minor 
(6th – 12th cent.) Athens, 1998. P. 39–50.
4. См.: Skylitzes J. A Synopsis of Byzantine history (811–1057). Cambridge, 2010.
5. См.: Genesios I. On the reigns of the emperors. Canberra, 1998.
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к. р. капсалыкова
Уральский федеральный университет
образ катакалона кекавмена у иоанна Скилицы*
Образ полководца Катакалона Кекавмена, приведенный в хронике Ио-
анна Скилицы, является эхом представлений об идеальном полководце, 
что господствовали в особом мире византийского пограничья. Именно 
там были сформулированы качества и умения, присущие полководцу: 
ум, выдержка, справедливость, осторожность и умение избегать крово-
пролитных войн.
Благородное происхождение и воспитание занимало особое место в переч-
не добродетелей идеального полководца. Кекавмен, автор знаменитого по-
учения полководцам (возможно, дальний родственник нашего героя), пишет 
о важности самообразования и настаивает на необходимости получения хо-
рошего образования. И все же гораздо важнее благородного происхождения 
заслуги этого человека. Семья Кекавмена, как утверждает Иоанн Скилица, 
весьма знатного происхождения, и была связана с узким кругом знатных пол-
ководцев, оказавшихся на византийской стороне во время болгаро-византий-
ского конфликта. Хронист замечает, что «Кекавмен ничем не был обязан ро-
дителям» [1, р. 483], а блистательной карьерой, как, впрочем, и герой эпоса 
Дигенис Акрит, должен в первую очередь собственному мужеству и храбро-
сти. Кекавмен защищал Мессину в 1040 г., сумев малыми силами удерживать 
эту ключевую крепость долгое время. Скилица описывает еще один эпизод 
карьеры Катакалона Кекавмена. Накануне битвы против печенегов при Диа-
кее (1049 г.) он давал разумные советы, к которым не прислушались другие 
полководцы. В ходе битвы Кекавмен проявил удивительную стойкость. 
Особое значение приобретает религиозный аспект. Византийский полко-
водец всегда находится под покровительством святых, более того, на мате-
риалах печатей видно, что время от времени имена небесных покровителей 
менялись. В эпосе о Дигенисе Акрите есть упоминания святых покровите-
лей воина: «…Было с ним благословление ангелов и архангелов // и Феодо-
ров всех праведных мучеников, // Наградами увенчанных, прославленных: // 
Один зовется Стратилат, другой Тирон // Святой Георгий много помогал 
ему // И больше всех ему благоприятствовал славнейший Димитрий… // 
Агарян, и исмаилитов // Скифов, диких варваров неистовых» [2, р. 4–5]. 
Такое обилие святых покровителей подчеркивает особые заслуги этого 
воина. Ему покровительствуют святые, находящиеся на разных уровнях 
священной иерархии. Возможно, что полководец X–XI вв. выбирал себе 
*  Исследование проведено при финансовой поддержке Гранта молодых ученых 
УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ.
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в покровители святого воина сообразно своему должностному положению и 
влиянию. Так, на печатях Катакалона Кекавмена, сделавшего блестящую ка-
рьеру в середине XI в., был изображен архангел Михаил. Кекавмен-писатель 
также подчеркивает значение покровительства святых и обращения полко-
водца к Богу. Не исключено, что по мере карьерного роста военачальника 
менялся и его небесный покровитель.
Византийская литература Х–ХI вв. проявляет большой интерес к военной 
тематике. В частности, рельефно выделяется образ одного из главных геро-
ев этого тревожного для империи времени – военачальника. Главным геро-
ем заключительной части хроники Иоанна Скилицы, важнейшего источника 
по истории Византии XI в., стал полководец Катакалон Кекавмен.
Скилица отмечает, что знаменитый военачальник отличался твердостью 
характера, умом, проницательностью и мудростью. Он умел найти общий 
язык как с рядовыми стратиотами, так и с василевсом. 
История Катакалона Кекавмена – это история военачальника, олицетво-
ряющего аскетичный идеал византийского полководца многотрудной эпохи 
Х–ХI вв.
___________
1. Digenis Akritis. The Grottaferrata and scorial Versions. Cambrige, 1998. 
2. Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. Berlin, 1973. 
а. а. долженков
Уральский федеральный университет
«Большая дружина» харальда Прекрасноволосого  
в отражении исландских саг
Термин «большая дружина» был введен в 1960-х гг. Ф. Граусом в рамках 
типологии центральноевропейских дружин Средневековья. П. С. Стефано-
вич расширяет применение типологии Грауса, рассматривая  «большую дру-
жину» Кнута Великого.
По мнению Стефановича, процесс формирования «большой дружины» в 
скандинавском регионе шел главным образом двумя путями: прием жела-
ющих и привлечением или принуждением магнатов с их людьми в личную 
дружину конунга [6, с. 40].
«Сага о Харальде Прекрасноволосом» и другие исландские саги под-
тверждают мысль Стефановича. Конунг Харальд вынудил вступить в свою 
дружину конунга Оркдаля после битвы с ним [3, с. 44]. Конунг Наумудаля, 
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не дожидаясь битвы с Харальдом, предпочел отказаться от звания конунга 
и назвался ярлом [3, с. 45]. По своей воле в дружину Харальда Прекрасно-
волосого вступили норвежские херсиры: Кари из Бердлы [3, с. 49] и его сын 
Эйвинд Ягненок [5, с. 33], Торольв сын Кведульва [5, с. 33] и другие.
Однако сага упоминает еще один способ комплектования «большой дру-
жины». Ярлы, которых конунг Харальд поставил управлять фюльками, и 
херсиры, которые подчинялись ярлам, обязаны были поставлять конунгу во-
инов [3, с. 44].
По словам саги, численность воинов, которых поставляли ярл и херси-
ры каждого фюлька, составляет около 140 человек. Численность же личной 
дружины конунга в саге не называется, но есть упоминание о том, что на 
построенный корабль конунг отрядил свою дружину и берсерков [3, с. 45]. 
Подобное измерение, видимо, удовлетворяло аудиторию саги. Экипаж гок-
стадского корабля составлял 70 человек [7, с. 60], корабля из Хайтабю – 60. 
[8, s. 151]. В «Саге об Олаве Святом» спустя примерно сто лет дружина ко-
нунга составляет 120 человек [4, c. 196]. Таким образом, численность лич-
ной дружины конунга не превышала численность местных дружин. Таким 
образом, единственным преимуществом личной дружины конунга перед 
местными дружинами была обширность социальной базы. По словам саги, 
конунг Харальд отбирал лучших воинов.
В силу малой численности личной дружины политический успех конунга 
зависел от поддержки его местными элитами – ярлами и херсирами.
Однако, учитывая специфику саг как исторического источника, вышепри-
веденный вывод не может являтся адекватным. Как отмечает А. Я. Гуревич, 
«Сага о Харальде Прекрасноволосом» грешит анахронизмами и неточностя-
ми [2, с. 613]. По мнению Дж. Л. Байока, сага является скорее «правдоподоб-
ным рассказом» о прошлом, который автор составляет исходя из собствен-
ных знаний о прошлом [1, с. 225]. 
Таким образом, вывод о роли Харальда в «большой дружине» скорее от-
носится к восприятию его роли в исландском обществе второй половины 
XIII в.
Исходя из этого, а также из знания об «эпохе Стурлунгов» в Исландии, 
можно сделать вывод об актуальности «Саги о Харальде Прекрасноволо-
сом», которая заключается в описании взаимоотношений между хёвдингами 
и конунгом, что более всего могло тревожить исландскую элиту в случае 
присоединения Исландии к Норвегии.
___________
1. Байок Дж. Л. Исландия эпохи викингов. М., 2012. 912 с.
2. См.: Гуревич А. Я. «Круг Земной» и история Норвегии // Снорри Стурлусон. 
Круг Земной. М., 1980. С. 612–632.
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3. См.: Сага о Харальде Прекрасноволосом // Снорри Стурлусон. Круг Земной. 
М., 1980. С. 42–67.
4. См.: Сага об Олаве Святом // Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. 
С. 167–378.
5. См.: Сага об Эгиле // Исландские саги : в 2-х т. Т. 1.  СПб., 1999. С. 21–216.
6. См.: Стефанович П. С. «Большая дружина» в ранних государствах Европы 
// Средние века. Вып. 73 (3–4). М., 2011. С. 27–57.
7. См.: Фиркс И., фон. Суда викингов. Л., 1982. 101 с.
8. См.: Kalmring S. Neue Ergebnisse zum Hafen von Haithabu // Archeologi i 
Slesvig, 12, 2008.  S. 151–162.
а. С. демидов
Белорусский государственный университет
российская империя на Венском конгрессе 1815 г.:  
документальные источники
В 2015 г. исполняется 200 лет со дня Венского конгресса, на котором при-
нимали участие европейские государства и Российская империя. С тех пор 
история знала немалое количество конгрессов и съездов, но тем не менее 
интерес к Венскому конгрессу не ослабевает и на сегодняшний день.
Актуальность данной темы в настоящее время велика, так как в последнее 
время появляются статьи и книги, в которых историческая роль России на 
Венском конгрессе принижается, а роль других государств, в частности Ав-
стрии и Англии, возвышается. Поэтому многие ученые и историки спорят: 
кто же был лидером на Венском конгрессе? 
Стоит сказать, что Венский конгресс являлся первой международной кон-
ференцией, аналогов которой до этого не было. Именно на Венском кон-
грессе с инициативы Российской империи были заложены основы диплома-
тических отношений иностранных государств.
Венский конгресс 1815 г. как историческое событие хорошо изучен как в 
отечественной, так и в зарубежной историографии. Источникам по Венско-
му конгрессу посвятили свои труды многие авторы. 
Например, книга М. А. Додолева содержит анализ многочисленных ис-
точников по истории Венского конгресса [1]. 
Венский конгресс закончился подписанием 9 июня 1815 г. заключитель-
ного генерального акта. На Венский конгресс многие европейские страны 
приехали со своими программами. Эти программы отображали интересы 
этих стран в тогдашней мировой политике по построению «новой» Европы. 
Какие-то интересы были учтены, какие-то – нет. На конгрессе обсуждались 
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различные вопросы по мирному устройству общества после Наполеонов-
ских войн. Но из-за многочисленных разногласий некоторые вопросы были 
не решены, а по другим вопросам участники конгресса были вынуждены 
принять компромиссные решения. Стоит отметить, что страны-победитель-
ницы были едины лишь в признании необходимости лишить Францию воз-
можности вновь угрожать миру и социально-политической стабильности 
общества в европейских странах.
Также на Венском конгрессе были систематизированы и унифицированы 
дипломатические ранги, созданы типы консульских учреждений и заложе-
ны основные правила ведения международной дипломатической игры.
На Венском конгрессе все европейские страны были охвачены системой 
общих договоров. Стоит сказать, что большая часть европейских стран пре-
жде не были связаны подобными договорами. Тем не менее Венский кон-
гресс создал прецедент регулярного созыва международных конференций 
европейских держав, в ходе которых страны получили возможность обсуж-
дать и находить решения международных проблем. 
Таким образом, в ходе работы Венского конгресса была заложена Венская 
система международных отношений, которая просуществовала до середины 
XIX в. и была разрушена в ходе Крымской войны.
___________
1. См.: Додолев М. А. Венский конгресс в историографии XIX и XX вв. М., 
2000. 
Ю. м. Галкина
Уральский Федеральный Университет
материалы российского государственного архива военно- 
морского флота (рГа ВмФ) о деятельности Экспедиции  
особого назначения в Сербии (1914–1915 гг.)
Мировая историография Первой мировой войны по различным аспектам 
обширна и неисчерпаема, и балканский вопрос является одним из важней-
ших для исследователей. При этом интерес ученых в отношении Сербии в 
годы Великой войны сосредотачивается преимущественно на дипломатиче-
ском аспекте. Военная тематика остается уязвимым местом в историогра-
фии. Одной из лакун является деятельность русской военно-морской мис-
сии в Сербии (Экспедиции особого назначения – ЭОН) под командованием 
капитана 1 ранга Михаила Веселкина. Ее деятельность во многом определи-
ла судьбу сербского театра военных действий на протяжении 1914–1915 гг. 
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В процессе исследования нам удалось поработать с документами Россий-
ского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ), кото-
рые ранее не были опубликованы. Прежде всего это материалы фонда 418 
(Морской генеральный штаб). В фонде Моргенштаба находится основной 
массив документов, касающийся боевых действий и состояния флота в Пер-
вую мировую войну, а также списки судов, карты, планы, отчеты и доклады 
о деятельности отделений штаба. 
Хотелось бы более подробно остановить свое внимание на следующих 
документах. 
Наиболее информативными источниками в нашем случае являются отче-
ты, объяснительные записки и донесения начальников отрядов, действовав-
ших на территории Сербии. Как правило, подобные отчеты обладают высокой 
степенью детализации хроники боевых действий на Дунайском театре.  
Отчет старшего лейтенанта Волковицкого о действиях минного отряда 
ЭОН [1, л. 138–142] является в своем роде уникальным. Он охватывает вни-
манием все минные постановки, осуществленные в период с 3 августа по 
4 ноября 1914 г. Помимо хроники постановок, источник информирует нас о 
структуре железнодорожных сетей, а также дает сведения о грузовых пере-
возках экспедиции (названия пароходов, конвоировавших баржи с военным 
грузом, пункты их следования). Немаловажной составляющей является и 
технический аспект постановок, подробно освещенный автором отчета.
Следует упомянуть серию документов, посвященную последним дням 
деятельности ЭОН, хронологически восстанавливающих картину паде-
ния сербского театра. Так, объяснительная записка капитана Леванды [2, 
л. 88–90] отражает события периода 8 сентября – 14 ноября 1915 г., кратко 
описывая материальную часть экспедиции, личный состав и его распреде-
ление, хронологию отступления Инженерного отряда из Белграда. Донесе-
ние старшего лейтенанта Григоренко [3, л. 39–42] более подробно освещает 
период 21 сентября – 27 сентября 1915 г. и обращает внимание на работу 
артиллерии и деятельность моторных катеров, а также затрагивает вопрос 
отступления вверенного ему минного отряда из Белграда. 
Последним ключевым документов в этом ряду является донесение капи-
тана 2 ранга Ильина, затрагивающее период с 22 сентября по 7 ноября 1915 г. 
[4, л. 54–59]. Инспектируя соединения ЭОН, капитан Ильин дал краткую 
характеристику состояния отрядов – артиллерийского, минного, «кладов-
ского». Ценным компонентом является отражение координации действий 
между русскими отрядами, командованием ЭОН и сербским командовани-
ем. Также капитан 2 ранга Ильин описывает «болгарский фактор», ослож-
нивший действия русской военно-морской миссии в Сербии. 
На сегодняшний день историография не имеет сколько-нибудь подробного 
исследования, посвященного деятельности как русской военно-морской мис-
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сии в Сербии в начальный период Первой мировой войны. И многочисленные 
документы РГА ВМФ – отчеты, докладные записки, текущая переписка, доне-
сения агентов – должны послужить серьезным подспорьем для исследователя.
___________
1. РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3450. 
2. РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3462. 
3. РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3445. 
4. РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3445. 
Т. н. Бурганова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Территориальный передел Болгарии  
по итогам Первой мировой войны
Одним из важных вопросов, рассматривавшихся на Парижской мирной 
конференции 1919–1920 гг. был территориальный вопрос. В контексте этой 
проблемы решался и вопрос о границах Болгарии. В ходе подготовки Нейис-
кого мирного договора делегация Королевства сербов, хорватов и словенцев 
18 февраля 1919 г. потребовала «исправления» границы с Болгарией на всем 
ее 320-километровом протяжении. Предлагалось границу «ректифициро-
вать» так, чтобы города Видин, Кула, Трын, Белоградчик, Цариброд, Брез-
ник, Перник, Босилеград, Радомир, Кюстендил, Горна Джумая и Струмица 
оказались в пределах королевства [2, с. 120]. Вопрос рассматривал Комитет 
по румынским и югославским делам. Рекомендации Комитета, переданные 
6 апреля в Верховный совет конференции, были приняты им почти без из-
менений и легли в основу ст. 27 мирного договора – несколько сел в Куль-
ской околии, Цариброд и Босилеград с окрестностями, а также Струмица в 
Македонии перешли к КСХС [7, с. 173].
Не были услышаны победителями и доводы болгарских политиков о 
правах Болгарии на Южную Добруджу. План Вильсона предусматривал 
передачу Южной Добруджи Болгарии [1, с. 16]. Американские делегаты 
неоднократно заявляли, что оставление Южной Добруджи в границах Ру-
мынии создаст проблему, аналогичную франко-германскому спору из-за 
Эльзаса и Лотарингии [10, с. 19–20]. Однако Ж. Клемансо утверждал, что 
добруджанский вопрос уже решен Бухарестским договором 1913 г. [9, 
с. 62]. С учетом позиции европейских держав, взгляды США на проблему 
изменились [11, с. 154]. В конечном счете Южная Добруджа была оставле-
на в составе Румынии.
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Особое место занимал фракийский вопрос. По Лондонскому мирно-
му договору 1913 г., подписанному после окончания первой Балканской 
войны, территория Фракии почти полностью отходила к Болгарии 
[6, с. 161]. По Бухарестскому мирному договору 1913 г., завершившему 
вторую Балканскую войну, часть Западной Фракии была передана Греции 
[3, с. 158]. По Константинопольскому мирному договору 1913 г. от Болга-
рии к Турции отходила Восточная Фракия с Лозенградом (Кирк-Килисе), 
Люлебургазом и Адрианополем (Эдирне). За Болгарией оставалась часть 
Западной Фракии с пос. Дедеагач и Порто-Лагос на берегу Эгейского моря 
[4, с. 66]. По Нейискому мирному договору болгарская часть Западной 
Фракии отошла в 1920 г. к Греции, что лишило Болгарию стратегического 
выхода к Эгейскому морю [7, с. 164]. Передача грекам Западной Фракии 
была чревата для Болгарии негативными экономическими последствиями, 
но греческий премьер Э. К. Венизелос обещал предоставить Болгарии эко-
номический выход к Эгейскому морю через Дедеагач, Кавалу или Сало-
ники [2, с. 124]. По Лозаннскому мирному договору Восточная Фракия с 
Адрианополем (до р. Марицы) отходила Турции, Западная Фракия (без Ка-
раагача) оставалась у Греции, за Болгарией закреплялась часть Внутрен-
ней Фракии [5, с. 173].
В итоге с подписанием Нейиского договора 27 ноября 1919 г. Болгария 
потеряла 1/10 часть территории страны (11 тыс. км²) и 1/7 часть населе-
ния. От Болгарии к Королевству сербов, хорватов и словенцев отошли 
4 района площадью 2566 км2 с городами Цариброд, Босилеград и Стру-
мица. Подтверждалась граница с Румынией, установленная Бухарест-
ским мирным договором 1913 г. (Южная Добруджа осталась за Румыни-
ей). Болгария лишилась Западной Фракии (8,5 тыс. км2) и с нею выхода 
в Эгейское море; Западная Фракия переходила к Греции, с обязатель-
ством (ст. 48) «гарантировать свободу экономического выхода Болгарии 
к Эгейскому морю» [7, с. 164].
___________
1. См.: «14 пунктов» Вудро Вильсона и официальный американский комментарий 
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пособие. Ч. 1: 1918–1945 гг. Казань, 2004. С. 13–17.
2. См.: Болгария в XX веке: Очерки политической истории. М., 2003. 463 с.
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времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. Акты дипломатии иностранных 
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д. м. калинин
Уральский федеральный университет
Военные действия СССр против Югославии:  
реальная возможность или миф? 
Советско-югославский конфликт 1948–1953 гг. стал одним из самых зна-
чимых и определяющих событий как для социалистической Югославии, 
навсегда изменившей вектор своего развития, так и для Советского Со-
юза, начавшего строить отношения со всем социалистическим блоком на 
других основаниях. Конфликт строился на почве многих факторов, однако 
с уверенностью можно заявить, что по сути своей он был противостоянием 
двух лидеров – Иосипа Броз Тито, маршала Югославии и «вождя народов» 
И. В. Сталина. 
В данной статье нам предстоит ответить на вопрос: «До каких пределов 
могло дойти противостояние, и могло ли оно перерасти дипломатические 
рамки, вызвав военный конфликт соратников по антифашистской борьбе?»
Для ответа на поставленный вопрос нам необходимо начать с выявле-
ния видимых для общественности событий конфликта, исполнителем кото-
рых стал наследник Коминтерна Коминформ. Обличительными для Югос-
лавии стали Второе и Третье совещания. На II совещании 21 июня 1948 г. 
А. А. Ждановым был прочитан доклад под названием «О положении в Ком-
мунистической партии Югославии», в котором недвусмысленно говорилось 
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о необходмости «сменить и выдвинуть новое руководство», а также надежда 
на «здоровые силы внутри КПЮ» [1, с. 412].
Советская сторона развернула жесточайшую пропагандистскую войну 
против югославского руководства, активно используя факт осуждения «ре-
визионистской клики Тито» для навязывания своим клиентам – странам 
Восточной Европы «советской модели развития». Этой цели она добивалась 
также, инициировав целую серию политических процессов над т. н. «титои-
стами» в руководстве восточноевропейских государств [2, с. 594].
На III совещании Коминформа 18 ноября 1949 г. был озвучен доклад 
«Югославия во власти убийц и шпионов», осуждающий «гнусную» поли-
тику Тито и призывающий повести активную борьбу с «переродившейся 
КПЮ» и «титовской кликой» [3, с. 638–642].
К 1949 г. возможность военного вторжения Красной Армии в Югославию 
многократно возросла. По мнению известного специалиста С. А. Романенко, 
после осознания невозможности сменить власть в Югославии руководством 
Советского Союза стал готовиться план военного вмешательства, а первые 
сведения, реально подтверждавшие существование плана интервенции, были 
получены от эмигрировавшего высокопоставленного венгерского офицера 
Белы Кирайя [4]. С. А. Романенко также приводит в качестве доказательства 
обмен репликами между Н. А. Булганиным и Н. С. Хрущёвым на июльском 
пленуме ЦК КПСС 1955 г. Булганин вспоминал, как в 1949 г. Сталин отдал 
приказ вывести всех военных и гражданских советников в течение 48 часов, 
а Хрущёв прокомментировал: «Так делается, когда объявляется война». И 
добавил: «Мы же двинули дивизию к югославской границе» [4.]
В зарубежной прессе была отчетливо видна обеспокоенность сложив-
шейся ситуацией. В статье, опубликованной в югославском официозе, газете 
«Борба», 21 апреля 1949 г. под названием «Почему ТАСС не опровергает 
измышления западной печати о Югославии», приводились выдержки из ма-
териалов французской и американской печати относительно военных планов 
СССР.
Разведывательные источники, отмечавшие «увеличение передвижений 
советских войск и войск сателлитов», дату этой акции определяли «как 
осень 1950 – весна 1951 г.». Аналитики ЦРУ оценивали поставку советского 
военного оборудования на Балканы в количестве, «способном удовлетворить 
нужды советских вооруженных сил». В документах ЦРУ еще от 18 ноября 
1948 г.  демонстрировалась возможность ликвидации Тито [5, с. 48]
Сам Тито в своем дневнике заявляет о возможности нанесения ударов 
СССР и странами-сателлитами, в случае чего югославская армия должна 
была перейти к партизанской войне [6, с. 65].
Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что военные операции 
оказались неприменимы по ряду факторов. Один из них – четкая управлен-
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ческая политика югославских лидеров и органов госбезопасности, которые 
фактически устранили внутрипартийную оппозицию [7, с. 47]. Другой фак-
тор – интернационализация конфликта и вмешательство западных стран.
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Секция II.  
личноСТь и Социальная иСТория Войны
а. В. кочнев
Уральский федеральный университет
к вопросу о подданных российской империи  
в хивинском плену в середине XIX в.
Вопрос хивинских пленников был одним из ключевых в политике взаи-
моотношений Российской империи и Хивинского ханства в средине XIX в. 
Именно он стал одной из причин Хивинского похода, основными задачами 
которого, определенными на заседании особого комитета Азиатского депар-
тамента в марте 1839 г. [2, с. 395], было прекращение набегов хивинцев на 
подвластные Российской империи территории, освобождение российских 
пленных в Хивинском ханстве, а также обеспечение безопасной торговли и 
исследование Аральского моря [3, с. 91–93].
В данной работе мы не будем обращаться к причинам и событиям Хи-
винского похода 1839–1840 гг., а рассмотрим микроисторический сюжет, 
связанный непосредственно с жизнью и историей хивинских пленных, ос-
вобожденных 17 декабря 1841 г. Представленный ниже статистический ана-
лиз одиннадцати дел хивинских пленных, обнаруженных в деле «О посылке 
миссии в Хиву под начальством капитана Никифорова» [1, л. 27–48] является 
уникальным источником, показывающим исследователям среднестатистиче-
ский портрет пленника, условия его пленения, содержания, общественного 
положения и социального статуса. 
Этот источник не единственный в своем роде. Так, мы встречаем подоб-
ный анализ в статье «Голос хивинских пленных», где говорится, что «не-
сколько показаний возвращенных в 1840 г. русских пленных, захваченных во 
время рыболовства на Каспийском море туркменцами и киргизами и продан-
ных в Хиву, в некоторой степени могут пополнить этот недостаток [описа-
ний Хивы]. Из показаний этих можно видеть, насколько жизнь для русских, 
которые бы желали туда переселиться, удобна и чем изобилует сравнительно 
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с Россиею тамошняя природа; а для торговцев объясняется, какие могут по-
купать товары и по какой цене» [4, с. 465–470].
Попытаемся воссоздать портрет Хивинского пленника, находящегося на 
допросе 17 декабря 1841 г. [1, л. 27–48].
Для начала рассмотрим анкету.
Всего 16 вопросов, включающие в себя как стандартные общего типа: фа-
милию/имя, возраст, звание, родину, женат или холост, количество детей и 
их имена, так и более конкретные, касающиеся непосредственно плена и яв-
ляющиеся наиболее интересными для следователя. Это вопросы о времени 
пленения, месте пленения, «пленителях», обстоятельствах пленения сразу 
ли были отвезены в Хиву, у кого жили в Хиве, обстоятельства освобожде-
ния, остались ли в Хиве еще пленники и как их зовут, а также был ли женат 
в Хиве и имел ли детей.
Из данных анкет можно сделать вывод, что пленник – это мужчина, при-
близительно 30 лет, крестьянин (но может быть и рядовым, реже однодвор-
цем), русский (реже калмык), чаще холостой (или не имеющий детей в бра-
ке), взятый в плен в 20–30-х гг. XIX в., чаще урожденный Астраханской, 
Нижегородской или Пензенской губернии, плененный на Каспийском море 
(чаще с рыбного промысла) «туркменцами» или киргизами и освобожден-
ный капитаном Никифоровым в 1840 г. 
Все пленники находились в Хиве в разных местах, однако при анализе 
обстоятельств освобождения складывается впечатление, что пленники были 
знакомы между собой, что позволяло им ссылаться на имена друг друга.
Ни один из пленников не был женат в Хиве. Для следователя является 
важным этот факт, вероятнее всего, потому, что жену или детей пленника 
можно было использовать для шпионажа.
Мы можем сделать вывод, что портрет хивинского пленника середины 
XIX в. не является каким-то особым, во многих аспектах пленники аб-
солютно идентичны друг другу, однако важным является факт пленения, 
описания обстоятельств этого события. Чаще это вероломное нападение на 
рыболовное судно киргизов или туркмен (с разрешения хивинского хана) 
и дальнейшая продажа в Хиву на работы к знатным горожанам. Условия 
содержания пленных не выглядят жестокими, и это прекрасно понимали 
участники похода, особенно если брать во внимание вопросы о жене и де-
тях в Хиве.
«После некоторого времени пребывания там, дают пленнику возможность 
обзавесть самому хозяйством; он получает для землепашества быка, а для 
посева достаточное количество семян. Всякий по трудам своим приобретает 
прибыль, а некоторые и совсем обжились, завелись семействами и живут с 
большим довольством, особенно из казанских татар».
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«…В Хиве же у себя дома они добродушны, и нам житье было свободное. 
На праздник воскресенья, хозяин мой отпускал меня к своим русским; при-
несу ему подарок десяток яиц – и освободит дня на два» [4, с. 465–470].
Таким образом, вопрос пленных для Российской империи скорее оставал-
ся вопросом престижа на внешнеполитической арене, а также поводом для 
введения своих войск на территорию Хивинского ханства.
___________
1. ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5241. 
2. См.: Выскочков Л. Николай I. М., 2006. С. 395.
3. См.: Записки о Бухарском ханстве. М. 1983. С. 91–93.
4. Михайлов М. Голос хивинских пленных // Нива. 1873. № 30. С. 465–470.
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конфликты между офицерами на черноморском флоте в 1917 г.
В ходе революционных событий 1917 г. в армии и на флоте активно шел 
процесс размежевания между различными силами. Армейское офицерство 
разделилось, и в его среде было много конфликтов. А что происходило с 
морским офицерством? Рассмотрим это на примере Черноморского флота.
В источниках зафиксировано тринадцать конфликтов, произошедших в 
среде офицеров флота и береговых частей в 1917 г. Семь конфликтов про-
изошли в Севастополе, три – в Батуме, по одному – в Сулине, Бахчисарае и 
Керчи.
В десяти случаях имели место конфликты между начальством и нижесто-
ящими офицерами. В двух эпизодах против офицера выступала офицерская 
корпорация (при этом один инцидент начался как конфликт с начальством). 
В двух случаях произошел конфликт между не соподчиненными друг другу 
офицерами.
Капитан по Адмиралтейству А. Е. Серебряков обвинялся в провокацион-
ных действиях против командира Батумского порта [9, л. 98]. Прапорщик 
Шимкевич признан виновным в том, что не принял меры к успокоению 
команды во время конфликта с командиром штабс-капитаном Пашковым, 
а, напротив, руководил его арестом [10, л. 14]. Командир транспорта «Ро-
досто» штабс-капитан по Адмиралтейству С. Ф. Исаев умышлено не ис-
полнял приказания начальства, причем команда судна отказалась испол-
нить приказ о его аресте [4, л. 52]. В Бахчисарае командир части обвинил 
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прапорщика Каськова в том, что тот недисциплинирован и ведет агитацию 
среди солдат против командира. Но следствие не подтвердило большин-
ство обвинений [2, л. 1–5 об.].
У командира Керченской крепостной артиллерийской роты полковника 
Н. М. Кондратовича были плохие отношения со штабс-капитаном Н. В. Ор-
лом: командир обвинял Орла в том, что тот распустил солдат, а подчинен-
ные хорошо относились к штабс-капитану и ходатайствовали в его защиту 
[1, л. 12, об. 41].
На крейсере «Кагул» у инженер-механика ст. лейтенанта В. И. Алмазова 
были трения с командиром и ст. офицером, причем команда хотела оставить 
Алмазова на корабле [6, л. 43; 10, л. 8]. Инцидент между командиром эсминца 
«Капитан Сакен» и ст. офицером лейтенантом А. М. Бодиско привел к просьбе 
Севастопольского комитета списать последнего с эсминца [6, л. 48–49].
В двух случаях конфликты с начальством были связаны с общественной 
деятельностью офицера. В мае 1917 г. Севастопольский совет вопреки мне-
нию командующего флотом, арестовал генерал-майора флота Н. П. Петрова, 
а проводником решения Совета был лейтенант Р. Р. Левговд, имевший по 
этой причине серьезные трения с командованием [5, л. 218]. Второй, незна-
чительный, эпизод имел место между капитаном 1 ранга В. Н. Кедриным и 
его подчиненным прапорщиком С. Е. Саксом, который также был председа-
телем Батумского военно-морского комитета [3].
В деле лейтенанта А. Н. Гортынского все началось с его выступления про-
тив командира капитана 1 ранга М. И. Федоровича, а затем против бунта-
ря выступили офицеры. Лейтенант был осужден офицерским судом чести и 
был вынужден подать в отставку, а потом долго и безуспешно опротестовал 
это [8, л. 1–30]. Решением кают-компании офицеров крейсера «Память Мер-
курия» был списан прапорщик Ф. В. Пригода из-за отсутствия у него эле-
ментарных правил приличия и воспитанности [7, л. 21].
Во время офицерской пирушки лейтенантом Е. Е. Коведяевым вместе с 
двенадцатью матросами был избит прапорщик Камбулов [4, л. 75]. Еще один 
конфликт произошел между подпоручиком Сегалем и лейтенантом Р. Р. Лев-
говдом и был связан с общественной деятельностью подпоручика и, вероят-
но, с оскорблением им лейтенанта [6, л. 68, 70].
В отличие от армии, на флоте офицеры смогли в целом сохранить корпо-
ративное единство. Конфликты носили единичный характер. Но в них зача-
стую оказывались втянуты «нижние чины».
___________
1. ГАГС. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 34.
2. ГАГС. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 48.
3. См.: Известия Севастопольского совета. 1917. 23 августа.
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5. РГАВМФ. Ф. 716. Оп. 1. Д. 277.
6. РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 10.
7. РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 29.
8. РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 31.
9. РГАВМФ. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 7.
10.  РГАВМФ. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 45.
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к вопросу о гибели атамана караулова
Личность атамана Караулова – «Корнилова в Терском масштабе» 
[5, с. 125] – попадала в поле зрения исследователей, так или иначе затраги-
вавших тему Гражданской войны на Северном Кавказе. Факт убийства Кара-
улова был освящен практически во всех работах, раскрывающих Граждан-
скую войну в этом регионе, однако в историографии есть разночтения даже 
по вопросу о том, кто убил атамана. 
Относительно того, кто совершил убийство атамана, советская историо-
графия называет или только солдат караульной роты Уфимской дружины 
[6, с. 77] или ту же роту, но вместе с казаками [9, с. 74]. Вместо казаков со-
ратниками солдат называются железнодорожные рабочие [7, с. 123]. 
Кучиев В. Д. связь солдат с  РКП (б) отрицает, все обвинения в причаст-
ности большевиков к убийству подаются как провокация [6, с. 77]. Однако 
в других работах отмечается, что среди железнодорожных рабочих и на-
селения этой станции, в том числе и среди солдат, их влияние было силь-
ным [9, с. 74]. Реакцией казачества стала попытка, пользуясь резонанс-
ным убийством атамана, поднять казаков на борьбу с советской властью 
[7, с. 124; 9, с. 74]. 
В трудах русской эмиграции этому вопросу не уделялось много внимания. 
Генерал Н. Головин писал, что Караулова убила «толпа солдат», подчиня-
ющаяся местному Совету [2, с. 404]. В украиноязычной работе В. Иваниса 
говорится, что Караулова погиб от рук горцев, захвативших атаманский ва-
гон [4, с. 22]. В словаре-справочнике, составленном Г. Губаревым, виновной 
в смерти Караулова называется «толпа русских солдат», которые требовали 
объяснений по поводу нападения горцев на «русские сёла». Атаману хотели 
оказать помощь из станицы Прохладненской [11, с. 191]. 
В современных исследованиях убийство терского атамана освещается 
по-разному. В статье О. Морозовой изложена версия убийства Караулова, 
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которая более нигде не встречалась, согласно которой, атамана убили 
беженцы, изгнанные из г. Грозный чеченцами [8, с. 39]. В монографии 
В. Трута, со ссылкой на архивные источники, отмечается, что казаки ста-
ницы Прохладной не оказали атаману никакой помощи [10, с. 322]. В ра-
боте А. Безугольного, также со ссылкой на архивные источники, вырисо-
вывается следующая картина. Караулова убили солдаты 106-го Уфимского 
пехотного полка «во главе с неким Зотовым» [1, с. 156] по обвинению в 
том, что он вооружает чеченцев против русских. Реакция казаков на ги-
бель атамана была в целом равнодушная [1, с. 157]. В работе А. Даудова и 
Д. Месхидзе непосредственными убийцами атамана называются солдаты 
Уфимской дружины. Но «по-видимому, убийство было спровоцировано 
или осуществлено по указанию большевиков из Владикавказского сове-
та или казаками, не довольными его “сговором” с правительством Союза 
горцев» [3, с. 42].
Подобная разноречивость при описании события, а также то, что на ар-
хивные источники опираются лишь четыре последних исследования, пока-
зывает, что научное изучение Гражданской войны в Терской области еще 
находится в самом начале своего пути.
___________
1. Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные 
страницы истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917–1919. М., 
2011. 
2. См.: Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Т. 1. М., 
2011.
3. Даудов А. Х., Месхидзе Д. И. Национальная государственность горских 
народов Северного Кавказа (1917–1924). СПб., 2009. 
4. См.: Иванис В. До проблеми Кавказу. Новый Ульм-Донау, 1960.
5. См.: История Северной Осетии: ХХ век. М., 2003. 
6. См.: Кучиев В. Д. Октябрь и советы на Тереке: 1917–1918. Орджоникидзе, 
1979. 
7. См.: Магомедов Ш. М. Октябрь на Тереке и в Дагестане. Махачкала, 1965. 
8. См.: Морозова О. М. Николай Фёдорович Гикало // Вопросы истории. 2011. 
№ 9. 
9. См.: Октябрьская революция и Гражданская война в Северной Осетии / под 
ред. А. И. Мельчина. Орджоникидзе, 1973. 
10. См.: Трут В. П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и 
революций. М., 2007. 
11. См.: Энциклопедия казачества. М., 2007.
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Военнопленные Германии и австро-Венгрии на территории  
курганского уезда 1919–1923 гг.: историко-статистический анализ
Первая мировая война закончилась для России 3 марта 1918 г. подписа-
нием Брестского мирного договора, однако на ее территории оставались ты-
сячи пленных, в том числе из Германии и Австро-Венгрии. Их дальнейшая 
судьба остается одной из наиболее слабо освещенных проблем в отечествен-
ной истории.
Целью данной работы будет изучить документы Курганского уезда за пе-
риод с 1919 по 1923 гг., хранящиеся в Курганском государственном архиве. 
Провести на их основе историко-статистический анализ с целью выявления 
общего количества иностранных военнопленных на территории Курганско-
го уезда, установить их соотношение в различные годы, сгруппировать по 
национальности, подданству, званию и иным признакам. 
Основными статистическими методами при проведении данного анализа 
были сводка и группировка данных как качественная, так и количественная. 
Также были применены следующие методы и приемы исторического иссле-
дования: элементы формализации исторических источников, в частности их 
обобщение и упрощение, метод контент-анализа, элементы математико-ста-
тистического анализа, анализ динамики изучаемого процесса [1, с. 232–247].
Среди документов, на которые я опирался при проведении данного ис-
следования, были: списки иностранных военнопленных по волостям Кур-
ганского уезда [2, л. 60], служебные записки [3, л. 54–76] и официальные 
объявления [4, л. 43–87] и распоряжения Курганского отдела управления, 
сельсоветов, волисполкомов [5, л. 23–44] и волревкомов Курганского уезда 
[6, л. 7–94; 7, л. 226–239]. Все документы, привлеченные в данном исследо-
вании, хранятся в Курганском государственном архиве. Также в работе ис-
пользовались отдельные статьи по данной проблематики других авторов и 
диссертационные исследования.
На основании полученных данных было установлено, что в разные пери-
оды выбранного временного промежутка на территории Курганского уезда 
было размещено от 50 до 170 человек. Большинство из них имело звания 
рядового или младшего офицерского состава. До 80 % военнопленных со-
ставляли этнические украинцы и поляки, также имеется небольшой процент 
(4–5 %) австрийцев и чехов. Абсолютное большинство военнопленных были 
австрийскими подданными. Средний возраст их – 27–31 год. Размещены они 
были в большинстве своем по волостям Курганского уезда, несмотря на су-
ществование концентрационного лагеря на территории уезда, расселялись 
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они не компактно в нем, а на частных квартирах. На основе обработки этих 
данных были составлены статистические таблицы и графики, в которых в 
удобной и наглядной форме обобщен и структурирован полученный резуль-
тат исследования. 
В заключение следует отметить что, несмотря на позитивные сдвиги в 
работе историков в этом направлении, выводы об общем положении про-
блемы военнопленных из Германии и Австро-Венгрии в Курганском уезде 
за период с 1919 по 1923 гг. делать пока преждевременно. На мой взгляд, 
без привлечения большего архивного материала как за указанный срок, так 
и за предшествующий ему и последующий, а также без создания отдельно-
го научного труда, посвященного исключительно этой проблеме, говорить о 
сколько-нибудь точных и конкретных цифрах крайне затруднительно. Важно 
понимать особую специфику как места исследования (транзитный регион), 
так и историческое время (гражданская война, утеря многих документов), 
по причине двух этих ключевых факторов, даже при полном и всесторон-
нем привлечении максимального количества исторических материалов, мы 
не должны исключать некоторую погрешность в полученных окончательных 
цифрах.    
___________
1. См.: Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. 
2. ГАКО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 91. 
3. ГАКО Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 156. 
4. ГАКО Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 157. 
5. ГАКО Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 154. 
6. ГАКО Ф. Р-851. Оп. 1. Д. 8.
7. ГАКО Ф. Р-636. Оп. 1. Д. 11.
д. П. адамов
Уральский федеральный университет
Первая мировая война и ее последствия  
глазами британских интеллектуалов
Начало Первой мировой войны вызвало небывалый всплеск патриотизма в 
Великобритании, не утративший полностью свою силу до конца войны [1]. Эта 
тенденция не обошла стороной интеллектуалов. В октябре 1917 г. публицист 
Сэмюэл Ратклифф написал статью о том, как в военных условиях граждан-
ская позиция британских интеллектуалов совпала с мнением большинства – 
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что не было типичным для Великобритании [7, р. 826–838]. Даже такие по-
следовательные противники военной политики, как Бертран Рассел и Бер-
нард Шоу, не cмогли полностью избегнуть влияния общего порыва [3, р. 91; 7, 
р. 830]. Среди меньшинства несогласных были представители эстетского 
кружка Блюмсбери и некоторые из социалистов и либералов. Они смотрели 
на войну как на вспышку варварства, которая несла с собой социальную дегра-
дацию и унижение свободной личности и могла иметь лишь отрицательные 
последствия в будущем [2, р. 250; 4, р. 214–220]. Поддержка войны со стороны 
масс и репрессии против пацифистов приводили к еще большему отчуждению 
этого контингента от общества и государства [2, р. 10].
Но среди прочих интеллектуалов возобладала именно военная тенденция. 
Важно заметить, что у поддержки войны интеллектуалами было два основ-
ных мотива. Первый, патриотический и более близкий к массовому созна-
нию, был порожден самоидентификацией интеллектуалов со своим народом. 
Второй, глобально-идеологический, был особенно характерен для мыслите-
лей прогрессивного течения таких, как чета Веббов и Герберт Уэллс. Для 
них война была не только и не столько защитой интересов своей страны, 
сколько борьбой против «прусского юнкерства» и за создание более совер-
шенного мирового порядка [4, р. 147–148, 214]. Хрестоматийным примером 
такого взгляда можно считать книгу Уэллса «Война, которая закончит все 
войны». В ней он описывал прусский милитаризм как главное препятствие 
для прогресса, который он понимал как торжество демократии и создание 
мирового правительства [8, р. 8–11, 91–95]. Разгром Германии был важен не 
только сам по себе, но и как необходимый шаг для создания нового мира, в 
котором война станет немыслимой и ненужной [7, р. 826–838].
В первые годы после окончания войны наступило разочарование, причем 
быстрее всего оно восторжествовало именно в среде интеллектуалов. От-
части это было вызвано тем, что с завершением конфликта мнение антиво-
енного меньшинства перестало быть столь маргинальным. Кроме того, оно 
было подкреплено высоким уровнем потерь и разрушений, сопровождавших 
войну [6, р. 12–15]. Но у разочарования среди приверженцев демократи-
ческой концепции была и другая причина – неудовлетворительный исход 
конфликта. Попытки создания нового порядка, возглавленные президентом 
США Вудро Вильсоном, были, с их точки зрения, сведены на нет сопро-
тивлением старых элит [9, р. 26–28]. Джон Мейнард Кейнс популяризовал в 
1919 г. идею о том, что Версальский договор не только не создал прочную ос-
нову для мира, но и приготовил предпосылки для следующей войны, наказав 
Германию непосильным бременем репараций [3, р. 299–305; 5, р. 247–251]. 
Таким образом, с их точки зрения, война, оказалась двойной катастрофой – 
с одной стороны, она была чудовищной тратой сама по себе, а с другой сто-
роны, она не оправдала тех надежд, которые они связывали с ее исходом.
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1. Хмелевская Ю. Ю. Великая война: английский национальный характер 
и социально-психологический опыт британской армии : дис. ... канд. ист. наук. 
Пермь, 2000.
2. См.: Atkin J. A War of Individuals: Bloomsbury attitudes to the Great War. 
Manchester, 2002.
3. См.: Ferguson N. The Pity of War, 1914–1918. London, 1999.
4. См.: Fremantle A. This Little Band of Prophets: The British Fabians. New York, 
1959.
5. См.: Keynes J. M. The Economic Consequences of the Peace. New York, 1920.
6. См.: Overy R. The Morbid Age: Britain and the Crisis of Civilization, 1919-1939. 
London, 2010.
7. См.: Ratcliffe S. K. The English Intellectuals in War-time // The Century Magazine, 
1917.Vol. 94, No. 6. P. 826–838.
8. См.: Wells H. G. The War that will End War. London, 1914.
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York, 1921.
е. Ю. Вострецов
Уральский федеральный университет
Политический путь анри Филиппа Петена: 
от героя Первой мировой войны до главы режима Виши
Историография Второй мировой войны весьма обширна и затрагивает 
различные аспекты: политические, военные и др. [1]. Однако лишь немногие 
из работ как в отечественной, так и в зарубежной науке посвящены лично-
сти и политическому пути Маршала Франции Анри Филиппа Петена, героя 
Вердена и главы коллаборационистского режима Виши, существовавшего во 
Франции в 1940–1944 гг. Исследователи предпочитают обходить стороной 
режим Виши, либо говорить о нем осторожно [3]. Маршал предстает одно-
сторонне, как коллаборационист, сторонник фашизма, его фигура интерпре-
тируется исключительно в негативном свете. Было бы продуктивным про-
анализировать политический путь Петена и отразить не только негативные, 
но и позитивные аспекты его деятельности.
До 30-х гг. XX в. Петен не занимался политической деятельностью [2, 
c. 52], но благодаря заслугам в битве при Вердене был очень популярен. Но по 
мнению Жоффра и Пуанкаре,  репутация Петена как героя битвы за Верден 
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не совсем заслужена [2, с. 50]. Но они признают, что в 1914–1918 гг. Петен 
оказал своей стране много услуг.
Петен был тщеславным человеком. В возрасте 78 лет он занимает пост во-
енного министра в кабинете Думерга через несколько дней после беспоряд-
ков 6 февраля 1934 г. До 1931 г. он остается членом Высшего совета фран-
цузской армии. 
Позицию Петена перед капитуляцией Франции в июне 1940 г. считают по-
раженческой. 14 июня 1940 г. был взят Париж. 16 июня Петену были переда-
ны полномочия премьер-министра, а 17 июня он выступает по радио с при-
зывом прекратить бой. 20 июня маршал заявил, что французская делегация 
выехала для переговоров с немцами. 
Петен до 1942–1943 гг. позиционирует себя как единоличного правителя. 
10 июля 1940 г. был принят закон, уполномочивающий правительство Пете-
на принять новую конституцию. Правительством Виши было выпущено 12 
конституционных актов. Согласно первому конституционному акту, Петен 
назначался главой Французского государства, второй акт давал ему неогра-
ниченную власть, четвертый акт назначал Лаваля преемником Петена и т. д. 
11 и 12 конституционные акты были добавлены в 1942 г. и устанавливали 
систему «диархии» Петена и Лаваля. 
Объективное исследование Петена как главы режима Виши обращает 
нас к анализу его защиты на суде. Петена обвиняли в пораженчестве, пре-
вращении Франции в сателлита Германии, сотрудничестве против Англии и 
России и т. д. [2, с. 72]. В свою защиту Петен произнес речь, где подчерки-
вает, что он спас Францию и ее колонии от уничтожения. Он вел «двойную 
игру» на благо Франции, дополнял и поддерживал усилия де Голля. Петен 
напрямую не причастен к действиям Милиции, сотрудничавшей с СС, но их 
деятельность совершалась с ведома Маршала или при его попустительстве 
[2, с. 73].
На наш взгляд, Петен действительно смог сохранить Францию: часть ее 
территории до 1942 г. оставалась неоккупированной, хотя фактически управ-
ление шло из Германии. Но заявления Маршала о поддержке действий де 
Голля и союзников, защиты интересов Франции могут быть опровергнуты 
фактами репрессий против неугодных граждан Франции, а также участием 
французских войск в войне в колониях против Союзников и де Голля.
Верт А. считает, что благодаря действиям экономистов Виши удалось сни-
зить экономический ущерб после оккупационных выплат [2, с. 78]. А. Руссо 
пишет, что режим Виши смог продолжить дело своих предшественников в 
областях политики, образования, спорта и семьи, реформы государственно-
го аппарата [3]. 
Противоречивой остается и фигура Маршала. С одной стороны, Петен 
был тщеславным человеком, верящим в магическую силу своей личности, 
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нечувствительным к страданию населения; с другой стороны, он верил, что 
заботится о Франции и ее народе как может. Таким образом, личность Анри 
Филиппа Петена, его политический путь неоднозначны. Поэтому проблема 
исследования режима Виши и деятельности Петена заслуживают более се-
рьезного и обстоятельного анализа учеными.
___________
1. См.: Арзаканян М. Ц. История Франции. М., 2005.
2. См.: Верт А. Франция, 1940–1955. М., 1959.
3. См.: Руссо А. Национальная революция режима Виши // Французский 
ежегодник 2003. М., 2003.
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Секция III.  
Теория и ПракТика иССледоВаний 
По иСТории ПоВСеднеВноСТи
В. Ю. дурницына
Уральский федеральный университет
«микроистория – это не разглядывание мелочей,  
а рассмотрение в подробностях…» (х. медик)
Затрагивая тему повседневности и так называемой микроистории, хоте-
лось бы для начала разобраться со смыслом и значением, которые вклады-
вает в эти направления современная историческая наука. Известный немец-
кий историк А. Людтке определяет «повседневность» следующим образом: 
«Все формы человеческой деятельности, восприятие и переживания, раз-
мышления и самовыражение, действия целенаправленные и бесцельные, 
осуществляемые в рабочие и выходные дни, днем и ночью» [3, с. 56–57]. 
Для Людтке история повседневности (Alltagsgeschichte) представляет пре-
жде всего историю жизни отдельных рядовых людей или локальных групп, 
т. е. носителей повседневных интересов, анализ которых приводит к пони-
манию глобальных общественных структур и процессов. 
Несколько другой взгляд на историю повседневности представляют ита-
льянские историки К. Гинзбург, Д. Леви [2, с. 183]: «если исторические до-
кументы дают нам возможность бросить взгляд не только на общую массу, 
но и на отдельную личность, глупо было бы ею не воспользоваться. Непо-
хожесть не выходит за пределы культуры своего времени и своего класса, 
но она позволяют очертить потенциальные границы некоего феномена, из-
вестного только из отрывочных и искаженных источников» [1, с. 42–45]. 
Внимание исследователя в области микроистории (а именно так называют 
это направление в первую очередь итальянские и французские исследова-
тели) обращается не только к распространенному, но и к единичному, част-
ному событию, случаю, индивиду. Следовательно, случайное или частное 
воспринимается как результат влияния реальности, ее отражение и вос-
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приятие через индивидуальное сознание, развитие которого обусловлено 
конкретной средой.
Очевидно, что эти направления, микроистория и история повседневно-
сти, несомненно, схожи, однако не являются идентичными. Они отража-
ют различные подходы к объекту исследования. На наш взгляд сочетание 
в исследовании двух этих подходов является наиболее эффективным, так 
как дает возможность соотношения общих и частных случаев. Таким об-
разом, задача истории повседневности, как и микроистории, состоит в со-
поставлении частного и общего, выявлении их взаимовлияния и взаимо-
проникновения. Этот метод определяется известной исследовательницей 
Н. Земон Девис как метод «децентрирующего сопоставления» [4, с. 200]. 
Смысл такого сопоставления в том, что основой сравнения, его отправ-
ной точкой является частные, единичные факты, именно от них следует 
начинать поиск сходства явления с глобальными историческими процес-
сами или отклонений от них, вызванных рядом причин (будь то окру-
жающая среда, географическое положение, историческая традиция или 
что-то другое). В этом случае наиболее важно воссоздать ту реальность, 
в которой существовали люди, определить, что и каким образом повли-
яло на восприятие ими этой реальности, ведь жизнь реального человека 
не может объясняться лишь обобщающими категориями. В связи с этим 
основным источником подобных исследований можно видеть материалы 
личного происхождения, отражающие в первую очередь самые частные и 
исключительные факты о жизни человека, с другой же стороны, они мо-
гут содержать информацию и об общих, характерных тому периоду осо-
бенностях и событиях (обе категории необходимы историку повседнев-
ности). Также источником могут послужить любые материалы, так или 
иначе затрагивающие факт или личность интересующие исследователя. 
В связи с этим исследования в области микроистории, обеспечивающие 
более глубокое понимание исторического процесса, особо требуют меж-
дисциплинарного подхода.
___________
1. Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. 
М., 2000. 
2. Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания 
новейшей истории. М., 1996. 
3. Людтке А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению 
труда, войны и власти. М., 2010. 
4. См.: Медик Х. Микроистория // Thesis. 1994. № 4. 
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а. Плате
Уральский федеральный университет
Судебная практика применительно к случаям нарушения 
законодательства в области медицины при екатерине II
Попытка, предпринятая женой мастерового Верх-Исетского завода Аку-
линой Матвеевой, излечить страдающую от лихорадки крестьянскую девку 
Марфу Петрову размешанным в согретой воде табаком закончилась печаль-
но. Выпив «лекарство», та ощутила сильный озноб, затем «пошла из рту 
пена и чрез четверть часа оная девка померла» [1, л. 6].
Несмотря на то, что в связи с учреждением Пермского наместничества 
в 1781 г. институты государственной медицины открылись в каждом уезд-
ном городе, так называемая «скрытая система здравоохранения» еще долгое 
время не теряла свое значение. К деятельности и без того малочисленных 
представителей официальной медицины часто относились с недоверием. 
Люди предпочитали обращаться к народным целителям [2, с. 94]. Помимо 
признанных в народе знахарей, применявших как природные, так и симво-
лические лечебные средства, можно выделить группу людей, которые также 
занимались лечением, но менее активно и, возможно, только случайно. Здесь 
граница между дачей совета и реально проводимым лечением может быть 
весьма размытой [6, с. 227]. Будучи в гостях у племянницы на сысертском 
заводе, Акулина Матвеева, услышав о болезни крестьянской девушки, со-
ветует ей лечиться табаком, так как она этим средством уже лечила себя и 
других. По просьбе девушки провести с ней такую же процедуру она купила 
табак и взялась за дело [1, л. 6–7].
Такого рода медицинская помощь не воспринималось как противозакон-
ная, поэтому о подобных случаях судебные органы узнавали нечасто, и, ско-
рее всего, только тогда, когда они заканчивались неудачно [6, с. 253; 5, с. 74]. 
Так и екатеринбургский нижний земский суд, занимавшийся упомянутым 
делом в первой инстанции, рассматривал его прежде всего как убийство. 
Версию, однако, опровергли свидетели в своих показаниях [1, л. 6–7, 10–11]. 
Приговор суда высшей инстанции оказался сравнительно мягким: Обвиня-
емую в душегубстве Акулину Матвееву суд рекомендовал наказать ударами 
плетей и, «чтобы она впред такого лечения не производила, под жестоким 
штрафом, обязав подпиской, отдать по прежнему жительству» [1, л. 2]. 
Потерпевшую посмертно упрекают в том, что она искала «непозволенного 
лекарства, когда при сысертском заводе есть вполне свидетельствованный 
лекарь» [1, л. 14].
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Такое решение суда вполне соответствовало духу законодательства в об-
ласти медицины Екатерины II. Еще в начале ее правления провозглашает-
ся о необходимости распространить официальную медицинскую науку по 
всей стране и обеспечить единый уровень качества врачей, хирургов и апте-
карей [3, № 11964, 11965]. Правда, закона, запрещающего оказание непро-
фессиональных медицинских услуг или пользование ими, так и не после-
довало. Императрица ограничилась лишь предъявлением не слишком четко 
сформулированного требования к Медицинской коллегии наблюдать, чтобы 
люди лечились «не инако, как испытанными в том врачами, отвращая вся-
кий вред, который от так называемых эмпириков и шарлатанов происхо-
дить может» [4, № 15963]. Несовершенство законодательства Екатерины 
II в области создания государственной системы здравоохранения и борьбы 
с неофициальным лечением позволяет сделать вывод, что она осознавала 
расхождение между ее собственными идеализированными ожиданиями 
к обществу и возможностью их воплощения в действительность.
___________
1. ГАСО. Ф. 591. Оп. 1. Д. 11.
2. См.: Голикова С. В. Традиционное врачевание в повседневной жизни 
уральского города XIX – начала XX в. // Уральский город XVIII – начала 
ХХ в.: история повседневности. Екатеринбург, 2001.
3. См.: Полное собрание законов Российской Империи. 1-е изд. СПб., 1830. 
Т. 16.
4. Там же. Т. 22.
5. См.: Смилянская Е. Б. Магическое целительство, или Ведьмы, знахари 
и клирики как лекари в России XVIII века // Отечественные записки. 2006. 
№1. С. 72-82.
6. См.: Renner A., Russische Autokratie und europäische Medizin. Organisierter 
Wissenstransfer im 18. Jahrhundert, Stuttgart, 2010.
н. Б. кончаковская
Уральский федеральный университет
Повседневная жизнь женщины  
как предмет исторического исследования
Изучение повседневности в разных ее проявлениях – актуальное направ-
ление современного социального и гуманитарного знания в целом, и истори-
ческого в частности. В рамках исторического знания все большее внимание 
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уделяется «истории повседневности», изучающей сферу человеческой обы-
денности во множественных историко-культурных, политико-событийных, эт-
нических и конфессиональных контекстах. Понятие повседневности и по сей 
день дискуссионно. Наиболее значимым является определение повседневной 
жизни как «реальности, которая интерпретируется людьми и имеет для них 
субъективную значимость в качестве цельного мира» [1, с. 38]. Таким образом, 
повседневная жизнь с одной стороны субъективна – представляет собой «здесь 
и сейчас» для конкретного человека, с другой стороны – интерсубъективна, так 
как представляет собой мир, в котором человек живет и взаимодействует. 
Истоки изучения повседневности уходят в 60-е  гг. ХХ в., время так называе-
мого историко-антропологического поворота в гуманитарном знании. Ученые-
гуманитарии перевели свое внимание глобальных макротеорий на «маленькие 
мирки», на повседневную жизнь человека. Первыми обратились к изучению 
повседневности зарубежные социальные философы и социологи [3; 4]. 
«История повседневности» возникла как альтернативное официальному 
культурное движение, как «история снизу» и стала многоликим направлени-
ем, представленным разными историческими школами – немецкой «истори-
ей повседневности» (Людтке А., Медик Х.), итальянской «микроисторией» 
(Ревель Ж.) и французской «историей ментальностей» (Бродель Ф.). 
Одним из предметных полей истории повседневности является женская 
повседневность, изучаемая сегодня в основном в рамках направления «жен-
ской истории». Одним из историков-теоретиков и методологов женской по-
вседневности в России является Н. Л. Пушкарева [2, с. 35]. 
Разработка проблематики, методологии и концептуального аппарата по 
изучению женской повседневности продолжается и на данный момент. При-
меняются подходы и методы, использующиеся в истории повседневности в 
целом. К примеру, обозначенный историками французской «школы Анна-
лов» подход, изучающий в повседневности ментальную составляющую, че-
ловеческое сознание, психологию и социальное поведение. Другой подход – 
микроисторический – направлен на рассмотрение единичного и случайного, 
на воссоздание пространства существовавших возможностей женщин вну-
три социальных структур. Также исследования женской повседневности 
проводятся в рамках гендерных исследований, основывающихся на теме 
взаимоотношения «мужского» и «женского», распределения власти и ролей 
между женщиной и мужчиной. 
Изучение женской повседневности позволяет рассмотреть повседневность 
не только как некоторый жизненный континуум, непрерывность опытов, прак-
тик, восприятий, переживаний. Речь идет о качественной специфике именно 
женских опытов и переживаний, поведенческих стратегий и отношений. Ис-
следуя повседневную жизнь женщины, необходимо включать сферу семейно-
брачных отношений, ценностные ориентации, образ жизни, домашний уклад. 
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При этом необходимо рассматривать взаимосвязь традиционных черт и нова-
ций, мотивацию поведения и мышления женщин, характер межличностных 
отношений, соотнося индивидуальные и групповые истории женщин с обще-
ственными сдвигами в экономике, политике, идеологии, культуре.
___________
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
2. См.: Пушкарева Н. Л. Женская история в России: приоритеты, направления, 
методы // Женщина в российском обществе. 1996. № 4.  
3. См.: Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические 
исследования. 1988, № 2. 
4. См.: Элиас Н. О процессе цивилизации: социогенетические и психогенети-
ческие исследования. СПб., 2001.
е. В. худякова
Уральский федеральный университет
к вопросу изучения повседневного костюма  
как исторического источника*
Мода – это один из наиболее распространенных и наиболее быстро ре-
агирующих на любые изменения в общественно-политической жизни вид 
искусства. Изучение феномена моды способствует более глубокому понима-
нию потребностей общества, выявлению интересов и запросов различных 
слоев населения. В ней отражаются существенные черты своего времени, 
прослеживается связь с изменениями в стране с процессами в сфере куль-
турной жизни общества [1, с. 49].
Основными факторами, определившими развитие европейского костюма 
в начале XX в., были мощный технологический подъем, повсеместное го-
сподство промышленного массового производства, новые условия и новый 
образ жизни (развитие транспорта, использование женского труда на произ-
водстве), влияние спорта и войны 1914–1918 гг. 
Начало демократизации одежды обусловлено тем, что мода, подчиняя сво-
им требованиям промышленное изготовление товаров массового производ-
* Исследование проведено в рамках реализации гранта Правительства РФ по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук 
и государственные научные центры Российской Федерации. (Лаборатория эдиционной 
археографии, Уральский федеральный университет.) Договор № 14.А12.31.0004 от 
26.06.2013 г.
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ства, становится доступной не только избранной верхушке, но и широким сло-
ям населения. Характер модели изменялся, отражая изменения стиля жизни.
В XX в. вместе с развитием промышленного производства одежды воз-
никает и развивается профессиональное художественное моделирование 
костюма. Во Франции, законодательнице мировой моды, создаются первые 
дома моды, появляется профессия кутюрье – художника-модельера одежды. 
Именно кутюрье впервые начинают создавать рациональный стиль костюма, 
отличающийся сдержанной простотой, отсутствием лишних деталей, доро-
гой отделки [2, с. 16].
Первая мировая война разрушила привычный общественный уклад. В про-
шлое уходила целая эпоха, менялись страны, люди, а вместе с этим менялся 
и их внешний облик. Особую роль в обществе занял ранее малочисленный 
средний класс. Женщины перестали посвящать себя исключительно домаш-
нему хозяйству, они вторгались в те области, которые в XIX в. считались 
прерогативой мужчин. Старые платья должны были остаться в прошлом. В 
напряженной обстановке Первой мировой войны общественная значимость 
женщин резко возрастает. Заменив ушедших на фронт мужчин, они занима-
ются разнообразным трудом – и умственным, и физическим. Равноправие, 
подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуще-
ствить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом 
жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразд-
нение корсетов, укорочение длины юбок.
В 1920-е гг. понятия «мода» и «искусство» стали неотделимы. В поис-
ках интересных идей кутюрье объединялись с художниками. Представите-
ли новых течений в искусстве: сюрреализма, футуризма и ар деко – пред-
лагали рассматривать человека и все его окружавшее в гармонии с миром, 
как единое артистическое проявление Вселенной [3, с. 228]. Творения 
художников-авангардистов, в особенности сюрреалистов и футуристов, 
вдохновляли многих дизайнеров одежды, что привело «радикальным из-
менениям в костюме. В результате этого плодотворного сотрудничества 
появились неподражаемые декоративные аксессуары и великолепные тка-
ни эпохи ар деко.
Однако Великая депрессия 1929 г. положила конец послевоенному рас-
цвету искусства. Меняется социально-экономическая конъюнктура, а вместе 
с ней на первый план выходят совсем другие модные тенденции. 
___________
1. См.: Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900–1999. KONEMANN , 2000. 
2. См.: Которн Н. История моды в ХХ веке. М.; Тривиум, 1998. 
3. Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. М., 1985.
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д. С. дмитриева
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал
круг источников по истории повседневности
История повседневности – сравнительно молодое и активно развиваю-
щееся направление в современной историографии. По мнению академика 
Ю. А. Полякова, важнейшей задачей современной исторической науки яв-
ляется изучение не столько производственной и политической деятельно-
сти, сколько «самого человека, как такового, его жизни, какой она была и 
какой стала» [5, с. 125–127]. В этом отношении история повседневности тес-
но связана с исторической антропологией – направлением истории, которая 
объединяет изучение менталитета, материальной жизни, повседневности во-
круг понятия антропология. 
История повседневности – часть социальной истории. Это лишь один ра-
курс рассмотрения общества, не способный дать решающей информации 
для понимания его исторической динамики, а дополняющий [1]. Повседнев-
ность – это «пережитая» история.
Существует много «повседневностей», в рамках которых изучаются ма-
териальная культура, питание, жилье, одежда, а также повседневное поведе-
ние [2, с. 88]. Своеобразным дисплеем субъективности являются так назы-
ваемые «источники личного происхождения»: письма, дневниковые записи, 
автобиографические тексты, мемуары, книги домашних расходов. 
 Анализируя такой вид источников, как дневники, невозможно не заме-
тить отличий между женским и мужским подходами к ведению записей: в 
мужских автобиографиях, подчас представляющих собой расширенную вер-
сию послужного списка, можно вообще не встретить той самой «пережитой» 
истории, с которой и отождествляется повседневность. Акцент в мужских 
дневниках почти всегда делается на описании событийного, написанное 
мало связано с внутренним миром. В женских чаще – описание повседнев-
ных реалий и личных переживаний [3, с. 304]. Изучение дневниковых за-
писей – один из лучших методов познания повседневности XVIII–XIX вв., 
в связи с модой на дневники, которая охватила Россию. 
Достаточно информативным источником являются письма и жалобы в ор-
ганы власти. Они представляют интерес как сообщение о событии, субъек-
тивное, более или менее точное отражение реальности. Но внимание исследо-
вателя повседневности сосредотачивается не столько на том, что произошло, 
а на том, как повествует о событии агент, как через текст он воспроизводит 
культурные схемы и поведенческие модели [4]. Письма и жалобы в россий-
ской истории получили наибольшее распространение в советский период. 
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К источникам по истории повседневности относятся предметы обихода, ви-
зуальные свидетельства, такие как частные фотографии. Еще одна группа ис-
точников – материалы периодических изданий. Газетный материал включает в 
себя самую различную по происхождению и содержанию информацию: офи-
циальные сообщения и законодательные акты, публицистику и письма, хрони-
ку, репортажи и интервью, объявления, некрологи. Независимая пресса спо-
собна реально освещать мнения, оценки и настроения, общества. Достоинства: 
информационная неисчерпаемость, полнота, всесторонность, оперативность.
Размышляя о перспективности разработки проблем истории повседнев-
ности, можно отметить, что данный подход позволяет по-новому взглянуть 
на ранее изученные исторические источники и дать их новое прочтение.
___________
1. См.: Банникова Е. В. Повседневная жизнь провинциального купечества (на 
материалах губерний Урала дореформенного периода). Оренбург, 2011.
2. См.: Безгин В. Б. История сельской повседневности : учеб. пособие. Тамбов, 
2008. С. 88.
3. См.: Женщины в истории: недостающие фрагменты исторического полотна: 
материалы Всероссийск. науч.-практ. конф. Армавир, 2010. С. 304.
4. См.: Клинова М. А. Власть глазами крестьян (На материалах писем и 
жалоб послевоенного двадцатилетия) // Современные исследования социальных 
проблем. 2011. Т. 8, № 4.
5. Поляков Ю. А. Человек в повседневности // Вопросы истории. 2000. № 3. 
С. 125–127.
 
я. а. кулигина
Курганский государственный университет
духовные росписи и ревизские сказки как исторический источник 
по антропонимике южнозауральских слобод (по материалам Гако)
В современном мире все чаще появляется потребность у родителей на-
зывать своих детей именами, имеющими исторические корни, либо редкими 
и малоиспользуемыми. Это связанно в первую очередь с различными этно-
культурными и религиозными факторами, с веяниями моды и личной симпа-
тией. Следовательно, возникает интерес к антропонимике. Антропонимика 
(греч. «человек» + «имя») – раздел ономастики, изучающий имена людей 
(антропонимы), их происхождение, эволюцию, закономерности их функцио-
нирования. Стоит понимать, что антропонимика, как и любая другая отрасль 
исторического знания, нуждается в источниковой базе. Для данного иссле-
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дования мы обратимся к двум видам источников: духовные или исповедные 
росписи и ревизские сказки.
Духовная (исповедная) роспись – документ церковного учета населения. 
Ревизские сказки – документы именной переписи податного населения Рос-
сийской империи. Исследуемые нами источники ревизские сказки [1] и ду-
ховные росписи Васильевской церкви, Иковской слободы, Тобольской епар-
хии и губернии, Курганского уезда [2]. Это позволяет нам использовать для 
данных документов метод сравнения. 
В исследуемой духовной росписи за 1809 г. данные представлены в виде 
четко структурированной таблицы. Из нее мы получаем сведения о коли-
честве дворов, численности населения, половозрастном, сословном и, что 
является для нас приоритетным, именном составе. В представленной ревиз-
ской сказке за 1816 г. данные структурированы иначе. Мужское и женское 
население писалось на разных листах. Также указывался возраст, имя, но 
нет никакой информации о дворах. В данной ревизской сказке представлены 
только священнослужители и члены их семей. В этом смысле данный доку-
мент необычен, так как в аналогичную ревизскую сказку Тобольской губер-
нии, города Кургана [3] за 1816 г. внесены люди разных сословий.
Следует отметить высокую достоверность этих двух источников, так как 
в обоих документах присутствует одна и та же семья священнослужителя, а 
именно семья Бурова Сергея Ивановича и Евдокии Герасимовны [1, л. 8 об.; 
2, л. 316 об.]. Таким образом, можно говорить, что оба источника являются 
взаимодополняющими друг друга.
Несмотря на то, что данные документы дают нам информацию об имен-
ном составе населения Иковской слободы, она не является исчерпывающей: 
источники имеют церковное происхождение, причем они были написаны в 
христианской церкви православного толка. Из этого следует, что иноверцы и 
старообрядцы не могли быть вписанными в этот документ. То есть мы получа-
ем неполную именную картину, основанную только на православных именах.
При изучении ревизской сказки возникает проблема интерпретации. На-
пример, в одной из граф таблицы присутствует фраза: «Лет на лицо», кото-
рую необходимо правильно истолковывать. На наш взгляд, это означает, что 
возраст определялся по внешним данным или со слов. Следовательно, мы не 
получаем достоверных сведений о реальном возрасте того или иного челове-
ка без привлечения дополнительных источников. 
Можно сказать, что оба вида документов могут являться источниками по 
антропонимике, так как они предоставляют нам информацию об именном и 
возрастном составе населения. Но при этом следует понимать, что данные 
источники нужно исследовать в комплексе, так как они могут взаимодопол-
нять и подтверждать друг друга, что позволяет нам получить более полные и 
достоверные сведения. 
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1. ГАКО. Ф. 207. Оп. 1. Д. 1.
2. ГАКО. Ф. 207. Оп. 1. Д. 3.
3. ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. 
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Проблемы использования делопроизводственной документации  
в изучении детской повседневности периода нэпа  
(на материалах Гако)
Непосредственная информация по истории повседневности содержит-
ся в документах личного происхождения – дневниках, мемуарах, письмах, 
так как они создавались для отражения современной автору действитель-
ности, как частной, так и общественной. Историк Н. Н. Козлова даже пред-
ложила особый метод изучения повседневности – «чтение человеческих 
документов» [3].
К сожалению, историкам повседневности не всегда попадаются такие 
находки. Часто приходится довольствоваться весьма скромным набором 
источников, которые позволяют извлечь только косвенную информацию 
о повседневной жизни людей исследуемого периода. В изучении детской 
повседневности эта проблема встает особенно остро. При отсутствии эго-
документов остается полагаться не просто на косвенные источники, но 
на источники, созданные взрослыми. Услышать непосредственно детский 
голос удается редко. 
Основной источниковой базой для изучения детской повседневности пе-
риода нэпа является делопроизводственная документация различных дет-
ских учреждений, отдела народного образования, Комиссии по улучшению 
жизни детей. В основном эти документы написаны крайне скупым канце-
лярским языком и касаются работы самих вышеуказанных учреждений, а о 
детях как таковых сведений почти не содержат. 
Тем не менее при их внимательном анализе можно извлечь большое ко-
личество ценной информации. Во-первых, сталкиваясь с государственны-
ми постановлениями, с перепиской контролирующих образование и опе-
кой органов, мы узнаем, каким был взгляд на детей «сверху» – чего от них 
ждали, какое значение придавали детству, воспитанию и образованию. Мы 
даже можем частично проверить воплощение этих ожиданий в реальной 
жизни, опираясь на ответы провинциальных (в частности, Курганских) 
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организаций по детскому вопросу, отсылаемых в центр. Во-вторых, дело-
производственные документы содержат статистические данные о количе-
стве школьников в городе и деревнях, приблизительные сведения о числе 
уличных беспризорных и о воспитанниках детских учреждений. Отчеты 
и протоколы комиссий, проверяющих школы и детские дома, дают инфор-
мацию об их состоянии, о создаваемых ими бытовых условиях, освещая 
тем самым одну из существенных сторон детской жизни. Отчеты учите-
лей и материалы педагогических конференций позволяют разглядеть осо-
бенности школьного быта двадцатых годов XX в.
Порой в делопроизводственных фондах можно обнаружить выпадающие 
из общего ряда документы – протоколы заседаний воспитанников детских 
домов или школьных ученических советов [1]. Тогда мы получаем возмож-
ность познакомиться с детским мнением по ряду вопросов, с особенностями 
отношения детей к Родине, к взрослым, к учебе и труду, друг к другу.
Если документация детского учреждения достаточно полная, как в случае с 
Илецко-Иковской детской трудовой коммуной Курганского округа, то мы мо-
жем проследить его рост от создания до реорганизации или закрытия, про-
честь историю его воспитанников, оценить опыт педагогов [2]. Сравнение 
между собой достаточного количества подобных учреждений позволит соста-
вить общий образ коммуны, детского дома или школы и получить схематич-
ное описание жизни среднестатистического воспитанника или ученика. 
Тем не менее в изучении истории повседневности не следует полагаться 
на один вид источников. Следует учитывать, что делопроизводственная до-
кументация носит официальный характер, она часто может отражать толь-
ко одну сторону действительности или даже искажать ее. Так, для изучения 
повседневной жизни детей периода нэпа можно привлекать периодические 
издания, фотодокументы, личные фонды, художественную литературу и все 
виды доступных источников исследуемого периода.
___________
1. ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4
2. ГАКО. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 7, 8, 10.
3. См.: Козлова Н. Н. Опыт социологического чтения человеческих документов, 
или размышления о значимости методологической рефлексии // Социологические 
исследования. 2000. № 9.
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«жар-Птица» – источник о культурной жизни  
русской эмиграции в европе в 1920-е гг.
По словам А. В. Толстого, русским зарубежным журналам удалось сы-
грать роль объединителей интеллектуальной части русской эмиграции. Од-
ним из таких «объединителей» является иллюстрированный литературно-
художественный журнал «Жар-Птица», выпускавшийся с 1921 по 1926 гг. 
издательством «Русское искусство» А. Э. Когана – главного редактора жур-
нала, литературным редактором «Птицы» был Саша Черный. За шесть лет 
его существования свет увидело 14 номеров, все, за исключением последне-
го, вышедшего в Париже, издавались в Берлине.
Каждый номер включал в себя рассказы, очерки, критические статьи, ил-
люстрированные обзоры русской художественной жизни за границей и в 
России, «отчет» о русском зарубежном театре, биографические сведения, 
репродукции и фотографии, соответствующие тематике номера.
В «Птице» нашли отражение процессы, происходящие художественной 
и театральной жизни русского зарубежья: все статьи посвящены искусству. 
Литературные произведения представлены прозой и стихами и пронизаны 
ностальгией. Рассказывают они в основном о старой России и бегству из 
России Советской. Например, «Прости-прощай» А. Даманской [2, с. 12–16] 
или «Поручик Каспар» Тэффи [5, с. 7–13]. Много внимания уделено Л. Ан-
дрееву: воспоминания о родоначальнике русского экспрессионизма, записи 
из его дневника, его статья о Н. Рерихе «Держава Рериха», помещенная в 
рождественском номере [3, с.17–20].
Наиболее полно на страницах журнала представлены изобразительное ис-
кусство и театр. Театральная жизнь отражена в статьях, посвященных персона-
лиям, гастролям, спектаклям. Пример «гастрольной» статьи – «Художествен-
ный театр заграницей» о МХТ, оказавшемся в скитаниях [1, с. 19–22], о нем же 
«К гастролям художественников» [4, с. 41–42]. Особое место занимает балет. 
Так, статья В. Фриде посвященная Е. П. Эдуардовой и созданной ею балетной 
школе показывает становление русского зарубежного балета [6. с. 26–32]. 
Живопись и скульптура отражена в статьях о художниках и скульпторах, 
выставках, большим числом репродукций и фотографий. Очерки сопрово-
ждаются работами тех, кому посвящены. Значительная часть репродукций 
выполнена в цвете, есть и черно-белые изображения. Большинство пред-
ставленных работ соответствуют статьям номера, есть помещенные как бы 
«случайно». В основном мы встречаем репродукции работ, сделанных в годы 
эмиграции. 
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Наверное, самыми важными являются очерки о выставках. В них обяза-
тельно присутствует описание части экспонатов и авторов, анализируется рус-
ское искусство в контексте европейского. Если речь идет о выставке одного 
автора, то мы можем проследить его творческий путь, например, статья Пауля 
Витри о Науме Аронсоне [8, с. 17–22]. Интересна статья о выставке «Мира 
искусства», проходившей в Петербурге в 1922 г. – на двух страницах осмысли-
ваются и Революция, и жизнь группы, и сама выставка [5, с. 21–22]. Эта статья 
и некоторые другие о событиях в России (смерть Блока вызвала большой ре-
зонанс) свидетельствуют о внимании к происходящему на Родине.
В «Жар-Птице» переосмысливается русское искусство и роль самого 
журнала. Одна из таких работ – «Русское искусство в Европе» Левинсона 
[7, с. 9–14]. В ней автор пытается понять, где лежат корни русского искус-
ства, называет его переломные точки и отводит «Птице» главенствующую 
роль в публикации материалов, которые «послужат в поисках «нашего дома» 
первыми вехами» [7, с. 14].
___________
1. Жар-Птица. 1921. № 1. 
2. Жар-Птица. 1921. № 3. 
3. Жар-Птица. 1921. № 4/5. 
4. Жар-Птица. 1922. № 6. 
5. Жар-Птица. 1922. № 8.
6. Жар-Птица. 1923. № 11.
7. Жар-Птица. 1924. № 12.
8. Жар-Птица. 1925. № 15.
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челябинцы в первой половине 1960-х гг.:  
быт и повседневные практики
Характерной чертой челябинцев 60-х гг. являлся социальный оптимизм, вера 
в то, что трудности временны, а их преодоление гарантирует счастливое комму-
нистическое  будущее. Шестидесятые для челябинцев время больших надежд 
и больших иллюзий. Под влиянием средств массовой информации «успехи хо-
зяйственного строительства» связывались с перспективой обогнать капитали-
стические страны и в производстве товаров широкого народного потребления. 
Власти уделяли внимание решению бытовых проблем челябинцев. Ликви-
дировались бараки и внеплановые поселки. Однако повседневной проблемой 
для жителей города было обслуживание городского транспорта. Пассажир-
ский транспорт не удовлетворял запросов челябинцев. Ощущался недостаток 
трамвайных вагонов, автобусов и такси. «Графики движения не соблюдаются, 
многие участки трамвайных линий находились в запущенном состоянии» [1]. 
Партийно-государственное руководство в 1960-е гг. предпринимало по-
пытки активизировать советскую торговую деятельность. Важно подчер-
кнуть, что проблема так называемых мелочей быта стояла остро, и ассорти-
мент имеющихся в магазинах города продуктов и товаров был ограничен, а 
сфера услуг крайне неразвита. Следует подчеркнуть, что в самом Челябин-
ске производилось товаров очень немного. Видимо поэтому «чего только не 
завозится на Урал из многих отдаленных уголков страны», это и «мебель и 
посуда, сапожные щетки и спиральные пружины, иголки для шитья, топоры, 
печное литье, керосиновые лампы, мышеловки, гладильные приборы» из Бе-
лоруссии, Иркутска, Тбилиси, Ленинграда, Саратова [2]. 
В начале 1960-х гг. совершенно неожиданно для трудящихся в сельском 
хозяйстве обозначились трудности и нерешенные проблемы Ликвидация 
мелкого подсобного (личного) крестьянского хозяйства, лишило страну важ-
нейшего источника поступления продовольствия, недостаток которого она 
ощутила в полной мере. В личной переписке граждан говорится о дефиците 
продуктов питания, например, в одном документе читаем такие слова: «Ле-
нин говорил: “прислушивайся к трудящимся”, а у нас, получается, читаешь 
газету, слушаешь радио, что перевыполнили план: молока, мяса, масла в 2 и 
3 раза больше, продуктов изобилие. Послушаешь, так жить хочется, а когда 
пойдешь в магазин или на рынок, то помереть хочется, нигде не купишь, ни 
молока, ни рыбы, ни колбасы, курочке зернышка не купишь» [4, л. 10–11]. 
Культурные практики челябинцев в рассматриваемый период существен-
но расширились. Открывалось много кружков по интересам, устраивались 
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творческие вечера. Популярны походы в кино, на концерты, выставки, театр. 
Увеличивалось чтение художественной литературы, газет и журналов, телеви-
дение внедрялось в жизнь горожан. Символом независимости в городской по-
вседневности выступали «стиляги». Их внешний вид шокировал обывателей и 
вызывал негодование у начальства. «Стиляг» не признавали за часть общества. 
С возмущением говорилось о том, что «они не похожи на советских людей, на 
советскую молодежь». «Стиляг» ругали в прессе, исключали из учебных заве-
дений, устраивали на них облавы. Специально созданные комсомольские бри-
гады вели против «стиляг» идеологическую борьбу [3]. Таким образом, часть 
молодежи 1960-х гг. интересовали «сиюминутные», «ненужные» проблемы, 
«мещанские вопросы»: стильно танцевать или нет, как одеваться, какую музы-
ку слушать. Челябинцы очень эмоционально воспринимали новинки в сфере 
искусства и литературы. Документ зафиксировал мнение о том, что «ребята 
увлекаются детективной “шпиономанской” литературой, которую я ненавижу, 
так и живем мы разные, по интересам, вкусам» [5, л. 4]. 
___________
1. Челябинский рабочий. 1960. 6 января. 
2. См.: Там же. 8 января. 
3. См.: Там же. 1964. 12 августа.
4. ОГАЧО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 378. Л. 10–11.
5. ОГАЧО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 382. Л. 4.
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устные воспоминания как источник по изучению досуговой  
деятельности тюменцев (1964–1985 гг.)
История досуговой деятельности как сферы истории повседневности 
предполагает изучение поведения человека, мотивации его действий, а так-
же элементов сознания. Одним из способов изучить данные аспекты, явля-
ется обращение к устной истории – воспоминаниям очевидцев событий, за-
писанных в ходе интервью.
Использование воспоминаний данного типа источников дает весьма ин-
тересные результаты при изучении истории повседневности, в том числе, 
досуговой деятельности. 
В первую очередь, субъективизм, которым обладают воспоминания, весь-
ма ценен при изучении свободного времени. Во время интервью человек 
делится своими впечатлениями, переживаниями и эмоциями, информацию 
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о которых довольно сложно почерпнуть в других источниках. Кроме того, 
благодаря общению с очевидцами событий можно получить весьма разно-
образную информацию, исследуя малоизученные аспекты интересующей 
проблемы.
Интересные результаты можно получить при использовании такого при-
ема, как сопоставление информации, полученной из архивных материалов 
и воспоминаний. Как правило, документация, составленная для отчетности, 
к примеру, тюменского городского Совета или городского комитета КППС, 
может содержать зачастую не очень точную информацию. К примеру, дан-
ные о посещаемости культурных учреждений, проводимых мероприятиях. 
Так, в документах тюменского городского Совета, управления кинофикации 
значится о регулярном проведении кинофестивалей в Тюмени. Среди опра-
шиваемых девятнадцати респондентов только один был участником данных 
мероприятий – работник Тюменского горкома партии М. А. Смирнова. В силу 
своей трудовой деятельности Майя Андреевна была участником многих со-
бытий, проводимых в культурно-просветительских учреждениях – днях му-
зыки, советской литературы, встреч с деятелями культуры и искусства [1]. 
Таким образом, на основании анализа интервью мы можем сделать вывод о 
влиянии на структуру досуга тюменцев тех или иных мероприятий.
При изучении досуговой деятельности мы должны стремиться обращаться 
к эмоциям, переживаниям человека, дающим нам представление о мотивах 
его поступков, и, соответственно, – об элементах его сознания. Использова-
ние устных источников во многом помогает исследователю в выполнении 
данной задачи, которую сложно достичь при использовании традиционных 
источников. 
Так, в архивных документах и материалах периодической печати мы мо-
жем почерпнуть следующую информацию о проведении концертов клас-
сической музыки, проводимых в Тюменской филармонии. С 1970 г. в фи-
лармонии была устроена абонементная система, предназначенная в первую 
очередь для учащихся города. Задачей абонементов было повышение попу-
лярности классической музыки среди населения. Слушателям предлагались 
выступления как тюменских коллективов, так и оркестров из других горо-
дов. Концерты, проводившиеся в рамках абонементной системы, были по-
священы какой-либо определенной тематике [3, л. 13]. 
Следующие сведения мы получаем при использовании материалов интер-
вью, полученных в ходе беседы с тюменкой Г. А. Петуховой: «Мне хотелось 
знать классическую музыку, и я ходила по музыкальным абонементам в фи-
лармонию. Когда я первый раз пришла в филармонию на симфонический 
концерт, я переживала, что я не пойму, что я не готова. При прослушивании 
музыки я поняла, что не надо смотреть и на музыкантов, ни на соседа, а надо 
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закрыть глаза и слушать. Я до сих пор помню те образы, которые у меня тог-
да возникли. Такое это было потрясение» [2].
 Таким образом, использование устных воспоминаний дает исследовате-
лю ценную информацию о мотивах поведения, чувствах и переживаниях лю-
дей, столь необходимых при изучении истории повседневности. Сочетание 
устных и традиционных источников (архивных документов, материалов ста-
тистики, периодической печати) помогает воссоздать наиболее полно карти-
ну прошлого. 
___________
1. Воспоминания М. А. Смирновой (запись беседы).
2. Воспоминания Г. А. Петуховой (запись беседы).
3. ГАТО. Ф. 1921. Оп. 1. Д. 116. 
е. В. ковалёва
Южно-Уральский государственный университет
образ жизни инженеров в годы перестройки  
(по материалам  г. челябинска)
За годы Советской власти инженерная интеллигенция прошла нелегкий 
путь – от «бурспецов» 1920-х гг. до инженерно-технической интеллиген-
ции начала 1980-х гг. Были взлеты и падения. Инженеры поднимались на 
высшие ступени лестницы престижа в годы индустриализации и Великой 
Отечественной войны и теряли свой авторитет и влияние в обществе в эпоху 
застоя. На них как на важную социальную группу был ориентирован термин 
«социалистический образ жизни», велась шумная компания по совершен-
ствованию этого образа. Значительно реже, например, в печати,  мы встреча-
ем понятие «уровень жизни», и уже практически никогда «качество жизни».
Политика перестройки в апреле 1985 г. остро поставила проблему инже-
нерно-технического потенциала, человеческого фактора, а значит, и инже-
нерно-технической  интеллигенции. Недаром М. С. Горбачев назвал инжене-
ра центральной фигурой научно-технической революции [2, с. 90].
Социальная активность является важным показателем динамики обще-
ства. В интересующий нас период формальная активность ИТР была высо-
кой. Как результат поднялась  производительность труда на предприятиях 
г. Челябинска на 3,8 % [3, с. 4–6]. 
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В 1986 г. вышел в свет Указ Верховного Совета «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами». Выходит статья рабочего металлургиче-
ского комбината под заголовком «Нетрудовым доходам – заслон. Мы с со-
седом инженеры-металлурги, зарабатываем прилично, но цену рублю зна-
ем, как нелегко достается он трудовому человеку. Какой же это трудовой 
доход?» [1, с. 11]. В этой статье говорилось о том, что некоторые «деловые 
люди» открыто используют государственную технику, как средство личного 
обогащения.
В статье инженера г. Челябинска под названием «Первая вахта» [4, с. 5] 
в новогоднюю ночь, обычный инженер, уходя из своей квартиры, в кото-
рой находится нарядная елка, праздничный стол, телевизор, который на-
строен на праздничную волну, и конечно же, семья, которая вся в сборе, 
но нужно будет уйти и вступить в вечернюю смену. Еще одна не менее 
важная статья старшего инженера В. Борисова, который описывает свой 
зимний отдых так «вот уже три зимы подряд по воскресным дням выез-
жаю в этот глухой лесной уголок, расположенный на разъезде Тургояка с 
горожанами – челябинцами на поезде “Здоровье”. Помогаю им познать 
природу родного края» [4, с. 5]. Кроме того, можно отметить огромный 
спектр развлечений для инженеров, начиная с походов в Дворец культуры, 
кино и заканчивая различными спортивными конкурсами, как для работ-
ников предприятий, так и для их семей.
В 1987–1988 гг. прошла Всесоюзная конференция женщин. На учреди-
тельной конференции Челябинского электрометаллургического комби-
ната был избран женский совет, председателем, которого стала инженер 
В. Н. Сомусева [5, с. 157–160]. Женсоветы закупали особо дефицитные то-
вары и продукты питания (сахар, мука, тушенка, одежда) и распределяли 
их между малообеспеченными, многодетными, инвалидами, семьями погиб-
ших на производств [6, с. 197–199]. 
Если рассмотреть данную тему  в конце 1990–1991 гг., то тут можно на-
блюдать еще более резкий поворот к нормированному распределению то-
варов уже по карточкам. Затем «отпуск цен», денежная реформа которые 
отразились на удорожании питания в рабочих столовых, экономии на еде. 
В связи с этим происходит снижение производительности труда,  растет не-
трудоспособность.
Таким образом, было выяснено, что период с середины 1980-х до начала 
1990-х гг. был временем больших надежд, связанных с гласностью и демокра-
тизацией общества. Однако эти мечты по разным причинам не оправдались. 
___________
1. Вечерний Челябинск. 1986. Май (№ 7). 
2. См.: Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 2. М., 1987. С. 90.
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3. См.: НТР: советский образ жизни и научно-технический прогресс : тезисы 
докладов и сообщений. Челябинск, 1980. 
4. См.: Челябинский рабочий. Январь (№ 1). 
5. См.: Сквозь годы: исторический очерк (Челябинский металлургический 
комбинат). Челябинск, 1994. С. 157–160.
6. ОГАЧО Ф. Р-1509. Оп. 8. Д. 828.
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Секция IV.  
акТуальные ПроБлемы архиВоВедения,  
докуменТоВедения и ГоСударСТВенноГо уПраВления
н. а. коральчук
Алтайский государственный университет
Базы данных в историческом аспекте
База данных (далее БД) представляют большой интерес для историка в 
виде источника, чьи исследования выполняются с применением компьютер-
ных технологий. БД обеспечивают динамическое отображение информации 
(данных) о состоянии системы (значений ее параметров) и проверку ее по 
определенным критериям в автоматизированной системе управления. По-
стоянные изменения во времени, которые присущи таким БД, поддерживают 
информацию в виде потоков и не преследуют цели «откладывания информа-
ции на всякий случай и заготовления ее впрок» [1, с. 143].
Приобщение истории к созданию и использованию БД в данном случае 
выглядит подобным вживлению чего-то сверхъестественного в уже сфор-
мировавшийся организм, и, неизвестно, воспримет ли он его или отторгнет. 
Большинство исторических баз данных создавалось в ходе решения 
конкретно-исторических проблем (проблемно-ориентированные БД). 
Цель и задачи исследования в данном случае являются определяющими 
при выборе и разработке модели БД, которые и обусловливают инфор-
мационную ограниченность последних существом проблемы. Поэтому 
целью создания проблемно-ориентированных баз данных является ин-
формационное обеспечение решения конкретно-исторических задач. 
А часть исторических баз данных создавалась с целью сохранения (прод-
ления существования) информации из исторического источника в элек-
тронной форме, которая на сегодняшний день считается более надежной 
и долговечной [2].
Для историка главной задачей является сохранение информации в 
первоначальном ее виде, т. е. в полном объеме. Создание БД ориенти-
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ровано на сбережение информации для пользователя, для решения мно-
гих задач, которые в электронном виде решить быстрее и легче, чем в 
бумажном варианте. При этом представление информации в БД должно 
быть не хуже, чем в историческом источнике и удобным для компьютер-
ного анализа. 
Преимущества электронных носителей информации (долговечность, на-
дежность, емкость хранения) перед другими материальными носителями 
открывают перед историком достаточно широкие перспективы работы. В 
особенности это касается рутинных операций по поиску релевантной ин-
формации, транслитерации и декодированию ее, реконструкции утраченных 
фрагментов, также удобочитаемость статистических данных, сортировка и 
группировка информации позволяет оперативно использовать ряды данных. 
Информация, представленная в базе данных, должна быть столь же много-
мерна, сколько и сам источник, а также предполагать возможность и удоб-
ство компьютерного его анализа.
БД является лишь вторичной, вспомогательной, удобной формой ра-
боты с информацией, а первоисточником является информация, зафикси-
рованная на бумажном или каком-либо другом материальном носителе. 
Любая подобная информация обычно имеет библиографическое, архив-
ное либо музейное описание (выходные данные), обеспечивающее друго-
му исследователю возможность получения воспроизводимого результата. 
Тем самым конституируется само существование и в определенной сте-
пени достоверность и подлинность зафиксированной в БД информации 
(исторические факты).
С базой данных при «вторичном» ее использовании в исследовании, 
дело обстоит не совсем понятным и не вполне определенным образом: 
как подавать выходные данные для ссылки на БД в публикациях результа-
тов исследований, как проверять достоверность, подлинность, аутентич-
ность информации, содержащейся в БД и т. п.? Эти вопросы возникают 
еще и потому, что в основу БД могли быть положены несколько разных 
источников с различным уровнем достоверности, репрезентативности, 
агрегирования информации. Базы данных пока еще не нашли своего от-
ражения в теоретических исследованиях источниковедов, поскольку от-
расль электронных источников исторической информации еще только де-
лает первые шаги.
___________
1. Воробьев Г. Г. Твоя информационная культура. М., 1988.
2. Дмитриева В. А., Святец Ю. А. Технологии баз данных в исторических 
исследованиях: творчество без расчета на будущее? URL: http://www.ab.ru/~kleio/
aik/krug/4/3.shtml#6
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В. а. Бондарь
Уральский федеральный университет
история понятий в сфере распорядительной документации 
в СССр и россии
Характерная для СССР сверхцентрализация управления отразилась и в 
структуре документации, в первую очередь распорядительной, так как именно 
она выступает в качестве инструмента управления. Сформировалась иерархия 
понятий, обозначающих виды распорядительных документов, среди которых 
особенно распространены такие, как приказ, распоряжение, указание. Исто-
рия этих понятий, а также родового «распорядительный документ», тесно пе-
реплетена с управленческим аппаратом и может послужить иллюстрацией к 
изменениям не только системы управления, но и его принципов. 
Собственно понятие «распорядительные документы» прочно вошло в обо-
рот в 60–70-е гг. В это время оно было закреплено в ЕГСД и соответствующих 
стандартах. Ранее этому понятию соответствовали словосочетания «админи-
стративные документы», «общеуправленческие документы» [3, с. 70]. 
Чаще всего понятие использовалось в контексте более широкой группы 
ОРД. В ней первое место занимает приказ как документ, отражающий при-
нятое решение в условиях единоначалия. Тем не менее при разветвленной 
системе управления было недостаточно только приказов, появились распо-
ряжения как документы для регулирования оперативных задач [2]. Наряду с 
ними для сходных целей использовались указания [2]. Тем не менее четких 
критериев разграничения распоряжений и указаний в нормативных актах, в 
том числе и в более поздних, чем ЕГСД [1], предложено не было. 
В постсоветское время изменилось соотношение рассматриваемых по-
нятий. Приказ остался наиболее часто используемым, а во многих случаях 
и единственным распорядительным документом в организациях, постро-
енных на основании единоначалия. Неопределенность трактовок поня-
тий «распоряжение» и «указание» только увеличилась. Например, распо-
ряжение все чаще стало трактоваться и как распорядительный документ, 
и как подзаконный акт [3, с. 17]. В актах, регулирующих государственное 
делопроизводство, термин «распоряжение» вышел из употребления после 
2009 г. [5]. Что касается соотношения указаний и распоряжений как видов 
распорядительных документов, то в литературе они могут отождествляться 
[4, с. 166, 169], поскольку нечеткие различия между ними и процесс вытес-
нения приказами смежных видов распорядительной документации в совре-
менных условиях проявляются все очевиднее. Он свидетельствует об унифи-
кации управленческих процессов и, следовательно, сокращении количества 
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видов документов, так как приказ вбирает в себя их функционал. О степени 
значимости управления неосновными и оперативными вопросами деятель-
ности организаций возможны разные представления, например, что унифи-
кация документов не означает упрощение управленческих процессов. Тем 
не менее бесспорно, что происходит отказ от попыток тотального контроля 
и сверхцентрализации, характерных для советской модели управления.
___________
1. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам документа-
ционного обеспечения // Предпринимательское право: портал правовой поддерж-
ки предпринимательской деятельности. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_33696_DocumIsPrint__Page_1(2).html.
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В. С. караваев
Уральский федеральный университет
Государственные инициативы по оцифровке документов  
архивного фонда рФ в 2000–2012 гг.
В последние десятилетия особое значение придается внедрению современных 
информационных технологий во многие сферы жизни общества. Эта тенденция 
отразилась и на архивном деле, в том числе в области дигитализации Архивного 
фонда РФ. В практику постепенно входит реализация проектов перевода в цифро-
вой формат широкого круга традиционных источников информации и постепен-
ное изъятие оригиналов из непосредственного обращения.
Одним из перспективных направлений деятельности архивных учреждений яв-
ляется оцифровка документов архивного фонда для создания электронных копий 
архивных документов. В этой связи важной для изучения представляется тема 
государственных инициатив по оцифровке документов архивного фонда РФ на 
современном этапе.
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В 1995 г. деятельность по оцифровке архивных документов впервые была 
поддержана на государственном уровне, принятием «Концепции информати-
зации архивного дела России» [1]. Следующим шагом стала разработка «Про-
граммы информатизации архивного дела России на 1997–2000 гг.» [2]. Про-
грамма была создана на основе правовых актов, регулирующих архивное дело 
этого периода, и учитывала предыдущий опыт в разработке вопросов по оциф-
ровке документов. Принятие этих документов стало поворотным моментом 
для разработки вопросов оцифровки документов архивного фонда РФ, созда-
вая нормативно-методическую базу и подчеркивая значимость проблемы для 
архивного дела России.
Разработка и реализация государственных инициатив в области оцифровки 
документов архивов особенно активно протекает с 2000-х гг. по настоящее вре-
мя. Так, в рамках тенденции, направленной на информатизацию в России, на 
федеральном уровне была принята целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 гг.)» [5]. Единственным проектом по оцифровке, поддержанным 
программой, был проект «Создание системы электронного Архива Президента 
Российской Федерации».
Определяющим событием стало принятие «Программы информатизации 
Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 
2011–2020 гг.» [4]. Разработка этого документа сопровождалась изучением те-
кущего состояния информатизации архивного дела. Было проведено комплекс-
ное обследование федеральных архивов, государственных архивов субъектов 
федерации и создание информационной базы, позволяющей анализировать 
и проводить мониторинг проектов оцифровки, осуществляемых на местах. 
В целом обследование подтвердило отсутствие единых подходов к процессу 
оцифровки архивных собраний.
Важным шагом в рамках «Программы информатизации» стало осуществление 
работ по созданию комплекса нормативно-методических документов по регули-
рованию процессов оцифровки архивных документов и управлению электронным 
контентом.
На сегодняшний день вопросы оцифровки документов архивов наиболее под-
робно проанализированы в «Методических рекомендациях по электронному ко-
пированию архивных документов и управлению, полученным информационным 
массивом» [2], разработанные Федеральным архивным агентством совместно с 
ВНИИДАД.
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е. а. Стенюк
Уральский федеральный университет 
Эволюция кадрового менеджмента как науки  
на этапе перехода к постмодерну
Состояние управленческой практики в современной России противоре-
чиво. С одной стороны, в коммерческих организациях могут применять-
ся современные западные модели управления или эмприрически обнару-
женные собственные решения. С другой стороны, учреждения бюджетной 
сферы несут на себе отпечаток советской управленческой мысли, основан-
ной на «научной организации труда», близкой по духу к индустриальному 
менеджменту первой половины XX в. Одной из актуальных задач является 
преодоление этого советского опыта, эффективность которого после рас-
пада СССР остается под большим вопросом. В связи с этим может быть 
важно исследование того, как происходил процесс смены старой управлен-
ческой парадигмы на Западе.
Менеджмент конца XIX – первой половины XX в. базировался на пози-
тивистской методологии. Базой для любых выводов признавалась только ре-
альная практика управления, как правило, на индустриальных предприятиях 
или в крупных бюрократических структурах. Именно эта установка породила 
эмпиризм и индукцию основателя менеджмента Ф. У. Тейлора, особую мето-
дику школы «научного управления», основанную на подсчете объективных, 
количественно измеримых показателей. Основатели классической школы 
управления из континентальной Европы А. Файоль и М. Вебер в противовес 
американским тейлористам основывали свой анализ на дедукции и раци-
онализме. Тем не менее базой их исследования также служил позитивный 
практический опыт: А. Файоль был практикующим менеджментов высшего 
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звена, М. Вебер занимался историей и теорией бюрократии. Таким образом, 
обе школы менеджмента можно считать картезианскими и модернистскими 
по своему духу.
Даже включение в область исследования человеческих отношений не 
внесло существенных изменений в методологию управленческих исследо-
ваний. Кадровый менеджмент оставался предметом анализа в духе пози-
тивной науки. Не случайно методика исследователей Хоторна абсолютно не 
отличалась от методики школы «научного управления». Тем более не уди-
вительно, что из всех направлений психологии, существовавших в тот мо-
мент, в менеджменте нашел применение в основном бихевиоризм – наибо-
лее конкретная теория, поддающаяся описанию, основанному на фиксации 
объективных показателей. Именно в рамках этой теории работали А. Маслоу 
и Ф. Герцберг.
Идеалом раннего менеджмента было описание, а иногда обобщение пози-
тивного опыта управления, который мог бы стать универсальным решением 
для практики управления.
Эпоха, наступившая с 1960-х гг., поставила под вопрос проблемати-
ку и методологию кадрового менеджмента. Разнообразие задач, которые 
приходилось решать менеджерам по персоналу, возросло на порядок. 
Одно только вынесение производства в страны «третьего мира» по-
родило целый комплекс проблем, связанных с кросс-культурным вза-
имодействием, проблемами справедливости, организацией персонала 
в транснациональной корпорации. Изменились и формы организации 
персонала в «первом мире», увеличилась мобильность населения. Рез-
ко уменьшилась численность промышленного пролетариата, который 
представлялся до того универсальным объектом управления. Это поро-
дило серьезные сомнения в возможности универсального решения про-
блемы кадрового менеджмента.
Впрочем, еще более серьезным вызовом стало наступление постмо-
дернизма, который в принципе отвергал объяснительные модели, претен-
дующие на объективность и универсальность. Ж. Ф. Лиотар провозгла-
сил недоверие к метанарративам [2, с. 62]. В. Вельш писал о восприятии 
мира в качестве хаоса как типичной черте постмодернистского сознания 
[1, с. 109]. Такое состояние поставило под сомнение достижения раннего 
кадрового менеджмента.
Социальные и экономические процессы, протекающие в западном об-
ществе в момент становления состояния постмодерна во второй половине 
1960–1970-х гг., также детерминировали кризис существовавшей управлен-
ческой парадигмы. Деколонизация и ослабление холодной войны со второй 
половины 1960-х гг. привело к потере Западом алертности, что в свою оче-
редь привело к дезинтеграции общества. Становление консьюмеризма и за-
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медление научно-технического прогресса поставили вопрос о неэффектив-
ности существовавших моделей управления.
Таким образом, кадровый менеджмент на этапе перехода к постмодер-
ну оказался в серьезном кризисе, усугубляемом появлением новых дис-
циплин, исследовавших управление математическими методами (кибер-
нетика, теория принятия решений и др.). Одним из ответов на этот вызов 
стало становление ситуационного менеджмента, основателями которого 
считаются Дж. Вудворд, Т. Бернс, Дж. Сталкер, П. Лоуренс и Дж. Лорш. 
В рамках этой теории акцент был смещен с конкретной организации как 
объекта управления на ситуацию как более универсальную единицу на-
блюдаемой действительности. Для анализа ситуации применялись в том 
числе математические методы: теория информации, теория принятия ре-
шений, теория активных систем. Практиковалось применение систем-
ного подхода. Таким образом, методология претерпела существенные 
изменение, ее инструментарий расширился, став принципиально более 
универсальным. От простой позитивистской констатации объективного 
опыта и его обобщения ситуационалисты перешли к более сложным про-
цессам системного анализа, моделирования, проектирования, принятия 
решений. В то же время при большей универсальности методологии сами 
исследования стали более частными, они касались практического опыта 
работы в конкретной организации. Т. Бернс и Дж. Сталкер принципиаль-
но отвергали старый менеджмент как не ориентированный на решение 
практических задач [3, р. 5]. Таким образом, ответ ситуационного подхо-
да к управлению на вызов постмодерна предполагал переход от универ-
сальности объекта исследования, выводов и рекомендаций к универсаль-
ности метода.
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Уральский федеральный университет
институт уполномоченного при Президенте  
российской Федерации по правам ребенка:  
статус и полномочия (2009–2013 гг.)
Согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» [5], федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ осуществляют гарантии прав ребенка в РФ, а также 
реализуют государственную политики в интересах детей.  
Для осуществления контроля качества исполнения данных функций в на-
шей стране создан институт уполномоченного при Президенте РФ по пра-
вам ребенка. Должность введена указом главы государства от 1 сентября 
2009 г. «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка» [4]. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ре-
бенка назначается на должность и освобождается от нее Президентом РФ. 
Уполномоченный вправе: «беспрепятственно посещать федеральные орга-
ны государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, организации; направлять в федеральные 
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях 
или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и ин-
тересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интере-
сов; привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и 
научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и 
иные организации, а также ученых и специалистов» [4].
Главным социальным предназначением института Уполномоченного яв-
ляется улучшение положения детей в России, обеспечение соблюдения прав 
и свобод ребенка и восстановление нарушенных прав, а также правовое про-
свещение в данной области. Указом Президента РФ с 30 декабря 2009 г. на 
данную должность был назначен Павел Алексеевич Астахов, занимающий 
данный пост до настоящего времени [3]. В своей деятельности Уполномо-
ченный РФ руководствуется: конвенцией о правах ребенка [1]; соглашения-
ми с федеральными органами власти РФ; с семейным кодексом РФ [2], ука-
зами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, федеральными 
законами РФ, закрепляющими основные принципы международного и рос-
сийского права в отношении детей.
Федеральный Уполномоченный является националь ным координатором 
от РФ в Совете Европы по защите прав детей и ликвидации всех форм наси-
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лия в отношении детей; национальным координатором от РФ по проблемам 
защиты детей от эксплуатации и торговли людьми Совета госу дарств Бал-
тийского региона. Уполномоченный регулярно выступает с предложениями 
по изменению российского законодательства в направлениях защиты прав 
детей: на жизнь и охрану здоровья; на получение образования; на государ-
ственную поддержку сирот и оставшихся без попечения родителей; на поло-
вую неприкосновенность. Основными направлениями международно-пра-
вовой деятельности Уполномоченного является защита прав детей: жертв 
торговли людьми, насилия, сексуального совращения и эксплуатации; пере-
данных на усыновление иностранным гражданам рожденных в смешанных 
браках; защита прав детей при выезде за пределы Российской Федерации и 
при их репатриации; обеспечение безопасности в Интернете.
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Секция V.  
релиГия, кульТура и БыТ  
В Традиционных оБщеСТВах
д. а. Полетаев
Уральский федеральный университет
образ русского в сознании коренных народов Севера Сибири:  
отголоски процесса колонизации в народной традиции
За время длительного и тесного взаимодействия в процессе колонизации 
Западной Сибири в сознании хантов и ненцев сложился сложный и противо-
речивый образ человека, пришедшего с Запада. Образ русского в фолькло-
ре народов, населяющих Северное Зауралье, неоднозначен и многогранен. 
Лейтмотивом в нем проходит две очень важные в культурном наследии лю-
бого народа темы – тема смерти и тема власти. 
Так, согласно одной из ненецких легенд ненцы, ханты и другие «нормаль-
ные люди» были сотворены богом Нуми, тогда как русские (наряду с ло-
шадью и мамонтом) обязаны своим происхождением «темному» богу под-
земного мира Нга. У бога Нга было две жены – «от старшей происходят все 
злые духи и русалки, а от младшей – русские» [3, с. 120]. Для ненца все, 
что связано с миром русских, является частью темного подземного мира, 
чуждого и наполненного опасностью. С русскими также связаны различные 
болезни, которые до их прихода в Сибирь на этих территориях не наблюда-
лись, к примеру, среди ненцев распространенными являются легенды о том, 
как кто-либо поехал в русский город отдавать ясак и, заболев там какой-либо 
болезнью, заразил все племя. У лесных ненцев до сих пор существует пове-
рье о том, что если увидишь во сне русского, то кто-нибудь в семье заболеет 
или умрет [5, с. 157].
Типичное для хантыйских князей в XVII в. поведение можно видеть в 
сказке о Тонья-богатыре. Так, в этой сказке Тонья-богатырь назван «ца-
рем хантов» и собирает ясак, находясь в Сургуте. Отказавшись отдавать 
ясак казакам, герой ссорится с русскими: «Я сам удерживаю со своих, 
пусть он [имеется в виду русский царь] с казаков удерживает. Если он 
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со мной спорить хочет, пусть войско придет. Я людей не пущу, я хозяин» 
[4, с. 177] – провоцирует на конфликт богатырь. Неожиданная параллель 
просматривается в сюжете легенды между Тоньей и Обдорским князем 
Ермаком Мамруковичем, инициатором восстания 1662 г. Так, в сыске во-
еводы А. П. Давыдова по делу о готовящемся восстании читаем: «Да об-
дорский же лутчей человек Ермак Мамруков почал имать с обдорских 
остяков рухледь добрую себе, а великих государей в ясак велел он класть 
плохую рухледь» [2, с. 55]. Схожесть этих персонажей можно найти и 
в том, что оба считают себя полноправными хозяевами своего народа и 
не признают власть русского царя. Так, на наш взгляд, образ бунтующих 
хантыйских князей из разных эпох отложился в национальном сознании, 
образовав в фольклоре культурное пространство, заполненное персона-
жами вроде Тоньи-богатыря. 
Образ русского неразрывно слился в сознании коренных народов с 
властными структурами и полномочиями. Такая характеристика русского 
нашла отражение в одном из явлений хантыйской религиозной культуры: 
костюмы русских солдат и чиновников мы можем обнаружить на куклах 
духов-покровителей. А. В. Бауло связывает происхождение этого феноме-
на с подарками русских властей хантыйским и ненецким князьям: русские 
вещи – одежда и оружие становились атрибутами власти (именно не рус-
ской, а аборигенной), постепенно превращаясь в предметы, связанные с 
культовой практикой [1, с. 121].
Однако образ русских в эпосе и сказках коренных народов Западной Си-
бири не занимает центральное место. Это можно объяснить тем, что нацио-
нальное сознание не хочет быть побежденным (а в лице русских в легендах 
и мифах мы зачастую видим превосходящую силу), поэтому русская тема в 
фольклоре возникала лишь эпизодически, в основном как сила, наказываю-
щая героя за проступки.
___________
1. См.: Бауло А. В. «Мундир» остяцкого божества // Археология, этнография и 
антропология Евразии. 2007. №. 3. 
2. Обдорский край и Мангазея в XVII в. : сб. документов. Екатеринбург, 2004. 
3. Источники по этнографии Западной Сибири. Томск, 1987. 
4. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 1990. 
5. См.: Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург, 
2004. 
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д. е. хорин
Тюменский государственный университет
Трансформация процесса изготовления валенок  
в среде чувашей нижнетавдинского района Тюменской области
Традиционные ремесла и кустарные промыслы в среде чувашей Западной 
Сибири были широко представлены с периода практического освоения тер-
ритории Нижнего Притоболья данной дисперсной группой в начале XX в. 
Их навыки и приемы работы синтезировались с умениями кустарей из корен-
ного населения, приспосабливались под природные и социально-экономиче-
ские условия новой среды обитания. Однако с повсеместным появлением 
товаров промышленного производства, ростом благосостояния работников 
колхозов, начинающимся оттоком населения в города присутствие тради-
ционных ремесел в сельской среде значительно снижается. Очевидно, что 
в третьей четверти XX в. практически не остается ремесленных династий, 
многие навыки оказываются просто забытыми. Надо отметить, что умение 
делать бесшовную цельнокатаную обувь наиболее долго оставалось в прак-
тическом поле традиционной культуры чувашей Нижнего Притоболья. В на-
стоящее время появился интерес к т. н. hand-made изделиям, что несколько 
актуализировало интерес к традиционным ремеслам, способствовало вос-
становлению забытых технологий, в том числе и технологии «домашнего» 
производства валенок.
В ходе этнографических экспедиций 2010–2013 гг. на территории Ниж-
нетавдинского района Тюменской области (с. Канаш, д. Малый Хутор) были 
исследованы изменения приемов и технологии ручного (кустарного) изго-
товления валенок, определены динамика и факторы трансформационных 
процессов пимокатного ремесла у чувашей. В ходе полевой работы приме-
нялись методы опроса, фото- и видеофиксация.
Валенки (çăм атă) в виде цельного сапога появились у чувашей в конце 
XVIII в. Вероятно, эта традиция пришла от русских мастеров [3, с. 64–65]. 
Со временем исконно русское ремесло изготовление бесшовной валяной об-
уви закрепилось на территории Чувашии и к концу XIX в. приобрело массо-
вый кустарный характер. В таком виде оно перешло с первыми переселенца-
ми на территорию Нижнего Притоболья. Изначально процесс изготовления 
валенок был трудоемок, большая часть усилий и времени уходила ни сбива-
ние шерсти домашних животных (овец, коз, собак), т. к. шерсть сбивалась 
при помощи шерстобитной струны [1]. Вследствие этого валенки использо-
вались в основном для собственных нужд.
Однако во второй четверти XX в. с появлением вальцовых шерстобит-
ных механизмов процесс существенно сокращается во времени [2, с. 20–22]. 
Но в связи с ограниченным денежным оборотом коммерческая составляю-
щая процесса представлена в виде натурально обмена.
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После Великой Отечественной войны к изготовлению валенок в чуваш-
ских поселениях Нижнего Притоболья подключаются люди, не активно за-
нятые в труде коллективных хозяйств (инвалиды, пожилые женщины, под-
ростки). В это же время кустарные изделия начинают продавать за наличные 
деньги. Таким образом, к третьей четверти XX в. кустарное производство ва-
ленок представлено весьма широко. В некоторых дисперсных чувашских де-
ревнях до 3–4 семей занималось данным ремеслом [1]. Тогда  же появляются 
валенки с узором, окрашенные валенки. Параллельно в городах начинается 
серийный выпуск бесшовной обуви на промышленных предприятиях.
С исчезновением шерстобиток и большим количеством промышлен-
но выпускаемой бесшовной обуви интерес к кустарной продукции замет-
но ослабевает. По словам М. Б. Васильева (с. Канаш), мастерство получе-
ния равномерного по толщине войлочного полотна (таптарнă çăм) дается 
не каждому, а истинные умельцы постепенно умирают. Видно, что к концу 
XX в. в чувашских поселениях Нижнего Притоболья данное ремесло посте-
пенно исчезает. Последние упоминания о кустарном изготовлении валенок 
относятся к концу XX в.
Таким образом, можно предположить, что процесс кустарного производ-
ства валенок чувашами Нижнего Притоболья прошел в своем развитии ста-
дии  абсолютно ручного изготовления для собственных нужд, изготовления 
с применением некоторой степени механизации и выставлением продукции 
на продажу и закончился практически полным нивелированием данного ре-
месла. В настоящее время ряд семей занимается лишь ремонтом валенок 
промышленного производства.  
___________
1. Воспоминания Васильева М. Б. (запись беседы).
2. См.: Скворцов М. И. Культура чувашского края. Ч. 1. Чебоксары, 1994.
а. а. михеева
Уральский федеральный университет
музыкальная традиция старообрядцев Вятки:  
источники изучения
Вятка – один из наиболее плотно заселенных староверами регионов. 
Здесь сошлись белокриницкие, поморцы, федосеевцы, филипповцы. Юж-
ная и Центральная Вятка – это район, где доминируют беспоповцы разных 
толков [3].
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Музыкальная культура староверов включает богослужебную музыку, ду-
ховные стихи, фольклорные жанры. Староверы сохранили и развили древ-
нерусскую певческую традицию, методику обучения знаменному пению. 
Все это отразилось в комплексе источников: богослужебных (ирмологии, 
октоихи и др.), учебно-справочных (азбуки, фитники, кокизники) книгах, 
стиховниках, фонозаписях с расшифровками, дневниках археографических 
экспедиций. Они имеются в фондах Московского государственного универ-
ситета и кировских учреждений: краеведческого музея, научной библиотеки 
им. А. И. Герцена.
Крупнейшее собрание материалов составлено в ходе экспедиций на Юж-
ную и Центральную Вятку библиотеки Академии наук (БАН) [1] и Лабо-
ратории археографических исследований Уральского федерального универ-
ситета (ЛАИ УрФУ) [2]. Коллекция ЛАИ УрФУ насчитывает 467 единиц: 
207 рукописей и 260 старопечатных изданий. Коллекция БАН до 1991 г. со-
держала 168 единиц (из них 162 рукописи вследствие намеренного распре-
деления собрания между БАН и УрФУ [1, с. 8]). Большая доля книг исполь-
зовалась староверами для пения (114 – ЛАИ УрФУ; 58 – БАН), причем в них 
преобладала богослужебная литература (69 – ЛАИ УрФУ; 44 – БАН, включая 
не только певческие рукописи, но все книги, использовавшиеся на клиро-
се), что объясняется практической потребностью, тогда как духовные стихи 
в основном исполнялись на память и не требовали письменной фиксации. 
(Поэтому и ненотированных стиховников больше, чем нотированных (21:2 – 
ЛАИ УрФУ; 10:0 – БАН).)
Вполне закономерно преобладание среди нотированных богослужебных 
рукописей таких жанров, как ирмологий (9 – ЛАИ УрФУ; 6 – БАН), обиход 
(4 – ЛАИ УрФУ; 2 – БАН) и сборник богослужебных песнопений (6 – ЛАИ 
УрФУ; 5 – БАН, в том числе один на линейных нотах). В них представле-
ны образцы для исполнения гласов и распетые знаменные песнопения. Сре-
ди ненотированных рукописей и старопечатных книг больше всего таких 
жанров, как минеи (15 – ЛАИ УрФУ, 1, но рукописная, – БАН), последова-
ния служб (24 – ЛАИ УрФУ; 18 – БАН), сборники стихир, тропарей и т. п. 
(10 – ЛАИ УрФУ; 11 – БАН), т. е. того, что исполнялось обычно «на глас». 
Количество ненотированной богослужебной литературы превышает нотиро-
ванную (65:24 – ЛАИ УрФУ; 25:19 – БАН), что объясняется высоким удель-
ным весом гласовых песнопений в службе, исполняемых силлабическим ро-
спевом. Помимо пения по крюкам и по образцам, старообрядцы озвучивали 
богослужебные тексты речитативом, чтением на роспев и по устной версии, 
сложившейся в общине, – напевке. Однако устные традиции исполнения не-
возможно проследить по письменным памятникам, поэтому исследователю 
необходимо прибегать к фонозаписям и полевым дневникам археографов, 
что также имеется в фондах.
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Коллекции ЛАИ УрФУ, БАН (по Южной и Центральной Вятке) и МГУ (по 
Верхокамью) составляют достаточную для исследования, информативную 
источниковую базу. Она позволяет изучить музыкальную культуру вятских 
староверов, дает возможность реконструировать их повседневную жизнь, 
духовный мир, связи с различными старообрядческими центрами и взаимо-
действие с другими конфессиями.
___________
1. См.: К истории книжной культуры Южной Вятки. Л., 1991. 
2. См.: Каталог старопечатных и рукописных книг древлехранилища Лаборато-
рии археографических исследований Уральского государственного университета. 
Екатеринбург, 1997–2000. Ч. 4–6.
3. Починская И. В. Из истории старообрядчества Вятского края. 
Федосеевцы (вторая половина XVIII – начало XX в.). URL: http://www.vstrana.ru/
index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=324.
Т. С. киссер
Уральский федеральный университет 
П. С. Паллас: немецкий натуралист в российской этнографии*
XVIII в. в России – это время, когда возникала научная мысль, была 
создана Академия наук, начались масштабные экспедиционные изыскания 
и научные путешествия. Российское народоведение в своем развитии не 
уступало, а в чем-то опережало европейские штудии. Прорыв в этой об-
ласти знания в России был во многом обеспечен иностранными исследо-
вателями, среди которых преобладали немцы. Г. З. Байер, А. Л. Шлецер, 
Г. Ф. Миллер впервые рассмотрели важнейшие для российского нацие-
строительства вопросы о происхождении и корнях русских, вызвав своими 
трудами известную полемику «норманистов» и «антинорманистов». В это 
же время формулируются народоведческие подходы, в том числе «принцип 
этнопанорамы» – рассмотрения пространства империи по населяющим ее 
народам. В научной практике реализуется идея систематических экспеди-
ций с исследовательскими и практическими целями. Так выглядели экспе-
диции-путешествия под руководством немцев – Г. Ф.Миллера, И. Г. Гмели-
на, И. П. Фалька, П. С. Палласа, И. Г. Георги.
Экспедиция академика П. С. Палласа – географа, естествоиспытателя, 
ботаника – состоялась в 1768–1774 гг. и имела результатом сочинение 
* Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Антропология путешествия 
в этноисторическом контексте», рук. А.В.Головнёв (грант РГНФ-14-01-00413а).
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под названием «Путешествие по разным провинциям Российской им-
перии». Труд П. С. Палласа является одним из часто цитируемых ис-
точников по географии и этнографии. Однако он редко рассматривается 
в ракурсе исторической антропологии или антропологии путешествий, 
когда внимание уделяется собственно Палласу и его спутникам, выпол-
нившим сложный и амбициозный проект системного естественно-науч-
ного и гуманитарного обзора «разных провинций Российской империи», 
в том числе Урала. 
Паллас отправился в путешествие как естествоиспытатель, у которого 
существовала по-немецки организованная схема знаний и действий, по-
этому с начала поездки он видел окружающий мир взглядом натуралиста, 
давая определения растениям, насекомым, минералам. Время от времени 
в записках проявляется его немецкая основательность и рачительность. 
Сравнивая Россию и Европу, он дает советы, как правильно вести хозяй-
ство и выращивать сельскохозяйственные культуры, оценивает лес, до-
роги империи. Пребывание на Урале заняло у Палласа полтора месяца, за 
это время ему удалось сделать ряд открытий. Он первым установил раз-
личие геологического строения западного и восточного склонов Ураль-
ских гор и отметил, что с этим связан разный тип полезных ископаемых. 
По ходу путешествия у Палласа постепенно меняется «мотивационно-
деятельностная схема». В его наблюдениях все большее место занимают 
этнографические описания, происходит нечто похожее на «антропологиче-
ский сдвиг». Первое этнографическое «прозрение» случилось в Касимове, 
где он встречает татарские строения с арабскими и персидскими надпися-
ми. Затем он обстоятельно описывает мордву (различая мокшу и эрзю), чу-
вашей, яицких казаков. Калмыков, несмотря на экзотичность их культуры 
и внешнего облика, он характеризует с явной симпатией: «Из сообщенного 
некоторыми путешественниками описания должно бы думать, что все Кал-
мыки страшны и безобразны; но многие из мужчин и женщин имеют кру-
глое и приятное лицо, да и некоторые столь пригожи, что и в Европейских 
городах не стали бы ими гнушаться» [1, с. 457].
Дополнительным стимулом узнавания народов и их описания была 
необходимость, согласно сложившемуся правилу, характеризовать веро-
исповедание любого народа или местного населения. К более обстоя-
тельному наблюдению Палласа сподвиг его языковедческий интерес к 
лингвистическим и диалектическим различиям у наблюдаемых народов. 
Особое внимание он уделяет описанию женщин и их внешнему виду, 
сравнивает женщин различных народов. По ходу путешествия Палласу 
неоднократно помогают чиновники-немцы, о которых он с благодарно-
стью отзывается в своих записях. Паллас, наряду с другими академи-
ками-немцами, внес весомый вклад в изучение Российской империи. 
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Они заложили основу отечественной этнографии; на разработанных ими 
принципах, методах и понятиях развивалось российское народоведение 
в последующие века.
___________
1. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
Ч. I. СПб., 1773. 
а. Ю. Патрушев
Уральский федеральный университет
церкви христиан-адвентистов седьмого дня:  
феномен появления на урале
С конца ХХ в. начался процесс активного проникновения на Урал новых 
религиозных движений, также именуемых более распространенным терми-
ном – «секты». В данном исследовании предпринимается попытка проана-
лизировать феномен Церкви христиан-адвентистов седьмого дня на Урале.
В работе в основном использовались методы наблюдения и интервьюиро-
вания. Наблюдения осуществлялись во время посещения церкви в период с 
июля по октябрь 2013 г. Это позволило выявить структуру богослужений и 
установить социальный, численный и возрастной составы прихожан. Также 
было проведено 4 интервью с представителями одной из общин адвентистов 
г. Екатеринбурга: в том числе с 2 мужчинами и 2 женщинами в возрасте от 
30 до 50 лет, использованы материалы СМИ, информация с официальных 
сайтов адвентистов и религиоведческая литература.
Церковь адвентистов седьмого дня появилась в США в 1863 г. От слова 
«пришествие» (лат. adventus) образовано название этого религиозного дви-
жения. Адвентисты проводят служения по субботам на основании завета в 
Библии о святости субботы как седьмого дня [1, 2]. Согласно их учению, 
Иисус Христос находится в «небесном святилище» для «примирительного 
служения» за грехи людей. С 1844 г. идет следственный суд, и по его итогам 
прихожане церкви получат право воскреснуть, тогда произойдет Второе при-
шествие [3]. Также адвентисты придерживаются «санитарной реформы», в 
частности провозглашающей запрет на употребление свинины, чая, кофе, 
табака и алкоголя [4].
Согласно мнению пастора Церкви адвентистов на ул. Депутатской, 35, 
г. Екатеринбурга Ю. М. Волобоева [7], на Урале адвентисты появились при-
мерно на рубеже XIX–XX в., что подтверждается и православными автора-
ми начала XX в. [5, с. 472–476]. Во времена советской власти деятельность 
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Церкви адвентистов была под запретом, но миссионеры тайно продолжали 
проповедовать, как сообщил пресвитер той же церкви Д. Пашкин [8]. После 
«перестройки» адвентисты возобновили свою деятельность.
 По словам пастора [7], в настоящее время в Екатеринбурге существу-
ют четыре общины, что подтверждается информацией сводного сайта про-
тестантских деноминаций России [6]. На основании наблюдений можно 
предположить, что общее число адвентистов в городе составляет примерно 
400 человек. 
Феномен церкви адвентистов седьмого дня на Урале характеризуется, во-
первых, вероучением, которое предлагает более современный и понятный 
способ «спасения души», и, во-вторых, тем обстоятельством, что церковная 
община напоминает большую семью, в которой уделяется внимание каждо-
му члену.
___________
1. Быт. 2:1-3.
2. Исх. 20:8-11.
3. См.: Основание Веры // Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня в 
России и СНГ – Евро-Азиатский Дивизион. URL: http://adventist.ru/adventist-
beliefs/fundamental-beliefs/.
4. См.: Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 
религии: курс лекций // Электронная библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/Relig/radug/04.php.
5. См.: С.А.З. Рацiоналистическое сектантство // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1913. № 18. 
6. См.: Церкви // Протестантизм. Новости протестантского мира. Христианские 
новости. URL: http://www.protestant.ru/findchurch/churches/tag-query/10980_19725. 
7. ЦХАСД. АП. Д. 4. Л. 5.
8. ЦХАСД. АП. Д. 6. Л. 1.
е. С. Суворина
Уральский федеральный университет
Феномен буддизма на урале на примере монастыря  
шад Тчуп линг (г. качканар)
Как известно, учение буддизма отличается толерантностью и способно-
стью гибко адаптироваться к условиям, диктуемым внешними (культурными, 
религиозными, политическими) обстоятельствами. Подобным образом буд-
дизм проявил себя повсеместно в ареале своего распространения (например, 
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в Тибете, Монголии, Японии), исключением не стала и Россия. Для изучения 
данного учения в современной культуре России стоит ориентироваться на 
мнение исследователя Л. Б. Четыровой: следует «рассматривать буддизм … 
как феномен, изучать способы и формы его существования и бытования» 
[3, с. 34]. 
Появившись еще в Российской империи вместе с кочевыми калмыками, 
буддизм привлек пристальное внимание россиян лишь в конце 1980-х гг. и 
остался жизненной парадигмой для некоторых последователей на долгие 
годы. 
Буддийские организации существуют на Урале с 1990-х гг. Одним из наи-
более заметных религиозных явлений стал горный монастырь Шад Тчуп 
Линг в окрестностях г. Качканар Свердловской области. Основанный в 
1995 г. незаурядной личностью М.В. Санниковым (ламой Тензином Докши-
том), Шад Тчуп Линг дал прибежище группе людей, практикующих дхарму 
и называющих себя буддийскими монахами. В сети Интернет монахи ве-
дут активную социальную жизнь. Так, в подготовке исследования были ис-
пользованы официальный сайт [2] и блог [1] монастыря Шад Тчуп Линг. 
В сентябре 2013 г. автором была предпринята экспедиция в монастырь, где в 
ходе включенного наблюдения и интервью были сделаны выводы об образе 
жизни, занятиях и буддийском образовании проживающих на горе Качканар 
членах сангхи.
___________
1. Бортовой журнал монастыря Шад Тчуп Линг. URL: http://shadtchupling.
livejournal.com/.
2. Уральский буддийский монастырь Шад Тчуп Линг : Офиц. сайт. URL: http://
shad-tchup-ling.ru/. 
3. Четырова Л. Б. Буддизм в России: прошлое и настоящее // Буддизм 
Ваджраяны в России: История и современность. СПб., 2009. 
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Секция VI. 
реконСТрукция иСТории дреВних оБщеСТВ: 
иСТочники и меТоды
е. а. Трофимова
Уральский федеральный университет 
огненный ритуал: 
обряд оставления у населения ташковской культуры 
Древние люди выстраивали жизнь по природному образцу, как круг рож-
дений и смертей, поэтому особую значимость имели представления о На-
чале  и Конце. Испытывая потребность в периодическом «обновлении» су-
ществующего мира в древних обществах сложились ритуальные практики, 
которые символизировали «творение мира» и являлись по своей сути повто-
рением космогонии. Однако для сотворения необходимо было уничтожить 
все старое и только затем приступить к созданию нового Космоса. 
В мифологии уничтожение символически передавалось образом миро-
вого пожара или мирового потопа. Огонь в представлении многих древних 
обществ, по всей вероятности, обладал особым сакральным статусом, он 
представлялся первопричиной появления многих культурных новаций, яв-
лялся фактором консолидации общины и практически всегда участвовал в 
ритуале [3, с. 79]. Огонь был неотъемлемым атрибутом целого ряда обрядов 
перехода, среди которых наиболее ярким представляется обряд оставления. 
Элементы этого обряда можно проследить и по материалам поселений таш-
ковской культуры, памятники которой расположены в Нижнем Притоболье.
На сегодняшний день известно более 20 памятников ташковской культуры, 
все они представлены поселениями. Полностью раскопанных поселений четы-
ре: Ташково II в Курганской области, ЮАО XIII, Иска III и Заводоуковское X в 
Тюменской области. Поселения имели кольцевую планировку: круг из прямо-
угольных домов формировал центральную площадь, свободную от застройки. 
Все полностью исследованные поселения погибли от пожара. По периметру 
котлованов, чаще всего с одной или с двух сторон, сохранились следы бревен в 
виде тлена или обуглившихся кусков дерева, залегающих параллельно фикси-
руемой стенке жилища. Во всех жилищах найдены целые сосуды или их части, 
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оставленные в специальных углублениях и у стен жилищ, чаще всего торцо-
вых, а также в очагах или рядом с ними. Так, на Ташково II наряду с сосудами 
и предметами, связанными с металлургией  (тигли, мелкие металлические из-
делия), найдены целые наконечники стрел из яшмы или высококачественного 
кремня разных цветов (белый, желтый, красный, черный, темно-зеленый) [1, 
с.14–19]. В Нижнем Притоболье практически нет источников каменного сы-
рья, тем более такого высокого качества, поэтому трудно представить, что по-
добные наконечники были оставлены жителями случайно – скорее всего, имеет 
место намеренное их оставление. Следует отметить, что топография находок 
в жилищах, а также относительно небольшое количество артефактов, обнару-
женных на поселениях ташковской культуры, может свидетельствовать о том, 
что жители поселков готовили свои дома к преднамеренному сожжению, уби-
рая мусор и оставляя в домах определенный набор предметов. 
Убедительные факты подготовки к ритуальному сожжению обнаружены 
на поселении ЮАО XIII. Жилище № 3 расположено в южной части поселе-
ния и ориентировано стенами строго по сторонам света. У входа зафиксиро-
ваны останки двух собак (определение П.А. Косинцева). У стены напротив 
входа находился сосуд (диаметр устья 32 см, высота 41 см), перевернутый 
вверх дном [2, с. 27–28]. По всей вероятности, он был специально изготов-
лен к моменту оставления поселения: он кособокий, плохо обожженный, те-
сто рыхлое, но вся внешняя поверхность густо орнаментирована. Орнамент 
состоял из 12 поясов, нанесенных в технике шагающей гребенки и 12 по-
ясов из круглых ямок. Вероятно, число поясов сопряжено с годовым циклом. 
Кроме того, на одном из поясов имеется разрыв, нарушающий композицию, 
что может символизировать конец и скатывание к хаосу. От другого сосуда 
из этого жилища сохранилось днище, орнаментированное следующим об-
разом: прямой крест делит круг на четыре сектора, в каждом из них ямками 
обозначены числовые значения 7-7-7-9, что в сумме дает число 30. Данная 
композиция могла быть символом лунных фаз. Оба сосуда, вероятно, могли 
обозначать окончание цикла. Все эти факты свидетельствуют о тщательной 
подготовке поселений к ритуальному сожжению. 
Вероятно, население ташковской культуры в ритуале оставления поселе-
ния стремилось выразить идею смерти, окончания жизненного цикла, од-
нако эта идея в контексте не выглядит фатальной: семантика находок, не-
посредственно связанных с обрядом, говорит лишь о завершении цикла и 
последующем его повторении – «творении заново».  
___________
1. См.: Ковалева В. Т. Взаимодействие культур и этносов по материалам 
археологии: поселение Ташково II. Екатеринбург, 1997. 
2. См.: Ковалева В. Т., Рыжкова О. В., Шаманаев А. В. Ташковская культура: 
поселение Андреевское озеро XIII. Екатеринбург, 2001. 
3. См.: Токарев С. Символика огня в истории культуры // Природа. 1984. 
№ 9. С. 75–79.
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о культурно-хронологической принадлежности погребений  
шайтанского озера II
В центре внимания – погребальные комплексы Шайтанского Озера II. 
Памятник находится в окрестностях поселка Нейво-Рудянка в Кировград-
ском районе Свердловской области, на западном берегу озера Шайтанское. 
На его территории обнаружены артефакты практически всех археологиче-
ских периодов (мезолит, неолит, энеолит, бронзовый и ранний железный 
века, средневековье), а также связанные с производством древесного угля в 
XIX в. Но особую известность этот памятник приобрел как место, где нахо-
дилось святилище древних металлургов первой трети II тыс. до н. э.
На восточной периферии памятника, прилегающей к береговому валу, к 
настоящему времени раскопано 7 погребений (1-2 – в  2010 г., 3-6 – в 2011 г. 
и 7 в 2013 г.). Погребения 1, 2, 7 представляли собой кремированные на ме-
сте останки взрослых людей в сопровождении бронзового инвентаря (нож-
кинжал с орнаментированной рукоятью, украшение со спиралевидным окон-
чанием). Головой все были обращены на запад.
Остальные погребения располагались на пространстве между описанны-
ми выше погребениями эпохи бронзы. 
Погребение 3. Узкая яма размером 240х75 см со скругленными углами. 
Ориентирована по линии З–В. Стенки и дно ямы неровные, южная стенка 
вертикально опускается к дну, отмеченному на глубине 10 см в материке. 
Яма представляла собой углистый слой с прокалом, подстилающий слой – 
камни и дресву. Преимущественно в южной части заполнения ямы распо-
лагались фрагменты керамики, каменные изделия, отщепы, мелкие камни. 
Найдены фрагменты двух энеолитических сосудов, подвеска-штамп, диск 
орнаментированный, острие кремниевое, скошенный остроконечник, каль-
цинированные косточки, кусочки кварца. 
Погребение 4. Узкая яма размером 250х40 см со скругленными углами 
и выступом 30х10 см в северо-западном углу.  Ориентирована по линии 
СЗ–ЮВ. Заполнение ямы – суглинок кирпичного цвета, в центральной части 
могилы – линза прокала, около северной стенки – углистое пятнышко. В за-
полнении могилы вперемешку на разной глубине располагались многочис-
ленные мелкие кусочки талька, фрагменты керамики энеолита, эпохи брон-
зы и раннего железного века, предметы из камня (скребки, отщепы, обломки 
шлифованных орудий).  
Погребения 5 и 5а.  Судя по очертаниям, в данном месте располагалось 
две могилы. Первая размером 205х55см, ориентирована по оси СЗЗ–ЮВВ, 
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вторая меньших размеров (140х40 см) – по линии СВ–ЮЗ. Могилы неглубо-
кие – 8–9 см в материке.  Заполнение – углистая почва с прокалом. Особен-
ности стратиграфии указывают на то, что большая могила была сооружена 
позже. В «малой» могиле, около юго-западной торцевой стенки, зафиксиро-
вано пятнышко прокала, в котором лежала стенка энеолитического сосуда. 
Обнаруженные находки: фрагменты двух сосудов эпохи энеолита, каменные 
предметы (скребок, отщепы), кусочки кварца и талька, кальцинированные 
косточки.
Погребение 6. Яма аморфной формы размером 290х245х160 см, ориен-
тированная по оси СЗ–ЮВ. Торцевые стены ямы с закругленными угла-
ми.  Дно ямы неровное, отмечено на глубине 25 см в материке. Заполнение 
могилы представляет собой перемешанную почву с вкраплениями угля, в 
центре – линза прокала размером 165х55 см. Немногочисленные находки – 
фрагменты керамики энеолита, бронзового (возможно) и раннего железного 
веков; каменные предметы, среди которых отщепы, фрагменты наконечника 
стрелы (шлифованный с желобком), скребки, кусочки кварца и талька - были 
сосредоточены в верхнем слое заполнения. Не исключено, что могила была 
нарушена более поздними сооружениями. 
Обнаруженный в заполнении могильных ям 3-6 материал как будто сви-
детельствует о культурно-хронологической принадлежности описанных по-
гребений в рамках эпохи энеолита. Однако расположение всех погребений 
компактной группировкой на ограниченной площади восточной периферии 
памятника, одинаковая ориентировка, кремация, отсутствие прямых свиде-
тельств нарушения энеолитических могил погребениями бронзового века 
указывают и на вполне допустимую связь данных объектов.
В. В. речкалова
Южно-Уральский государственный университет
зооморфное оформление кинжалов Северного  
и Северо-западного китая в I тысячелетии до н. э.
Звериный стиль Северного и Северо-Западного Китая одно из самых ин-
тересных и малоисследованных явлений древнего искусства. Особое место 
среди предметов с зооморфным оформлением занимают кинжалы. Изобра-
жение зверей на оружии часто имело сакральное, символическое значение, 
в связи с этим возникает вопрос о том, есть ли зависимость между образом 
и местом его расположения на предмете. Основной задачей исследования 
стало выявление взаимосвязи между формой предмета и зооморфными об-
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разами. Для этого был проведен искусствоведческий кинжалов (30) оформ-
ленных в зверином стиле [1, с. 403; 2, с. 346].
Все образы на кинжалах были разделены на 2 большие группы, в которых 
были выделены подгруппы: 
1. Изображение головы зверя
1.1. Одиночное изображение головы – 8;
1.2. Парное изображение головы – 13;
1.3. Три изображения головы по кругу – 3;
1.4. Многоголовые изображения – 1.
2. Изображение животного полностью
2.1. Изображение одного животного – 1;
2.2. Изображение двух животных –11;
2.3. Двойное изображение пары животных – 2;
2.4. Сцены шествия – 4.
Кинжал согласно функциональному признаку был разделен на четыре ча-
сти: навершее, рукоять, перекрестие и клинок. Далее было подсчитано ко-
личество изображений в каждой группе и подгруппе, а также количество 
изображений каждой группы и подгруппы в соответствии с их положением 
на части оружия. 
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Наиболее часто изображения присутствует на навершии оружия, в боль-
шинстве случаев это одиночный образ зверя. Реже встречались парные ком-
позиции, однако среди них нужно выделить два образа, на которых головы 
зверей (в одном случае тигров, в другом грифонов) изображены смотрящими 
не в разные стороны, что считается типичным для парных изображений го-
лов животных, а повернутыми друг к другу и соединенными вместе. Также 
есть вариант оформления навершия кинжала в виде трех голов орло-грифо-
нов заключенных в круге.
2. Перекрестие украшалось схематичным изображением голов орло-гри-
фонов, направленных в разные стороны, с резко выделенным глазом и клю-
вом. Есть два случая когда данный образ удваивался и изображался в зер-
кальном отражении, напоминая знак инь и янь. Все образы в этой группе 
практически одинаковые, единственным различием можно считать лишь 
качество переданного изображения мастером в редких случаях стилистику 
образа. 
3. Для оформления рукояти мастера часто выбирали парное изображение 
зверей, в большинстве случаев тигров, хвосты которых плавно переходили 
в перекрестие кинжала. Морды животных были обращеные друг к другу и 
соеденины. В двух случаях количество пар зверей увеличивается в 3–4 раза, 
при этом звери обращены друг к другу в зеркальном отражении.
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Таким образом, излюбленными местами для изображения зверей были на-
вершие, затем перекрестие, рукоять, и в редких случаях клинок. Чаще все-
го это одиночные или парные образы головы животного или же его полное 
изображение. Простые и лаконичные композиции, каноны изображения, ко-
торых были выработаны годами. Редко встречались необычные варианты и 
трансформации образов. Все это приводит нас к мысли о строгой канонично-
сти в оформлении кинжалов и сложной системе нанесения образа на предмет. 
___________
1. См.: Bronze ware in the Upper Layer of Xiajiadian Culture. Seoul, 2006.
2. См.: Ordos Bronze Wares. Beijing, 2006.
е. В. макиевский
Курганский государственный университет
керамический комплекс кургана 55  
средневекового могильника усть-Терсюк–3
Памятник Усть-Терсюк–3 расположен в Шатровском районе Курганской 
области, в нижнем течении Исети, на восточной стороне мыса, образован-
ного  старицами реки. Памятник был выявлен в 2010 г. по сообщению мест-
ных жителей. Было зафиксировано его частичное разрушение в ходе хозяй-
ственной деятельности и действий «черных» археологов. Было обнаружено 
60 курганных насыпей, расположенных вдоль края террасы, и 7 жилищных 
впадин каменного века, расположенных на юго-западе памятника. Исследо-
ванный курган 55, расположенный на юго-западе памятника, был разрезан 
противопожарным рвом, а также на нем зафиксирована грабительская яма.
Сопроводительный инвентарь кургана позволяет датировать его периодом 
XI – первой половиной XIII в. Наибольшее количество находок составляет ке-
рамика. В заполнении кургана было обнаружено 27 орнаментированных фраг-
ментов, отнесенных нами к Средневековью, условно выделено 12 сосудов.
Керамика крепкая на излом, имеет коричневый, коричнево-серый, ко-
ричнево-красный оттенок. Все сосуды заглажены, на внутренней сто-
роне имеются следы затирки. В составе имеется примесь песка, талька, 
шамота. Орнамент покрывает венчик, шейку и верхнюю часть тулова. Ос-
новным орнаментальным мотивом являются поясок ямочных вдавлений 
расположенные по венчику (6 сосудов), также имеется сосуды орнамен-
тированные наклонным гребенчатым штампом (3 сосуда), гребенчатый 
штамп расположенный по венчику (3 сосуда), нарезы (3 сосуда), сквозные 
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отверстия (3 сосуда), тройная горизонтальная линия выполненная отти-
ском гребенчатого штампа (2 сосуда), ямочные вдавления нанесенными 
изнутри в виде так называемых «жемчужин» (2 сосуда), шнуровой оттиск 
(1 сосуд), оттиск гладкого штампа образующую так называемую «елочку» 
(1 сосуд), утолщение (1 сосуд), прочерченная линия (1 сосуд), вдавления 
по венчику (1 сосуд).
По форме и орнаментации сосуды условно разделяются на 2 группы.
К первой группе отнесены 8 сосудов, имеющие в орнаментации: трой-
ную горизонтальную линию, выполненную оттиском гребенчатого штампа, 
наклонно поставленный гребенчатый штамп, поясок ямочных вдавлений, 
расположенных по шейки сосудов, и шнуровой оттиск, расположенный по 
венчику, шейки и верхней части тулова, что делает ее схожей с сосудами 
юдинской культуры (X–XIII вв.) [1, с. 111–122].
К второй группе отнесены 4 сосуда,  в орнаментации которых имеются на-
резы по краю венчика, ямочные вдавления нанесенными изнутри в виде так 
называемых «жемчужин», оттиск гладкого штампа образующую так называ-
емую «елочку», что позволяет отнести часть сосудов к бакальской культуре 
(IV–XIII в.) [2, с. 16], возможно, в ее позднем тюркизированном облике.
Таким образом, представленная керамика позволяет предположить об от-
несении данного памятника к смешанным комплексам юдинского и бакаль-
ского населения. Сильная фрагментированность коллекции не позволяет бо-
лее полно охарактеризовать керамический комплекс, что ставит перед нами 
задачу дальнейшего изучения памятника.
___________
1. См.: Викторова В. Д. Древние угры в лесах Зауралья. Екатеринбург, 2008. 
2. Рафикова Т. Н. Бакальская культура лесостепного и подтаежного Тоболо-
Ишимья : автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2011.
а. В. Верещагин, м. н. карфидова
Уральский федеральный университет
Поселение раннего железного века на р. ендырь
Археологические памятники раннего железного века, расположенные на 
территории Нижнего Приобья, изучены крайне неравномерно, а печатные 
работы, освещающие древности этого времени, крайне малочисленны. В 
связи с этим интерес для исследователей могут представлять находки и объ-
екты, обнаруженные при изучении Ендырского I могильника. 
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Он расположен на территории Октябрьского района ХМАО-Югры Тюмен-
ской области в верхнем течении р. Ендырь, притоке Оби. Памятник занимает 
участок надпойменной террасы, ограниченной с запада склоном берега, с вос-
тока – геофизическим профилем (просекой). Терраса покрыта темнохвойным 
лесом (елово-лиственнично-кедровым) с небольшой примесью сосны и бере-
зы. Поверхность заросла лесной подстилкой – зелеными мхами и хвойным 
опадом. В 1997–1998, 2012–2013 гг. здесь проводились раскопки, в процессе 
которых удалось изучить 318,8 кв. м. В ходе работ выяснилось, что под мо-
гильником XV–XVI вв. расположены объекты, относящиеся к началу желез-
ного века. Последние являются предметом предлагаемого исследования [2]. 
К поселению раннего железного века относятся угол котлована жилища, 
3 очага и ямы IV, VI–VIII. С данными объектами связаны коллекция бытовой 
керамики, обломки тиглей, всплески и капли металла, мелкие кальциниро-
ванные косточки. 
Жилище раскопано частично, и говорить о его полных размерах сложно. 
Можно лишь указать, что оно было прямоугольным, а глубина его котлована 
составляла 87 cм. Очаги не связаны с какими-либо сооружениями, возмож-
но, они представляют собой обычные открытые кострища. Примечательно, 
что они рассредоточены вдоль террасы. Размеры очажных пятен варьируют 
от 142×90 до 223×113 см, под каждым имеется слой прокаленного грунта 
мощностью до 10 см [2]. Возле котлована жилища и вокруг очагов удалось 
собрать представительную коллекцию керамику. Остановимся на ее рассмо-
трении более подробно.
Керамика очень фрагментирована, удалось склеить лишь одну небольшую 
круглую чашу. Большая часть сосудов – горшковидные круглодонные емко-
сти. Чаши и баночные формы – единичны. По венчикам удалось выделить 
44 сосуда, у 4 из которых восстановлен диаметр. Среди прочих выделяется 
емкость с поддоном [2]. 
Верхняя треть посуды покрыта орнаментом, выполненным различными 
видами фигурных штампов: гребенчатыми, в виде «волны» и креста.  В зоне 
под венчиком, а у горшков – в основании шейки обязательно помещался поя-
сок из ямок или жемчужин. Несколько сосудов украшены гладким штампом 
или насечками и отпечатками шнура. Нередко приемы сочетаются на одном 
сосуде. В композициях преобладают линейные монотонные мотивы, среди 
которых выделяется емкость с меандровым узором [1].
Рассмотренный комплекс имеет полные соответствия в посуде перегреб-
нинского типа, открытого В. М. Морозовым и Ю. П. Чемякиным на одном из 
нижнеобских памятников. Исходя из аналогий и т. п. исследователи отнесли 
его к середине I тыс. до н. э. [4, с. 218].
Исходя из обнаруженных открытых очагов и рассредоточенности находок 
по террасе, можно предположить, что изученное поселение имеет сезонный 
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характер и могло существовать в теплое время года, т. к. данная местность 
наиболее благоприятна для проживания человека именно в этот период при 
ведении каких-либо промысловых занятий (охота, рыболовство). Таким об-
разом, есть все основания для отнесения памятника к числу промысловых 
лагерей. 
___________
1. См.: Кокшаров С. Ф. Отчет о раскопках могильника Ендырского I, 
проведенных в 1997 году. Екатеринбург, 1998 // Личный архив С. Ф. Кокшарова.
2. См.: Жирных Е. А. Отчет о раскопках могильника Ендырского I, проведенных 
в 2012 году. Екатеринбург, 2013 // Личный архив Жирных Е. А.
3. См.: Морозов В. М. Чемякин Ю. П. Керамика перегребрининского типа с 
поселения Низямы 9 // Вопросы археологии Урала. Сургут, 2008. Вып. 25. 
о. С. абакумова, а. и. исаева
Уральский федеральный университет
исследование ендырского могильника I в 2013 г.
В августе 2013 г.  были проведены археологические раскопки Ендырского 
могильника I на территории Октябрьского района ХМАО-Югры Тюменской 
области. Памятник занимает участок левой надпойменной террасы р. Ен-
дырь, левого притока Оби. Могильник был открыт в июне 1993 г. сотрудни-
ком Института геофизики УрО РАН В. В. Долгановым. Позднее Ендырский 
могильник изучался раскопками.
В раскопе 2013 г., площадь которого составляла 64 кв. м, были изучены 
скопление кальцинированных костей (погребение № 36 по обряду крема-
ции?), 2 погребения (№ 37–38). Оба погребения расположены на склоне по 
направлению ССЗ–ЮЮВ.
Скопление кальцинированных костей расположено на ЮВ раскопа, на 
ур. -70…-73. Возможно, является погребением.
Погребение № 37 фиксировалось на поверхности как четкое западение 
прямоугольной формы. В ходе изучения на ур.  -140... -184 см по всем че-
тырем стенкам были обнаружены остатки деревянных конструкций. По их 
расположению следует то, что в могиле располагалось небольшое деревян-
ное сооружение. Также были найдены остатки бересты на ур. -171…-179, на 
которых сохранились кальцинированные кости, отсюда можно сделать вы-
вод, что дно могилы было заполнено берестой.  Погребение расположено по 
направлению ССЗ–ЮЮВ. 
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Погребение № 38, расположенное в 0,7 м к юго-западу от погребения 
№ 37, также четко фиксировалось на поверхности. На ур. -202… -204 были 
найдены плохо сохранившиеся небольшие фрагменты деревянных плах. В 
северной части могилы найдено несколько фрагментов черепа и трубчатых 
костей. Судя по размерам (0,5 x 1,5 м) и сохранности костей погребение дет-
ское. Могила появилась позже, так как в профиле имеется выкид из преды-
дущего погребения. 
Очаг жилища раннего железного века был найден в СЗ части раскопа. 
Представляет собой аморфное пятно 1,6 x 1,2 м, состоящее из бурой очаж-
ной супеси, прокала, частично в него попадало скопление кальцинирован-
ных костей на ур. -64…-72.  На территории могильника ранее существова-
ли жилища, это подтвердилось при раскопе 2012 г., когда был найден угол 
жилища. 
Находки из погребений представлены медными паяными пуговицами, 
фрагментами кварцевых сколов и медных изделий, тигля. В погребении № 37 
найден фрагмент селка для заточки металлических изделий.
Исследования 2013 г. доказали выводы, сделанные ранее: подтверждена 
биритуальность погребального обряда (ингумация и кремация). Ингумация 
проводилась в ямах подпрямоугольной формы, обшитых деревянными пла-
хами. Скопления кальцинированных костей фиксировались как прямо на 
грунте, так и в специально подготовленных углублениях [1, с. 198]. Матери-
алы и находки позволяют сделать вывод о том, что изученные в 1997–1998 
и 2012–2013 гг. захоронения могильника Ендырского I представляют собой 
единый комплекс некрополя второй половины XV–XVI вв.
___________
1. См.: Зыков А. П., Кокшаров С. Ф. Древний Эмдер. Екатеринбург, 2001.
е. и. ларионова
Курганский государственный университет
орнаментальные композиции золотоордынских зеркал  
юга западной Сибири
В период господства Золотой Орды зеркала распространяются на юге За-
падной Сибири, являясь частью  торговли и культурной жизни. Среди зеркал 
с территории юга Западной Сибири можно выделить несколько четко про-
слеживающихся сюжетных и орнаментальных традиций.
К китайским сюжетам можно отнести зеркало XIII–XIV вв. из Шадрин-
ского района Курганской области с изображением фигур двух бессмертных, 
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которые сидят друг напротив друга, один из которых либо играет на музы-
кальном инструменте, либо держит цаплю, а второй держит в руках коралл. 
Под ними на облаке расположена фигура травоядного парнокопытного.  Изо-
бражение сильно затерто, но, скорее всего, повторяет известный для китай-
ских зеркал сюжет с изображением единорога. 
Традиционным китайским сюжетом также является изображение боже-
ства Большой медведицы на оборотной стороне зеркала XIII–ХIV вв., най-
денного на городище Искер [здесь и далее зеркала с Искера описываются по: 
1, рис. 26-14, 28-24, 25, 26]. Орнаментальное поле зеркала занято изображе-
нием стоящего божества созвездия Большой Медведицы, за ним под перси-
ковым деревом слуга с зонтом. Слева от изображения божества – стилизо-
ванные облака, летящий аист и черепаха. В данной композиции изображено 
звездное даоское божество Доу му, или Матушка Ковша.
Орнамент зеркала  XIII–XIV вв. с Искера с изображением пар танцую-
щих гусей и четырех ваз также отразил влияние китайской культуры. Орна-
ментальное поле оборотной стороны зеркала заполнено растительным орна-
ментом, на котором изображаются фигуры птиц и вазы. Изображение птиц 
очень характерно для китайской художественной культуры, начиная с эпохи 
Тан [2, с. 56]. 
 К изделиям, орнаментальные мотивы которых соответствуют среднеази-
атской  и  иранской  традициям, мы можем отнести зеркало XIII–XIV вв. 
с имитацией арабской надписи почерком «насх» вокруг центральной орна-
ментальной розетки, обнаруженное в кладе юго-западнее с. Раскатиха  При-
тобольного района Курганской области [3, с. 76].
Фрагмент зеркала XIII–XV в. с Искера с изображением «Ал-Бораков» 
напрямую отсылает нас к мусульманской богословской традиции. На орна-
ментальном поле изображена фигура сфинкса в геральдической позе, голо-
ва сфинкса изображена с «прической» – локонами. По краю зеркала идет 
надпись на арабском, отделенная от орнаментального поля валиком. Зеркало 
использует распространенный сюжет с изображением двух сфинксов, рас-
полагающихся спинами к друг другу. 
Для золотоордынских зеркал очень характерен растительный декор, кото-
рый не имеет этнической атрибуции. Среди  коллекции зеркал с территории 
юга Западной Сибири есть зеркало XIII–XIV вв. с орнаментом в виде две-
надцатилепестковой розетки, которое обнаружено в уже упомянутом кладе у 
с. Раскатиха. Подобные зеркала были распространены у кочевников и  могут 
быть наследием зеркал половецкого типа [4, с. 50–67].
 К золотоордынской традиции можно отнести изображения стилизован-
ных цветов лотоса на зеркале (городище Искер, XIII–XIV вв.). Ушко-петля 
является центром стилизованного изображения лотоса, которое окаймлено 
ободком. Орнаментальное поле зеркала заполнено стилизованным изобра-
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жением цветов лотоса.  Это был распространенный и многозначный символ 
в китайской традиции.  
Излюбленным сюжетом на золотоордынских зеркалах того периода яв-
ляются зооморфные изображения, и в первую очередь изображения рыб. В 
Петуховском районе Курганской области на территории поселения на юж-
ном берегу озера Смородное найдено зеркало XIII–XIV вв. с изображение 
трех рыб. На оборотной стороне в центре располагается ушко, которое яв-
ляется центром стилизованного изображения цветка лотоса. На расстоянии 
около 0,7 см от ушка  расположен меандроидный узор, за которым находится 
полностью орнаментированное поле в виде линий, символизирующих воду. 
На этом поле изображены три рыбы осетровой породы, «плывущие» друг за 
другом. 
На территории юга Западной Сибири некоторые зеркала представлены 
копиями с импортных оригиналов, о чем свидетельствует специфическая 
техника изготовления предметов. В культурной картине мира наблюдает-
ся сложная смесь совершенно разных влияний: заимствование и перенесе-
ние художественных образов в культуру золотоордынского общества, куль-
турное взаимодействие с мусульманскими странами Востока и Китаем. 
Изучение орнаментальных композиций зеркал позволяет нам говорить о син-
кретичной культуре Золотой Орды. Можно сделать вывод, подтверждающий 
то, что зеркала в Средневековье несли в себе не только бытовую функцию, 
но и мистическую, что характерно как для мусульманской аристократии, так 
и для немусульманского населения. 
___________
1. См.: Адамов А. А, Балюнов И. В, Данилов П. Г. Город Тобольск. 
Археологический очерк. Тобольск, 2008. 
2. См.: Лубо-Лесниченко Е. И. Привозные зеркала Минусинской котловины. К 
вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири. М., 1975. 
3. См.: Маслюженко Д. Н., Ханов С. А. Позднесредневековый «клад» с 
территории Лесостепного Притоболья состав и интерпретация // VI Емельяновские 
чтения. Материалы Всерос. науч. конф. Курган, 2012. С. 76–79.
4. См.: Недашковский Л. Ф. Золотоордынский город Укек и его округа. М., 
2000. 
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Секция VII.  
челоВек В иСТории: СудьБы и оБразы
н. В. разумов
Тобольская государственная социально-педагогическая академия
Ферамен в античной традиции 
Среди фигур афинских политиков последнего десятилетия V в. до н. э. 
особое место занимает Ферамен, сын Гагнона. Он известен не только как по-
литик и полководец, но и как реформатор, пытавшийся претворить в жизнь 
свой идеал государственного устройства. 
Фукидид впервые упоминает его в связи с переворотом 411 г. до н. э., на-
зывая Ферамена в числе его организаторов. Историк пишет о нем: «человек 
выдающегося ума и ораторского дарования» [5, VIII, 68, 4]. Фукидид сооб-
щает о дальнейшей роли Ферамена в свержении «Четырехсот» и создании 
конституции «Пяти тысяч». Этот государственный строй историк называет 
«благоразумным смешением олигархии и демократии» и считает лучшим го-
сударственым устройством на своей памяти [5, VIII, 97, 2].
Ксенофонт избегает суждений о Ферамене как политике [4, с. 228] за ис-
ключением описания событий, приведших к его гибели [2, III, 3, 51–54]. Ав-
тор «Греческой истории» сообщает сведения о деятельности политика после 
411 г. до н. э., где основное место занимают процесс стратегов-победителей 
406 г. до н. э., мирные переговоры со Спартой в 404 г. до н. э. и участие в 
правлении Тридцати.
Негативную оценку политику дает оратор Лисий в речи против Эратос-
фена, который входил в состав коллегии Тридцати и был сторонником Фе-
рамена [3, XII, 62]. Часть обвинительной речи является инвективой против 
политика. Оратор напоминает слушателям о роли Ферамена в событиях 
411 и 404 гг. до н. э., приписывая ему корыстные мотивы [3, XII, 65–77]. Ли-
сий не делает различий между разными умеренными и радикальными оли-
гархами [7, р. 46] и умалчивает о политических взглядах Ферамена. 
Аристотель пишет о Ферамене в «Афинской политии», называя его в чис-
ле лучших политиков после деятелей старого времени. Философ сообщает, 
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о разногласиях в оценке Ферамена. Аристотель выступает его защитником и 
пишет, что Ферамен не ниспровергал государственный строй, а направлял, 
пока в нем соблюдалась законность [1, 28, 5]. Описание участия политика в 
событиях 411 г. до н. э. в целом повторяет характеристику Фукидида. При 
изложении событий правления Тридцати Ферамен, без преувеличения, ста-
новится главным действующим лицом сочинения. Аристотель подчеркивает 
его стремление восстановить отеческий строй [1, 34, 3]. Политик последова-
тельно проводит свою линию, противодействуя беззаконным инициативам 
остальных членов правительства [1, 36, 1–2]. 
Доброжелательно говорит о Ферамене и автор I в. до н. э. Диодор Сици-
лийский. При изложении им обстоятельств судебного процесса над афин-
скими стратегами Ферамен оказывается не обвинителем, а, скорее, оборо-
няющейся стороной [6, XIII, 101, 1–7].  Диодор не пишет о его участии в 
мирных переговорах со Спартой и сообщает, что политик противился созда-
нию комиссии Тридцати, но угроза казни вынудила его отступить. Афиняне 
избрали Ферамена в состав этой комиссии, надеясь, что он будет сдерживать 
остальных членов правительства и действовать справедливо [6, XIV, 3, 6–7; 
4, 1]. Диодор не упоминает о конституции «пяти тысяч» и изображает Фера-
мена как демократа [8, р. 107–108].
Можно признать, наиболее достоверные сведения о деятельности Фера-
мена сообщают Фукидид, Ксенофонт (за исключением его роли в процессе 
стратегов-победителей) и Аристотель, несмотря на стремление последнего 
к некоторой идеализации политика. Все три автора в целом сходятся в изло-
жении политических идей политика, а Фукидид и Ксенофонт, как современ-
ники, должны были достоверно изобразить роль Ферамена в событиях 411 и 
404 гг. до н. э.
___________
1. См.: Аристотель. Афинская полития. М, 1936.
2. См.: Ксенофонт. Греческая история. М., 2003.
3. См.: Лисий. Речи. М., 1994. 
4. См.: Cуриков И. Е. Политики в контексте эпохи. Година междоусобиц. М., 
2011.
5. См.: Фукидид. История. М., 1999.
6. См.: Diodorus Siculus. Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English 
Translation by C. H. Oldfather. Cambridge, 1989.
7. См.: Murphy T. The Vilification of Eratosthenes and Theramenes in Lysias 12 // 
The American Journal of Philology. 1989. № 1. P. 40–49.
8. См.: Harding P. The Theramenes Myth // Phoenix. 1974. № 2. P. 101–111.
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м. В. рукавичникова
Уральский федеральный университет
Система образов в «истории о михаиле  
и андронике Палеологах» Георгия Пахимера
В произведении Георгия Пахимера центральным является сложный и 
противоречивый образ императора Михаила VIII Палеолога. Ключевые чер-
ты характера правителя проявляются в отношениях государя с окружением, 
которые подробно описывает историк. Примерами служат эпизоды, в кото-
рых рассказывается о влюбленности императора и его конфликте с патриар-
хом. Повествование об отношениях с сестрами вскрывает глубинные моти-
вы ужасных поступков монарха.
Событийное содержание первого фрагмента таково: царь Михаил влюбля-
ется в знатную женщину по имени Анна и всячески пытается добиться ее, 
но она презирает его любовь и не считает «похвальным или приличным» [1, 
с. 120] становится «наложницей раба, хотя теперь он и достиг царской вла-
сти» [1, с. 120]. Василевс, поглощенный страстью, выстраивает сеть «благо-
видных предлогов» [1, с. 120], объясняющих необходимость его развода с 
первой супругой и женитьбы на Анне нуждами государства. Однако о за-
мысле Михаила становится известно августе Феодоре, которая в отчаянии 
обращается к патриарху. Георгий Пахимер приводит угрозы иерарха церкви 
отлучить монарха, который «бесстыдно посягает на целомудрие, хочет попрать 
законы» [1, с. 121], от церкви «как член уже согнивший и не понимающий вра-
чевания» [1, с.121]. Государь вынужден отступиться.
Еще один эпизод, где проявляется натура Михаила VIII – это его попытка 
снять с себя отлучение от церкви, которое все-таки было наложено за ос-
лепление законного наследника престола. Правитель приглашает патриарха 
на литургию и, проявив хитрость, устраивает все так, чтобы тот не мог не 
разрешить его от уз. Но Арсений угадывает замысел государя и обращается 
к нему со словами: «Зачем ты так лукаво крадешь благословение и, будучи 
человеком, обманываешь Бога?» [1, с. 168]. Далее историк отмечает, что ва-
силевс «как ни раздражен был <…> таким оскорблением, однако ж, при-
творился великодушным» [1, с. 168].
Приведенные эпизоды содержат непосредственное описание лицемерных 
речей и поступков Палеолога, а также оценки, данные ему другими персона-
жами: раб, «хотя теперь и достиг <…> царской власти» [1, с. 120], «член 
согнивший и не понимающий врачевания» [1, с. 121], лукавый наруши-
тель божьих законов.
Отношения правителя с сестрами кажутся идиллическими. «Старшая се-
стра Марфа казалась ему матерью» [1, с. 88], «другая сестра Евлогия, имев-
шая прекрасный нрав, еще больше заботилась о царе, чем первая» [1]. По их 
просьбам «он оказывал иным много благодеяний, так как был внимателен к 
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их советам и принимал их», особенно часто царь прислушивался к Евлогии, 
«которую нежно любил» [1]. Совершенно очарователен эпизод, где сестра 
будит монарха, чтобы сообщить ему хорошую новость. 
На фоне этой идиллии и упоминания благодеяний, оказанных царем по 
настоянию сестер, автор отмечает, что василевс «по их-то советам и, осо-
бенно по внушению Евлогии <…> решился <…> обратить Иоанна в частное 
состояние» [1, с. 88]. Эта фраза придает совершенно другой смысл всему 
отрывку, показывает, что на этот дурной поступок государь пошел, поддав-
шись влиянию таких же злых и коварных, как и сам монарх (неслучайно он 
их так любит), близких людей. 
Исследователь A. K. Petrides отмечает, что Георгий Пахимер в «Истории» 
с симпатией описывает  ум и хитрость эфиопов, врагов Византии, чтобы на 
контрасте с образом другого народа показать слабость, неумелость Михаи-
ла VIII [2, р. 315].
Таким образом, описание взаимодействия героя с другими людьми дает 
автору возможность углубить образ, показать, как воспринимали монарха, а 
также раскрыть глубинные причины некоторых действий Михаила.  
___________
1. См.: Пахимер Георгий. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Рязань, 
2004.
2. См.: Petrides A. K. Georgios Pachymeres between Ethnography and Narrative: 
Συγγραφικαι Ίστορίαι // Greek, Roman and Byzantine Studies. 2009. Vol. 49. P. 295–318.
я. В. левинская
Уральский федеральный университет 
Византийские императоры XIII в. 
глазами современников: компаративный подход
XIII столетие в судьбе Византийской империи было временем потрясений. 
В 1204 г. государство ромеев пало под ударами крестоносцев. Более полуве-
ка длилась реконкиста, и только в 1261 г. удалось вернуть Константинополь 
под власть греков. Особую роль в этих событиях сыграли два основателя 
разных династий – императоры Феодор I Ласкарис (1204–1221) и Михаил 
VIII Палеолог (1259/61–1282), о чем свидетельствуют в своих трудах Геор-
гий Акрополит [1], Георгий Пахимер [4], Никифор Григора [3]. Историки не 
только последовательно описывают политические шаги правителей, но и ри-
суют образ императоров, отличавшихся многочисленными добродетелями: 
человеколюбием, мужеством, справедливостью – качествами, которые тра-
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диционно приписывались василевсам. Императоры в глазах современников 
по-прежнему, несмотря на все произошедшие перемены, остаются носите-
лями божественной власти. Феодор I и Михаил VIII, принадлежа к импера-
торскому роду, предстают в сочинениях историков законными правителями, 
а не узурпаторами. Конечно, ослепление Иоанна Ласкариса Михаилом VIII, 
воспринятое кругом лиц как незаконный путь к единовластию, могло по-
мешать Палеологу стать легитимным императором, однако  этого не случи-
лось: патриарх венчал Михаила на царство.  
В политике императоры придерживаются схожего курса. Во внешнеполи-
тических делах они проявляют воинственность, обусловленную нестабиль-
ным положением государства ввиду его слабости; во внутренней политике 
они осуществляют ряд преобразований с целью создания социальной базы 
своей власти. Особое внимание василевсы уделяли религиозным вопросам, 
однако они по-разному подходили к их решению. При Феодоре I Ласкарисе 
Никейская империя представлялась средоточием Православия.  В правление 
же Михаила VIII Палеолога неоднократно предлагалось заключить унию 
с Западной церковью с целью решения внешнеполитических проблем, что 
привело в итоге к подрыву авторитета Палеолога. Оба василевса наряду с 
воинственностью остаются «императорами-философами», это выражалось 
в покровительстве образованности, популяризации науки и культуры [5, 
с. 122–123], восстановлении и строительстве храмов, монастырей. Правите-
ли окружали себя интеллектуалами, выступавшими и в роли личных совет-
чиков, и в роли панегиристов, восхвалявших императора. 
Таким образом, можно наблюдать схожесть в оценках современниками 
политики, проводимой этими василевсами – основателей династий, одному 
из которых удалось возродить империю. Несмотря на ключевую роль Миха-
ила VIII  Палеолога в восстановлении империи, важно отметить тот факт, что 
сама идея греческого патриотизма и воссоздания византийского государства 
родилась именно в правление Феодора I Ласкариса [2], которая, несомненно, 
повлияла на стремления будущих императоров.  
___________
1. См.: Акрополит Георгий. История. СПб., 2005. 
2. См.: Васильев А. А. История Византийской Империи. Т. 2. URL: http://fb2lib.
net.ru/read_online/10616 
3. См.: Никифор Григора. Римская История, начинающаяся со взятия 
Константинополя латинянами (120–1341). Рязань, 2004. Т. 1. 
4. См.: Пахимер Георгий. История о Михаиле и Андронике Палеологах. СПб., 
1862. 
5. См.: Поляковская М. А. Византия, византийцы, византинисты. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2002.
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янош хуньяди в сочинении одного византийского автора
Имя Яноша Хуньяди часто встречается на страницах исторических сочи-
нений XV в. Для многих авторов этот знаменитый венгерский воевода был 
олицетворением героя-освободителя от «нечестивых» турок-мусульман. Со-
временникам Хуньяди представлялся благородным воином, мудрым страте-
гом и непримиримым борцом с турецкой агрессией.
Тем не менее не все они были благосклонны к фигуре Хуньяди. Напри-
мер, византийские авторы либо совсем обходили вниманием военные под-
виги Яноша (как это делает Георгий Сфрандзи), либо упрекали его за дву-
личность и вредные для византийцев советы [1, р. 216–217]. В отличие от 
восточноевропейских писателей, византийские историки зачастую невысоко 
оценивали Хуньяди.
Однако есть и исключение из этого правила. Обратимся к сочинению гре-
ческого монаха Параспондила Зотикоса под условным названием «Битва 
при Варне» и выявим, какие черты воеводы так привлекли писателя, почему 
в этом произведении Янош Хуньяди занимает едва ли не центральное место 
и предстает перед читателем в образе главного положительного героя. 
Для Параспондила Зотикоса Хуньяди вообще являлся чуть ли не идеаль-
ным воином и военачальником. Уже в прологе своего сочинения Параспон-
дил называет самыми достойными и почтенными царями трех претенден-
тов: Александра Македонского, «царя христиан… Великого Константина», 
и  Янко [2, с. 58], которому автор и отдает явное предпочтение в своем опи-
сании варненской битвы. Факт упоминания автором Яноша Хуньяди в ряду 
столь прославленных правителей удивителен сам по себе, поскольку вполне 
ожидаемо было бы видеть на месте «царя Янко» польского короля Владисла-
ва Варненчика, который был руководителем варненского похода.
Более того, Параспондил призывает читателя «коленопреклоненно почи-
тать венгра Янко; теперь давайте восхвалим его как рыцаря-конника; пусть 
его возвышают как царя наравне с древним, великим и храбрейшим Самсо-
ном…» [2, с. 59]. 
Судя по многочисленным воззваниям Параспондила, Янош для него – это 
несомненный герой, великий воин и надежда для христиан. В произведе-
нии неоднократно отмечается, что этот прославленный венгр – самый ярый 
защитник «веры и народа ромейского» [2, с. 59]. Здесь причина восторгов 
Параспондила становится более ясной – он видел в Яноше не просто способ-
ного военачальника, но прежде всего спасителя своей родины от «агарян», 
т. е. турок.
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Любопытными являются отношения Яноша Хуньяди и короля Владисла-
ва. Сначала король признает Яноша «великим стратегом и лучшим из во-
инов» [2, с. 61], мудрым советником короля. Однако Параспондил вскользь 
замечает, что король завидовал военным успехам Яноша Хуньяди, но тут же 
оговаривается, что это только усиливало намерение короля принести победу 
своему войску и прославиться [2, с. 66]. И все же именно малодушием коро-
ля автор объясняет его скорую гибель.
Интересна реакция Хуньяди на это трагическое происшествие: «много-
умный и великий Янко сильно и истинно скорбел и плакал от великой раны 
в своем сердце; но тайно радовался королевской смерти, ведь не его [король] 
послушал, не исполнил его воли» [2, с. 69].
В целом можно отметить, что Параспондил, описывая битву при Варне 
1444 г., желает показать, что причинами поражения христиан являются раз-
ногласия в стане союзников, нежелание молодого короля Владислава при-
слушаться к советам мудрого полководца. При этом автор нисколько не 
сомневается, что лишь стараниями Янко было возможно прогнать турок с 
захваченных земель, ведь для него воевода является надеждой и истовым за-
щитником христианской веры и народа ромейского. Писатель явно идеали-
зирует Хуньяди, и даже многие отрицательные в понимании современников 
черты воеводы воспринимаются как его достоинства.
___________
1. См.: Doukas. Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks. Detroit, 1975.
2. См.: Параспондилос Зотикосъ. Сражението при Варна 1444 г. (Увод и 
бележки: Г. Димитровъ) // Извѣстия на Варненското Археологическо Дружество. 
Варна, 1910. Т. III.
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критские архонты в хронике лоренцо де моначи  
и «описании острова крита» кристофоро Буондельмонти
Крит, важнейшая колония Венецианской республики, в XIII–XIV вв. был 
ареной противостояния пришлой венецианской элиты и греческих архонтов. 
Отражение в латинских источниках сложных взаимоотношений между ве-
нецианцами и критскими греками стало частью западного дискурса о визан-
тийском мире. Образы греческой элиты Крита представлены, в частности, в 
двух близких по времени написания нарративах гуманистического круга: в 
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хронике венецианского канцлера Крита Лоренцо де Моначи (1420-е гг.) и в 
«Описании острова Крита» флорентийского францисканца Кристофоро Бу-
ондельмонти (1417 г.).
Главы хроники де Моначи, посвященные Криту, – это колониальная эпо-
пея, центральный сюжет которой – покорение неспокойного острова венеци-
анцами. Участие Венеции в дележе византийского наследства по итогам IV 
крестового похода изображено в хронике как водворение мира и порядка на 
бывших имперских территориях, «которые оказались в буре без кормила» [2, 
р. 143]. Причиной затяжного конфликта венецианцев с критскими архонтами 
(arcontes) была, по мнению хрониста, склонность греков к смуте и веролом-
ству. Вот описание начала критского восстания 1229–1231 гг.: «Скордили и 
Мелиссины, и их сподвижники, прельщенные привычной сладостью грабе-
жа, запятнанные человеческой кровью и по этой причине не знавшие мир-
ной жизни, разбойничая, делали общественные дороги опасными, открыто 
убивали людей» [2, р. 156]. Борьба с братьями Хортаци (1271 г.) и Алексе-
ем Каллерги (1282 г.) убедила власти, что добиться мира на острове мож-
но, лишь заручившись поддержкой хотя бы части могущественных местных 
кланов. В 1299 г. с Алексеем Каллерги был заключен договор, по которому 
он и его клиентела восстанавливались в правах и получали привилегии. По-
сле землетрясения 1303 г. многие греки уговаривали Каллерги возглавить 
новое восстание. Архонт ответил, что «самостоятельно этот остров управ-
ляться не может», а «иго венецианское» лучше, чем владычество генуэзцев, 
каталонцев или империи греков [2, р. 163]. Возможно, эти слова приписаны 
автором хроники деятелю, обладавшему авторитетом среди греков, чтобы 
предостеречь критскую элиту от нелояльности метрополии.
Кристофоро Буондельмонти, тесно связанный с кружком Никколо Никко-
ли, посетил Крит в период, когда крупные восстания остались в прошлом. 
Известный как автор карты Константинополя, Буондельмонти свои записки 
о Крите также сопроводил планом Кандии. Францисканец рассказал о путе-
шествии по острову в компании греческого монаха. По словам монаха, земли 
его покровителя, архонта Матфея Каллерги, «находятся под добрым правле-
нием» [1, р. 107]. Согласно Буондельмонти, архонты и православное духо-
венство с ностальгией вспоминали Византию и воспринимали венецианское 
господство как нелегитимное. Во время подъема на гору флорентийца и мо-
наха с «сатрапами» архонта, в оживленной беседе на латыни и по-гречески 
монах поведал путешественнику легенду о происхождении архонтов Крита. 
По легенде, архонты – потомки двенадцати знатных мужей, которым Крит 
был пожалован сыном императора после того, как «Кир Фока (вероятно, Ни-
кифор Фока) покорил весь остров для нашего императора» [1, р. 107]. Далее 
грек посетовал, что если бы греческие роды «пребывали в согласии, то легко 
овладели бы островом» [1, р. 107].
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Два синхронных источника содержат разные образы критской знати. Ко-
лониальный чиновник де Моначи стремился к легитимации власти Венеции 
на Крите и предостерегал соотечественников от сближения с архонтами. Пу-
тешественник-гуманист из Флоренции, детально описывая нравы и социаль-
но-политическую обстановку на Крите, в целом придерживался нейтрально-
го взгляда на греческих землевладельцев острова.
___________
1. См.: Cornelius F. Creta sacra sive de Episcopis utriusque ritus Graeci et Latini. 
Venetiis, 1755. Vol. 1.
2. См.: Laurentius de Monacis. Chronicon de rebus Venetis, ed. Fl. Cornelius. 
Venetiis, 1758.
д. м. рустамова
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асассины и «Старец гор»: история создания мифа
«Асассинами» в средневековой Европе называли мусульман шиитов. Этот 
экзоэтноним был введен крестоносцами, однако сами мусульмане использо-
вали самоназвание низариты, которое происходит от имени 19 имама Низара. 
Начиная с 1090 г. низариты вели активную борьбу против Султаната сельджу-
ков. Низариты под руководство Хасане ибн ас-Саббахе захватили несколько 
крепостей на территории современного Ирана и основали собственное го-
сударство с центром в крепости Аламут (Северный Иран), создав реальную 
угрозу гегемонии тюрков-сельджуков в мусульманских владениях [1, с. 2].
Низариты совершили ряд покушений на высокопоставленных чиновни-
ков в Персии, а в Сирии и Ливане были обвинены в смерти нескольких евро-
пейских дворян. Согласно описанию европейцев, эти убийства совершались 
низаритами (фида’и – араб. «мученики»), которые отличались готовностью 
к самопожертвованию. Сообщения европейцев об этих убийствах привели к 
появлению в Европе множества публикаций об асассинских войнах. Сред-
невековые европейские авторы объясняли готовность асассинов – фида’и 
к самопожертвованию под наркотическим опьянением. 
Мифы и легенды об исмаилитах низаритах, столетиями актуализируемые 
самим наличием термина «ассасин», как кажется, имеют сходную историю. 
Впервые термин асассин был использован Бенджамином Тудельским, еврей-
ским  путешественником, который посетил Святую землю в 1167 г. [3, с. 2] 
В его тексте и в публикациях других авторов выделяется основные сюжеты: 
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происхождение названия «Асассины»; описание «еретического» характера 
их веры; истории о «Старце гор» – шейхе низаритов; истории об абсолютном 
повиновении ему фида’ев; почитание Старца гор как пророка; подготовка 
фида’и.
Позднее, в XII–XIII вв. появились и иные сведения об асассинах: то, что 
они жили в горных замках, окруженных садами, напоминающими рай; про-
ходили строгое обучение; за подвиги они получали священный кинжал и обе-
щание небесного вознаграждения. Согласно сведениям европейцев, фида’и 
использовали наркотики для преодоления страха смерти. Мусульмане, зна-
комые с шиитской концепцией мученичества, не нуждались в объяснениях, 
чтобы понять истоки стремления к самопожертвованию фида’и [3, с. 2].
Рассказ о Старце гор и асассинах есть и у Марко Поло. Согласно его све-
дениям, он  услышал его во время путешествия, однако в нем используются 
упомянутые выше пункты, что указывает на использование более ранних 
письменных источников. Работая над единственным последовательным рас-
сказом, Марко Поло произвел то, что впоследствии стало основной  верси-
ей легенды. Оригинальный авторский вклад Марко Поло состоит в рассказе 
о тайном «райском саде» Старца горы. В описании деталей райского сада, 
Марко отметил, что у Старика был построенный сад «тем же самым спосо-
бом, который Мохаммед обещал своим Сарацинам» [2, с. 2]. Такой сад  не 
зафиксированный ни в одном из европейских источников до Марко Поло. 
В отличие от других западных авторов, Поло рассматривал Старца гор и 
его последователей как часть Сарацинского (мусульманского) мира, который 
показал исключительную силу веры в райскую жизнь после героической 
смерти. История о «райском саде» Старца гор так взволновала воображение 
европейцев, что затмила все предыдущие рассказы. Версия венецианца была 
принята многими поколениями западных авторов как подлинное свидетель-
ство, и его влияние имело устойчивую природу. Портрет Старца стал сте-
реотипом на Западе. Более того, после событий 11 сентября 2001 г. облож-
ку специального выпуска научно-популярного журнала L’Histoire украсило 
изображение грозного старика в чалме, с заголовком «Человек, которому Бен 
Ладен обязан всем». Речь, разумеется, шла о Хасане ибн ас-Саббахе – зна-
менитом «Старце гор», в создание мифа о котором участвовал и знаменитый 
европейский автор XII в. Марко Поло.
___________
1. См.: Дафтари Ф. Традиции Исмаилизма в Средние века. М., 2006.
2. Дафтари Ф. Легенды об ассасинах. Мифы об исмаилитах. М., 2009. 
3. Книга странствий раби Вениамина // Восточная литература: средневековые 
исторические источники Востока и Запада. URL: http://www.vostlit.info/Texts/
rus15/Veniamin_Tudel/frametext.htm
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отражение мифа об иезуитах в «Воспоминаниях» орсини Феличе
Лев XII объявил жестокую борьбу любым проявлениям непослушания, а 
энциклика Григория XVI Mirari vos (1832 г.) осудила доктрину либерализ-
ма. Начались массовые аресты, сопровождавшиеся казнями. В центре этих 
событий проходила юность будущего итальянского революционера Орсини 
Феличе (1819–1858), с ранних лет сочувствовавшего либералам. 
Во главе католической реакции встали иезуиты, вернувшиеся в Романью 
к 1835 г. Малочисленное на тот момент Общество Иисуса набирало в свои 
ряды новых последователей. Обязанный кардиналу Гамберина за покрови-
тельство и защиту в суде (в результате несчастного случая Орсини убил че-
ловека) будущий революционер начал общаться с иезуитами и даже соби-
рался вступить в их орден, но позже передумал.
В течение жизни Орсини Феличе много ездил по Европе, бывал и во 
Франции, где в то время огромной популярностью пользовался миф об ие-
зуитском заговоре: политики, писатели и преподаватели университетов пы-
тались  настроить «общественное мнение против жертвы (иезуитов) – козла 
отпущения, источника коллективных тревог и опасений, чьими вредоносны-
ми действиями объясняются все беды общества» [3, с. 437]. Элементы этого 
мифа отразились и в «Воспоминаниях». Это выражается как в негативной 
оценке деятельности ордена в целом, так и отдельных явлений, связанных с 
Обществом Иисуса; например, богатая вдова, графиня Екатерина Распони, 
по словам автора мемуаров, «выполняла все предписания, содержавшиеся в 
книге, называемой “Secreta Monita Societatis Jesu”» [4, с. 33]. «Monita Secreta» 
(фальшивка, написанная польским экс-иезуитом Иеронимом Захоровским) – 
одно из самых популярных антииезуитских сочинений, содержащее методы 
воздействия на вдов, государей и знатных особ, причины «увольнения из 
общества» [1, с. 301] и др. По справедливому замечанию Ж. Губера «эти 
инструкции скорее пригодны для шайки разбойников, чем для религиозного 
общества» [2, с. 63].
Однако нельзя сказать, что миф об иезуитах был полностью «экспортиро-
ван» из Франции; он также имел и собственно итальянские истоки. Это, на-
пример, нашло отражение в слухах, которые Орсини услышал в Турине еще 
до заграничных поездок: «Мне сказали, что отец Лолли был духовником ко-
роля… Меня уверяли, что двор всецело находился под влиянием иезуитов» 
[4, с. 37] и др.
Весьма парадоксальным выглядит сравнение описаний иезуитов, с кото-
рыми он был лично знаком, с деятельностью ордена в целом. О знакомых 
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ему иезуитах Орсини говорит: «…я убедился в том, что они прекрасно об-
разованы и, по-видимому, обладают хорошими нравственными качествами. 
Все это … во многих домах делает последователей Лойолы желанными го-
стями» [4, с. 34]. Однако в отношении ордена в целом преобладают негатив-
ные оценки: «они раздавали полное отпущение грехов, водружали кресты на 
площадях, возбуждали невежественных людей против либералов и говори-
ли, что всех защитников папы ожидает рай… Все это делалось под маской 
святости и братской любви, а между тем никогда еще бедняки и несчастные 
не подвергались таким преследованиям со стороны бандитов и последовате-
лей Лойолы» [4, с. 25].
Таким образом, можно сделать вывод, что миф об иезуитах пользовался по-
пулярностью не только во Франции, но также и в сердце католической церкви, 
Италии. Он имел как итальянские корни, так и привнесенные из-за границы 
элементы. Более глубокое и детальное изучение влияния и значения этого мифа 
на территории итальянских государств исторической науке еще предстоит.
___________
1. См.: Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от 
основания ордена до настоящего времени : в 2 т. Т. 2. СПб., 1868. 
2. Губер Ж. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая 
деятельность в сфере   общественной жизни и религии. СПб., 1898. 
3. Леруа М. Миф о иезуитах: от Беранже до Мишле. М., 2001. 
4. Феличе О. Воспоминания. М.; Л., 1934. 
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личность и служение протопопа аввакума в осмыслении  
французского слависта Пьера Паскаля
Яркая личность протопопа Аввакума не одно столетие занимала умы ис-
следователей духовной жизни переломного XVII в. Несомненно, одной из 
лучших работ, посвященных жизни и творчеству протопопа, является моно-
графия Пьера Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола». Имя Авваку-
ма не зря вынесено в заглавие книги, поскольку именно биография мятеж-
ного протопопа стала той ниточкой, которая связала воедино масштабную 
картину русской религиозной жизни XVII в. 
Прежде всего для создания целостного и многогранного образа Паскаль 
обращается к самым ранним годам жизни молодого поповича. Несмотря на 
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его необычайный ум и подлинную религиозность, Аввакум в то же время 
предстает перед читателем обычным деревенским мальчиком: «Было бы со-
вершенно неправильно изображать его мрачным затворником. Напротив, это 
был деревенский мальчик, воспитанный грубоватым образом, ходивший ле-
том почти нагим, а зимой носивший бараний тулуп, спавший прямо на полу, 
не раздеваясь целую неделю» [1, с. 137].
Когда в возрасте 20 лет Аввакум покинул родное Григорово, он был уже 
почти сложившимся человеком. Из своего деревенского детства он вынес 
яркую, живую речь, полную образных сравнений, близких и понятных на-
роду, трогательную любовь к природе и живым тварям, практичный и ре-
алистичный ум. Аввакум принадлежит к крестьянской среде, но его ум, 
воспитание и образование заставляют его осуждать жизнь, которую ве-
дет русский народ. Всей своей душой он стремится к нравам более чи-
стым, строгому соблюдению правил и пристойному поведению в церкви, 
к сознательному отношению к вере. Но он никогда не стремился только к 
личному спасению, его призвание: «исправлять и спасать православный 
народ» [1, с. 148].
Аввакум был настоящим пастырем для своего стада, он считал долгом 
помогать слабым и убогим, даже если это не нравилось сильным мира 
сего. Он противопоставлял грубой силе нравственную силу священства: 
«Он считал своей задачей представлять свою паству перед властями и во 
всех случаях оказывать ей помощь. Он брал на поруки и заступался за 
обиженных» [1, с. 165]. Однако, как отмечает Паскаль, было бы непра-
вильно изображать Аввакума как «сплошную елейность, саму кротость» 
[1, с. 190]. Если увещевания словами не помогали, он вполне мог пустить 
в дело кулаки и кнут. Это не было проявлением фанатизма, но скорее соот-
ветствовало духу времени и его пылкой натуре: «Собственно, у него был 
темперамент “южанина”». Иногда на словах перебарщивал, часто себе 
противоречил» [2, с. 258].
И конечно, неполным было бы повествование о жизни и деятельности 
протопопа без рассказа о его семейной жизни, которой Паскаль посвятил 
немало страниц своего труда. Не меньше, чем главным героем, Паскаль вос-
хищается Анастасией, без поддержки которой, возможно, мы бы не знали 
того Аваакума, которого знаем сегодня. Протопоп, по мнению автора, был 
одним из тех волевых людей, семейные заботы которого не мешали его геро-
ической деятельности. 
Несмотря на желание автора быть лишь отвлеченным наблюдателем и 
как можно меньше проявлять себя, невозможно не заметить удивительное 
восхищение Паскаля от фигуры протопопа-богатыря. Он не может воспри-
нимать протопопа как писателя или политика, для него Аввакум был «му-
чеником веры, апостолом, чей пример, чье пламенное и непосредственное 
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вразумительное слово, чья могучая личность, в соединении с необыкно-
венным умом, воистину достойным первоначальной церкви – снова и сно-
ва на протяжении всей его жизни воодушевляли сердца» [1, с. 602].  Эти 
слова очень созвучны прекрасным строкам В. Т. Шаламова об Аввакуме: 
«Нет участи слаще, желанней конца, чем пепел, стучащий в людские серд-
ца». Ну а сердце французского исследователя, без сомнения, не осталось 
равнодушным.  
___________
1. Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало раскола. М., 2010.
2. Паскаль П. О причинах революции 1917 года: Беседа с Н. А. Струве // Вестник 
Русского христианского движения. 1980. № 132. С. 252–263. 
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личный дневник как отражение эпохи
В современной исторической науке новыми гранями обозначается про-
блема роли отдельной личности в истории. В этой связи предметом исследо-
ваний становятся внутренний мир человека отдельной эпохи, его мировоз-
зрение. Значительный информационный потенциал в исследовании данных 
проблем содержат источники личного происхождения, в которых нашли ото-
бражение мысли, чувства, настроения, общественное сознание.
Особое место среди источников личного происхождения занимают днев-
ники. Дневник – совокупность записей, которые делаются для себя, ведутся 
регулярно или иногда и чаще всего сопровождаются указанием даты.
Если раньше исследователей смущала субъективная сторона личных ис-
точников, а их сведения использовались как дополнение к другим видам ис-
точников, то на современном этапе развития исторической мысли осознает-
ся важность такого рода информации. Конечно, дневниковые записи чаще 
всего содержат только лишь один аспект, не способный дать решающей ин-
формации для понимания его исторической динамики, но именно по ним мы 
можем проследить развитие общественного сознания, более того, мы можем 
воссоздать картину повседневности определенной эпохи.
Обратимся к дневниковым записям известного русского писателя 
Л. Н. Толстого, который в разное время по-разному представлял себе назна-
чение своего дневника. Толстой начал вести свой дневник, будучи еще сту-
дентом, и тогда он написал на одной из первых страниц: «Я никогда не имел 
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дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я 
занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии 
судить о ходе этого развития» (запись от 7 апреля 1847 г.) [2]. 
В дневнике он писал все, что его интересовало, отражал события эпохи. 
Первая тетрадь посвящена «Наказу» Екатерины II. Лев Толстой не только 
упоминает о том, что ознакомился с содержанием «Наказа», он пишет своео-
бразный отзыв: «…свобода, говорит она, есть возможность человека делать 
все то, что он должен делать, и не быть принужденным делать то, что не 
должно делать. Я бы желал знать, что понимает она под словом должно и не 
должно…» (запись от 18 марта 1847 г.) [1]. Очевидно, что проблема свобо-
ды, крепостничества была одной из важнейших, обсуждаемых в тот период 
времени, настолько, что затрагивала ум 19-летнего дворянина.
Кроме того, дневник должен был служить и местом записей «дельных 
мыслей», и средством, способствующим самодисциплине. «Мало ли бывает 
в голове мыслей, и которые кажутся весьма замечательными; а как рассмо-
тришь, выйдет пустошь; иные же точно дельные – вот для этого-то и нужен 
дневник. По дневнику весьма удобно судить о самом себе» (запись о 14 июня 
1850 г.) [2].
Проблема крепостничества была одной из самых актуальных проблем 
XIX в. В одной из глав дневника Лев Николаевич изначально позициони-
рует себя как феодала, называя главу «Дневник помещика». Еще до отмены 
крепостного права Толстой пытался решить этот вопрос в пределах своего 
имения: «Я объявил им, что намерен отпустить всех крестьян по оброку, и 
созвал сходку для того, чтобы узнать, согласен ли будет мир на оброчное 
положение при следующих двух условиях: 1) чтоб крестьянские земли все 
отмежеваны были к одному краю, и 2) чтоб дело я имел не с каждым отдель-
ным крестьянином, а с обществом, причем общество за недоимки обязано 
выставлять по урочной плате нужное число рабочих» [1].
«Дневник писателя» является необычайно интересным литературным 
произведением, которое по праву можно считать историческим источником. 
Задача историка не только увидеть и понять внешнюю канву событий, но и 
«прочувствовать» их на основе «вживания» в субъективный мир автора ис-
точника. Исследователю важно понять, что чувствовал творец источника в 
момент его создания, его мысли и чаяния, которые являются реакцией на 
действительность. 
___________
1. Толстой Л. Н. Дневники 1847-1894. Собр. соч. : в 22-х т. М., 1985. Т. 21.
2. Шифман А. И. Комментарии. Дневники Льва Толстого. М., 1985.
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Эпистолярные источники и их роль в изучении межличностной 
коммуникации (на основе анализа писем м. а. Волковой)
Источники личного происхождения – это особый вид исторических источ-
ников, функцией которых является отражение особенностей межличностной 
коммуникации в разные исторические периоды. Эти источники наиболее 
полно характеризуют мировоззрение личности, положение ее в обществе, 
развитие межличностных отношений [3, с. 466].
Эпистолярная литература – изданные письма частного характера, а также 
совокупность произведений, использующих форму письменного обращения 
к другому лицу. Женская эпистолярная культура берет начало в традиции 
письменного общения, сформировавшейся в России в XVIII в. Распростра-
нение женской переписки в XIX в. связано с изменением положения женщин 
в обществе, что нашло выражение в стремлении женщин получать образова-
ние, заниматься общественными делами и благотворительностью. 
Справедливость данного утверждения можно рассмотреть на примере 
анализа писем М. А. Волковой.
Волкова М. А. (1786–1859) – московская дама, дворянка, выпускница 
Смольного института. Ее адресат – родственница и близкая подруга княжна 
В. И. Ланская (1794–1845), жившая в Петербурге. Обе женщины – предста-
вительницы высшей дворянской аристократии, что определяет круг их зна-
комств и темы общения.
Переписка длилась с 1812 до 1818 гг. Мы анализируем письма с 11 апре-
ля до 31 декабря 1813 г., характеризующие московское общество в период 
Отечественной войны. Письма за этот период были написаны из разных 
мест: Москва, поместье Высокое, Рязань и Тамбов [1, с. 277–322]. Перио-
дичность написания составляет примерно 5–6 дней, это свидетельствует о 
необходимости общения, которую ощущала женщина вдали от дома. Манера 
письма, язык писем свидетельствуют о высоком уровне образования, знании 
языка и о желании писать, что было присуще только привилегированному 
слою общества.
Анализируя содержание, можно выделить несколько тем: встречи и обе-
ды великосветского общества; бытовая жизнь; информация о персонах 
(гр. Соллогуб, Пушкины, Вильегорские, Кошелев, Валуевы, Ростопчины, 
П. А. Вяземский и др.); рассказы о  военных действиях; сведения о состо-
янии Москвы в период захвата ее французами; отношение к французам и 
иностранным плененным; события в Тамбове; изменение отношения к 
гр. Ростопчину и к его действиям [1, с. 277–322]. Изучая письма, убеждаемся 
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в подлинности описываемых событий, так как находим соответствия с дру-
гими историческими источниками о войне 1812 г.
Видимо, автор не планировала опубликования писем. Оригиналы писем 
М. Волковой сохранились у дочери В. Ланской, А. С. Перфильевой, кото-
рая предоставила их Л. Н. Толстому. Затем П. И. Бартенев опубликовал в 
«Русском архиве» в 1872 г. четыре из нескольких десятков писем, переведен-
ных с французского в 1869 г. М. П. Свистуновой. Полная публикация писем 
была осуществлена в журнале «Вестник Европы» 1874–1875 гг. под назва-
нием «Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской» 
[2, с. 559]. Уже тогда исследователи увидели уникальность писем как источ-
ника, характеризующего высший свет в условиях войны.
Таким образом, проанализировав письма М. Волковой, можно сказать, что 
частные письма являлись важным элементом жизни дворянского общества, 
главным средством коммуникации и самовыражения. Как и другие виды 
исторических источников, они дают современным исследователям цен-
ную информацию о культурных и социальных нормах жизни российского 
общества в XIX в.
___________
1. См.: Записки очевидца. М., 1989. 
2. См.: Из писем М. А. Волковой В. И. Ланской, 1812—1818 гг. // Российский 
архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: альманах. 
М., 2007. Т. XV. 
3. См.: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 
истории : учеб. пособие. М., 1998. 
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александр II: особенности характера царя-освободителя
В российской истории  Александра II, с легкой руки А. И. Герцена, на-
зывают царем-освободителем. Ему было предначертано стать творцом Ве-
ликих реформ. Значение его деятельности подчеркивает термин «Великие» 
реформы. Вместе с тем важно разобраться: каковы были личные качества 
императора Александра II? Как они повлияли на его преобразовательную 
деятельность? 
Рождение мальчика, будущего императора Александра II, было встречено 
с огромной радостью. Однако Г. И. Чулков писал: что мать прекрасно по-
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нимала «...как трудно, больно и страшно носить корону» [3]. Воспитанием 
императора занимался В. А. Жуковский. Он привил ему все основы доброде-
тели. После сдачи общего экзамена Александр отправляется в путешествие 
по России. За время поездки ему было подано до 16 000 просьб. Каждую из 
них  он отправлял в нужные ведомства, а особо важные – лично императору 
[1]. Это характеризует Александра как ответственного и неравнодушного к 
судьбе страны человека. 
Александр вступает на престол при сложных обстоятельствах – смерть 
отца в самый разгар Крымской войны. Ему нужно принять первое самосто-
ятельное решение: заплатить долг, заключить постыдный мир. И император 
его заключает, ведь все вокруг только и твердили об этом. В этом первом акте 
и выразился характер нового императора и его окружения. Уже этот эпизод 
показал слабину характера нового самодержца, его подчинение обществен-
ному давлению и отсутствие сильных и энергичных духом людей рядом. 
Александру часто приходилось бороться с ревнителями старого крепост-
нического порядка, который он бы мог сохранить, но здравый смысл пону-
дил его освободить крестьян и отказаться от николаевских принципов. Хотя 
реформа и была тяжела своими выкупными условиями, однако был сделан 
серьезный шаг. Никто до этого из императоров не решался на это. За кре-
стьянской реформой последовали и другие преобразования в России. 
Во время турецкой компании, утомленный и болезнями, и нравственны-
ми потрясениями, Александр похудел, осунулся, сгорбился. Изменения во 
внешности – это результат и изменения характера. Все изменения были вы-
званы участившимися покушениями, недовольством его реформами, не по-
нимаем в кругу семьи. Сгорбившаяся осанка, сутулость – все это означает 
падение уверенности в себе и в правильности своих действий. У него не 
хватило сил, чтобы закончить свое царствование так, как он его начинал. Он 
был оглушен выстрелами и взрывами [3].
Тютчева А.Ф., наблюдавшая Александра II на протяжении полутора де-
сятков лет, писала: «В свои 35 лет черты лица его были правильные, но вялы 
и недостаточно четки; словом, его лицо было маловыразительно, и в нем 
была даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал 
себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Когда он 
мог быть самим собой, его лицо наполнялось добротой. Это двоякое выра-
жение лица отражает двойственность его судьбы и натуры» [2].
Образованный, великодушный к своему народу, решительно настроенный 
в начале царствования он провел множество решительных реформ. Позже 
под влиянием внешних факторов наблюдаются изменения в его личности: 
неуверенность в себе, отсутствие доверия к окружающим, страх собствен-
ного народа. Отсюда и изменения в его политике: усиление контроля над 
революционными кружками, опалы жандармских отделений. Когда он уже 
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было, набрался смелости и решил одобрить проект М. Т. Лорис-Меликова, 
императора убили. Вместе с жизнью императора закончилась и волна преоб-
разований в России.
___________
1. См.: Татищев С. С. император Александр Второй. М., 1996. Кн. 1. 
2. Тютчева А. Ф. Дневники // Тайны царского двора (из записок фрейлин). М., 
1997. 
3. Чулков Г. И. Императоры: психологические портреты. М., 1991. 
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образ отечественного студенчества 
во второй половине XIX – начале XX в.  
в изобразительных источниках
В качестве источников по истории студенчества можно рассматривать 
разные виды источников, но наиболее ярко на вопросы, связанные с образа-
ми студенчества, могут ответить изобразительные источники, а именно ли-
цевые стороны серий открыток В. Ф. Наядина «Типы студентов» [1], «Типы 
курсисток» [2] и живописные полотна Н. А. Ярошенко [3; 4; 5; 6]. 
Открытки Владимира Наядина «Типы студентов» и «Типы курсисток», в 
которых автор создал карикатурный образ на студенчество и их жизнь, отно-
сятся к сатирическому жанру. Его «типы» преподносились в разных «номи-
нациях»: варианты по специальностям, национальные типы, политические 
типы. Но, пожалуй, самые остроумные сюжеты посвящены бытовым колли-
зиям – квартирному вопросу, беготне по урокам, ночным очередям театра-
лов за дешевыми билетами и т. п. В некоторых случаях быт превращается в 
«практику по специальности». Таким образом, мы можем представить образ 
российского студенчества начала ХХ в., состав которого многонационален 
и демократичен; российский студент беден и бесприютен, с расстроенным 
здоровьем и каждый второй злоупотребляет никотином и алкоголем; многие 
студенты осознают свою принадлежность к различным общественно-поли-
тическим движениям.
Замечательным вкладом Ярошенко в русскую живопись стал цикл кар-
тин, посвященный передовой русской молодежи, разночинному революци-
онному студенчеству. Николай Александрович творил в таком направлении 
живописи, как реализм, который подразумевает точное сходство прообраза 
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и его изображения. В 1880-е гг. он тесно общался с учащейся молодежью. 
В это время был принят новый Университетский устав [7], по которому сту-
денчество было ограничено в правах. Несомненно, настроение тех времен 
нашли отражение в полотнах этого художника. 
Одним из лучших произведений Ярошенко стало полотно под названием 
«Студент», на котором мы видим шатена с небольшой редкой бородкой и 
длинными волосами. Образ получился печальным, взволнованным, напря-
женным. Рисовал Ярошенко и девушек-курсисток. Одна из таких картин  пе-
редает образ девочки-подростка с угловатой фигурой, но полной большого 
обаяния и детской непосредственности. Еще один женский образ показан в 
«Портрете неизвестной»: девушка в этом варианте более сосредоточена, се-
рьезна; гладко зачесанные назад волосы, аскетически скромная одежда. Есть 
у художника более светлое изображение курсистки, это молодая девушка, 
идущая по улице большого города, в ее руке связка книг, которую она укры-
вает от дождя. Конечно, для солидного исторического исследования этих 
картин не достаточно, многое будет зависеть и от самого историка, сумеет 
ли он грамотно интерпретировать источник и прочее.
Таким образом, изобразительные материалы обладают богатым инфор-
мационным потенциалом. Их уникальность заключается в принципиально 
ином способе подачи информации. Вместе с тем именно в этом кроется и 
их ограниченность как источника, поскольку далеко не все в бесконечном 
многообразии истории возможно передать визуально. Поэтому применять 
изобразительные источники как самостоятельный вид, к сожалению, невоз-
можно.
___________
1. См.: Серия открыток В. Ф. Наядина «Типы студентов» // Amnesia. Лучшее 
из прошлого. URL: http://amnesia.pavelbers.com/Postcard%20student.htm.
2. См.: Серия открыток В. Ф. Наядина «Типы курсисток» // АртРу.инфо. URL: 
http://artru.info/il/all/48483/.
3. См.: Ярошенко Н. А. «Студент» // Воскресный день. URL:  http://vsdn.ru/
images/data/mus/images/2810/494Yaroshenko_student.jpg.
4. См.: Ярошенко Н. А. «Курсистка» // Воскресный день. URL:  http://vsdn.ru/
images/data/mus/images/2870/fad6f4e614a212e80c67249a666d2b09autor_id.jpg.
5. См.: Ярошенко Н. А. «Портрет неизвестной» // Art-каталог. URL: http://www.
art-catalog.ru/pic_resize.php?id_picture=16195.
6. См.: Ярошенко Н. А. «Курсистка» // Шедевры живописи. URL: http://
paintingmasterpiece.narod.ru/Kursistka.jpg.
7. См.: Университетский устав. 1884 г. // Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина. URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=8943 
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революционная музыка поэзии ленгстона хьюза начала 1930-х гг.
Ленгстон Хьюз (1902–1967) – один из любимейших американских поэтов. 
В 20–30-е гг. ХХ в. он был представителем только формирующейся афроа-
мерикаской интеллигенции, одним из ярчайших голосов Гарлемского Ренес-
санса, первого массового черного культурного движения в Америке. «Гарлем 
в то время был просто каким-то магнитом, притягивавшим интеллектуалов 
отовсюду», – писал Хьюз [3, р. 240]. Им нужна была новая идеология. Пер-
вым ее источником стал джаз. 
Основа джазовой музыки – блюзовая тональность и особый ритмический 
рисунок (свинг). Творчество Хьюза проникнуто чувством постоянно усколь-
зающей мечты о свободе, счастье и справедливости, а эту эмоциональную 
составляющую произведений дополняет синкопированный ритм.
Джаз был утешителем для всего деморализованного американского на-
рода во время Великой Депрессии. Он начал ломать барьеры, которые на 
протяжении веков разделяли американскую нацию. Хьюз стал родоначаль-
ником такого искусства, как джазовая поэзия. Его стихи, как правило, не 
поют, а читают под музыку. Джаз в стихах Ленгстона также явился прово-
дником революционных идей. «Поэты, которые пишут в своих стихах про 
любовь, цветы, лунный свет, закаты солнца, должно быть, ведут весьма 
спокойную жизнь. Рожденный в бедной семье, к тому же еще и цветной, я 
был окружен грязью с самого начала. Всякий раз, когда я пытался  отпра-
виться витать в облаках, бедность и Джим Кроу возвращали меня обратно 
на землю» [1, р. 205]. Социальные проблемы находили отражение уже в 
ранних стихах Ленгстона:
К вам обращаюсь,
Пена морская – 
Что лишь покрывает воды.
Кто же та сила, что вас поднимает?
Кто волны, кто скалы?
Что вас разбивает?
Вы есть,
Но всего лишь
Пена морская
Вы – богачи.
Но не море.
«Восстающие воды», 1925 г. [1, р. 19]
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Частью джазовой поэзии являются революционные стихи поэта, большую 
часть которых он написал во время путешествия по городам Советского Со-
юза в 1932–1933 гг. Таким образом, вторым источником для формирования 
новой общественно-политической мысли афроамериканцев стали идеи, на 
которых зиждился СССР.
В 1932 г. по инициативе коммуниста Джеймса Форда, представителя со-
ветско-германской кинокомпании Межрабпомфильм, было принято решение 
отправить нескольких афроамериканцев в Советский Союз с целью снять 
фильм «Черное и белое». Так в июне 1932 г. Хьюз вместе с 22 афрорамери-
канцами отправился в СССР в качестве одного из сценаристов. Фильм так и 
не был снят. Межрабпомфильм выпустил лишь трехминутный мультиплика-
ционный фильм под тем же названием.
«Мы все знали, что один из основных принципов Советского государ-
ства – отказ от идеи расового неравенства». В этом заключался ответ на 
вопрос, почему многие цветные хотели побывать в Москве. Если в Чикаго, 
Кливленде, Нью-Йорке неграм следовало сторониться многих публичных 
мест, в Москве двери везде были открыты для всех. «В один момент я пой-
мал себя на мысли, что забыл, что русские – белые. Они все были чертов-
ски вежливыми и порядочными» [1, р. 71]. Хьюз вспоминал, что в Москве 
ему лучше платили, было много журналов, в которых он мог свободно 
печататься.
«За одно издание стихов в переводе я получил денег гораздо больше, чем 
за многочисленные публикации в различных американских журналах. За из-
дание на узбекском языке, о котором большинство американцев никогда и не 
слышали, мне заплатили достаточно, чтоб прожить целый год, ни в чем не 
нуждаясь» [2, р. 72]. Для Хьюза Советская Азия стала воплощением земли, 
которую кардинально изменила социалистическая революция.
Афроамериканский поэт Стерлинг Браун (1901–1989) называл искусство 
служанкой социальной политики [2, р. 526]. Хьюз в своих стихах все же стре-
мился показать, что искусство может существовать в оппозиции политике. 
Более того, оно способно изменить социальную реальность.
___________
1. Good Morning Revolution: Uncollected Social Protest Writings by Langston 
Hughes. Lawrence Hill, 1973.
2. Gray R. A history of American Literature. Oxford, 2005. 
3. Hughes L. The Big Sea. N. Y., 1940.
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Путешествие андре жида в СССр: 
взгляд французского интеллектуала  
на советскую действительность
Среди западных интеллектуалов, побывавших в СССР в 1920–30-е гг., был 
Андре Поль Гийом Жид (1869–1951), французский критик и один из самых 
уважаемых французских писателей периода модернизма [3]. Это был уди-
вительный человек, чьи взгляды менялись на протяжении жизни. Он всегда 
стремился познать что-то новое и поддержать новые течения, если видел в 
них большой потенциал и то, что у них есть будущее. Так вышло и с горячо 
любимым им Советским Союзом, который рождался на глазах писателя; Ан-
дре Жид верил, что новому созданному государству удастся завершить свой 
эксперимент удачно и другие страны последуют его примеру. 
С 16 июня по 24 августа 1936 г. А. Жид совершил в поездку по СССР, 
главная цель которой была увидеть своими глазами «беспрецедентный экс-
перимент, наполнявший наши сердца надеждой, оттуда мы ждали великого 
прогресса, там зарождался порыв. Мы хотели стать свидетелями этого об-
новления» [1, с. 342–457].
Писателя поражало, что люди стоят в очередях за товарами, которые «за 
редким исключением, совсем негодные» [1, с. 342–457]. «Можно даже по-
думать, что ткани, вещи и т. д. специально изготавливаются по возможности 
непривлекательными», «Все друг на друга похожи», «В одежде исключи-
тельное однообразие» [1, с. 355–356]. Однако Андре Жид восхищался совет-
скими людьми: «Люди в СССР замечательные» [1, с. 342–457]. Он отмечает, 
что каждый встречный кажется довольным жизнью. И это не может не по-
ражать. Все люди, с которыми Андре Жид общался, вызывали у него бурю 
эмоций, заряд счастья и доброты: «Они словно хотели поделиться со мной 
своей радостью. Нигде и никогда еще я с такой полнотой не чувствовал себя 
товарищем, братом» [1, с. 342–457]. Между тем автора неприятно поража-
ет отсутствие индивидуальности в советском обществе. «Мне хотелось бы 
выразить странное и грустное впечатление, которое производит “интерьер” 
в их домах: впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же гру-
бая мебель, тот же портрет Сталина и больше ничего – ни одного предмета, 
указывающего на личность хозяина» [1, с. 342–457]. А. Жид был возмущен 
отсутствием свободы мышления в новом советском обществе, тем, что «в 
стране все решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть 
только одно мнение» [1, с. 342–457]. Он не представляет, как можно жить в 
стране, в которой нельзя даже думать как-то иначе. «Каждое утро “Правда” 
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им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить [1, с. 342–457]. 
Писатель не может поверить и задается вопросом: действительно ли это 
те самые люди, которые совершили революцию? И тут же находит ответ: 
«Нет, это те, кто ей воспользовался» [1, с. 342–457].
 В ходе своих рассуждений об оппозиции свободно мыслящих писателях, 
он приходит к такому  выводу: «Достаточно однажды побывать в СССР, что-
бы осознать, сколь бесценна свобода мысли, которой мы еще наслаждаемся 
во Франции  и которой иногда злоупотребляем» [1, с. 342–457].
Книга А. Жида «Возвращение из СССР», опубликованная им после воз-
вращения на родину, вызвала шквал недовольства как со стороны Советско-
го Союза, так и со стороны французской общественности, поскольку содер-
жала критику советского режима. Но, несмотря на нее, Андре Жид пишет 
в своем дневнике [2, с. 13–15]: «Я сильно бы удивил людей, сказав, что, без 
сомнений, нет на свете другой страны, кроме СССР, куда бы мне хотелось 
чаще всего возвращаться». В этой фразе видно сожаление и грусть о том, что 
путь в СССР ему отныне закрыт и единственное что ему оставалось – береж-
но хранить воспоминания об этой единственной поездке в 1936 г. 
___________
1. Жид А. Собрание сочинений : в 7 т. М., 2002. Т. 7: Возвращение из СССР.
2. Жид А. Из «Дневника 1939–1949» // Литературная газета. 1989. № 10. 
3 марта. С. 13–15.
3. См.: Исаев С. Андре Жид. Биография. URL: http://www.gideandre.ru/lb-sa-
avtor-97/
е. а. Сухарев
Уральский федеральный университет
Гражданская позиция в произведениях андрея Синявского
Из всех конфликтов, связанных с творческой деятельностью, судебный 
процесс 1966 г. над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем стал одним 
из наиболее громких и неоднозначных. Из-за публикации на Западе их са-
тирических произведений писатели были обвинены в антисоветской де-
ятельности. А.Д. Синявский был приговорен к заключению на семь лет, 
Ю. М. Даниэль – на пять. Синявский раньше стал печататься на Западе и по 
дружбе помог в зарубежных публикациях Даниэлю. И на скамью подсуди-
мых они попали вместе. Поэтому два этих писателя мало где упоминаются 
раздельно, а для непосвященных они вовсе являются одним лицом – лицом 
борца с советской идеологией.
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Читая работы Синявского и Даниэля, с большим сомнением можно при-
числить их к диссидентам, даже появляется впечатление, что они не были и 
борцами с советским режимом. В произведениях обоих содержалось несо-
гласие, критика действительности, однако без попыток «подорвать» эту дей-
ствительность. Но если в произведениях Даниэля четко прослеживается со-
циальная направленность – большинство его сюжетов представляют собой 
подобие «пасквилей» на современное ему общество, то Синявский решает 
иные творческие задачи – он исследует прежде всего душу человека.
Следовательно, нужно точнее определить место Андрея Синявского в со-
ветской литературе и выявить его собственную, настоящую гражданскую 
позицию, а не которую ему приписали современники. Диссидентство ему 
приписывают даже те, кто его защищает, по тому же принципу, что и обви-
нители – не прислушиваясь к автору. А он прямо пишет: «У меня с Совет-
ской властью вышли в основном эстетические разногласия» [1]. На суде в 
последнем слове Синявский делает упор на систематическом игнорирова-
нии его оправданий по поводу подозрений в антикоммунизме [2].
Политизированность в произведениях Синявского выражается порой 
только в условных намеках на современные ему события. Ярчайший при-
мер – великолепная повесть «Гололедица» [3], с четким философским стерж-
нем, раскрывающим сущность личности человека, как сумму личностей 
прежних живших в нем предков. Но вскользь упомянутый в конце произ-
ведения 1953 г. (год смерти И. В. Сталина) превращает «вечный» сюжет в 
беллетризованное мнение «на злобу дня». Думается, в этой нарочитой зло-
бодневности и заключилась «беда» Синявского. Его имя сейчас еще помнят, 
но гораздо меньшее количество людей его читало.
Синявский считал, что свобода отнимает у писателя магию его дела; что 
чем больше в произведении деталей, идущих вразрез с общепринятыми 
рамками, тем лучше [4]. Статья «Что такое социалистический реализм» [4] 
существенно дополняет представление о взгляде Синявского на современ-
ное ему положение вещей. Диссидент никогда не сравнил бы общественный 
строй, называемый «утопией», с учением Христа, социалистические поряд-
ки – с десятью заповедями. Поразительными смотрятся выводы Синявского 
о том, что развенчание культа личности Сталина разъединило сознание лю-
дей, воспрепятствовало самой необходимой вещи на пути к коммунизму – 
сплоченности. Оно посеяло нежелательное сомнение.
Статья «Что такое социалистический реализм» развеивает сомнения – Си-
нявский не был антисоветским писателем. В творчестве он представал как 
человеком, так и аналитиком. Ужас от репрессий, от «железного занавеса», 
от советских перегибов, сменялся здравомыслящим расчетом, что данный 
путь – вернейший. А критика с лояльным отношением в душе – это не под-
рыв, это лишь желание сделать будущее светлым.
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1. Синявский А. Гололедица. URL: http://prozaik.in/andrey-sinyavskiy-gololedica.
html.
2. См.: Синявский А. Диссидентство как личный опыт. URL: http://vivovoco.rsl.
ru/VV/PAPERS/ECCE/SINYAVSKY.HTM.
3. Синявский А. Литературный процесс в России. URL: http://www.litmir.net/
br/?b=42579&p=3.
4. См.: Синявский А. Что такое социалистический реализм. URL: http://www.
agitclub.ru/museum/satira/samiz/fen04.htm.
5. [Автор неизвестен]. Цена метафоры Даниэля и Синявского. URL: http://
www.litmir.net/bd/?b=1954.
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Секция VIII.  
иСТория науки и научной мыСли
е. Ю. кобякова
Уральский федеральный университет
Эсхатологические мотивы в «Послании о мономаховом венце» 
Спиридона-Саввы
«Послание о Мономаховом венце», легшее позже в основу «Сказания о 
князьях Владимирских», принадлежит перу киевского митрополита, писа-
теля и публициста Спиридона-Саввы. Произведение датируется приблизи-
тельно первой четвертью XVI в. Относительно более точной датировки это-
го памятника мнения исследователей расходятся. 
В «Послании» Спиридон-Савва начинает свой рассказ о происхождении 
рода князей Владимирских от самого ветхозаветного Ноя и его сыновей. Это 
является исходной, отправной точкой повествования. 
Сам же Рюрик является потомком первого римского императора Октавиана 
Августа, и потому автор уделяет особое внимание этому сюжету. Спиридон-
Савва перечисляет символы власти, переданные Августу-кесарю при провоз-
глашении его императором Рима. Личность Августа-кесаря для русских мыс-
лителей XVI в. была особенно важна тем, что это был именно тот правитель, 
во времена которого воплотился Иисус Христос. Для средневекового религи-
озного мышления этот факт также имеет особое символическое значение: Ав-
густу-кесарю суждено было стать  основателем мировой державы, которой 
было предназначено воспринять истинную веру, стать первым Римом. 
Еще одним сюжетом в «Послании» Спиридона-Саввы, на который стоит 
обратить особое внимание, является раскол римской католической и право-
славной церквей. В 1045 г., пишет Спиридон-Савва, «отвергся Рим и отпал 
папа Формоз от [истинной] веры» [1]. Этот эпизод не случайно был помещен 
в произведение Спиридона-Саввы: он подчеркивает особую миссию, роль 
Москвы как хранительницы православной истинной веры. «Ведь этот мерз-
кий Формоз не называется с того времени папой, но отступником православ-
ной нашей веры» [1]. Именно поэтому византийский император Константин 
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посылает князю Владимиру особые дары, символы царской власти, в числе 
которых и знаменитая шапка Мономаха.
Повесть о происхождении рода Рюриковичей, несомненно, имеет общие 
черты с формировавшейся в это же время концепцией «Москва – Третий 
Рим». Более того, в «Послании» отражена светская, политическая сторона 
этой изначально религиозной идеи о духовном, христианском царстве. Если 
в концепции Филофея речь идет о неком абстрактном, идейно-религиозном 
понимании царства, Нового Иерусалима, то в произведении Спиридона-
Саввы выражена более ясная, политическая идея преемственности царств, 
происхождения и легитимности власти. 
Идея «Москва – Третий Рим» присутствует не только в тех произведе-
ниях, где непосредственно есть употребление этой формулы, она присут-
ствует зачастую как интеллектуальный фон, общее настроение, присущее 
мыслящей и пишущей части общества того времени. Появившаяся впервые 
в конце XV в. на волне всплеска эсхатологических настроений в связи с ис-
течением 7000 лет от сотворения мира идея «Москва – третий Рим» стала 
осмыслением исторической реальности и роли окрепшего русского государ-
ства как последнего эсхатологического христианского царства. 
На рубеже XV–XVI вв. идея «Москва – третий Рим» несет в себе не столь-
ко патриотический пафос, сколько осознание ответственности, важной исто-
рической миссии, которую предстоит выполнить Московскому государству 
накануне Второго пришествия. 
Спиридон-Савва вписывает русских государей в контекст мирового исто-
рического процесса и религиозной истории. Это свидетельствует о том, что 
русские ощущали себя частью христианского мира и сознавали по-новому 
свою роль в европейской истории. 
___________
1. Послание о Мономаховых дарах. URL: http://www.portal-slovo.ru/
history/35623.php?ELEMENT_ID=35623&SHOWALL_1=0.
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ход и итоги публичного диспута м. П. Погодина  
и н. и. костомарова о варяго-русской проблеме по материалам диспута*
Одним из важных событий в отечественной исторической науке XIX в. 
был публичный диспут М. П. Погодин и Н. И. Костомарова по варяго-рус-
ской проблеме от 19 марта 1860 г.
Главным источником, по которому можно проследить ход события, яв-
ляются материалы диспута, опубликованные в мартовском номере журнала 
«Современник» [6]. Источник состоит из нескольких частей (писем диспу-
тантов друг к другу, которые были опубликованы в печати накануне диспута 
и зачитаны в его начале, а также из стенограммы диспута).
Диспут открыл ректор Санкт-Петербургского университета П. Ф. Плет-
нев. Первым из диспутантов выступил М. П. Погодин как инициатор дис-
пута. Зачитывая доказательства, М. П. Погодин приводил исторические сви-
детельства. 
Главным предметом критики М. П. Погодина являются лингвистические 
аргументы Н. И. Костомарова [6]. Второй момент, на который М. П. Погодин 
обращает внимание, – имена русских князей, послов и другие заимствован-
ные слова. Аргументируя свою позицию, М. П. Погодин обращает внимание 
на многочисленные славяно-скандинавские связи. Главный упор М. П. По-
годин делает на ответ критики его позиций Н. И. Костомаровым. Это пред-
ставляется интересным, поскольку это подчеркивает то, что для М. П. По-
година большее значение имеет оправдательная сторона дела. Следующую 
часть выступления М. П. Погодин посвящает цитированию используемых 
им источников [1, с. 158; 2, с. 120–121; 3; 4].
Костомаров Н. И. начинает с разбора географических названий, затем пе-
реходит к происхождению княжеских имен. В своей речи он также отвечает 
на критику, связанную с происхождением слова «русь» [6].
Главное, в чем расходятся М. П. Погодин и Н. И. Костомаров, это их раз-
личное толкование отрывка о призвании в Повести временных лет [5]. Уче-
ные по-разному понимают понятие «варяги». 
Интересную часть материалов диспута представляет собой приложение 
[6]. Здесь лучше всего заметны эмоции диспутантов. Самой эмоциональной 
частью следует назвать словесное прение, начавшееся после прочтения пи-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ по 
программе  государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации (договор 
№ 14.125.13.4207-МК).
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сем. Ссылки на источники здесь представляются редко, зато в комментариях 
к стенограмме можно найти проявления реакции зала [6].
Во взглядах М. П. Погодина и Н. И. Костомарова имеются явные противо-
речия, которые не удалось сгладить до конца диспута. Каждый из диспутан-
тов остался при своем мнении. Обоих диспутантов вынесли из зала на руках, 
но М. П. Погодин чувствовал, что он проиграл спор. Позже он попытается 
объяснить этот спор как «шутку», но тем самым лишь усилит неприязнь к 
себе со стороны общественности.
Таким образом, основываясь на материалах диспута, рассматриваемое со-
бытие можно разделить на три основные части. 1. Выступление М. П. Пого-
дина. 2. Ответный выход Н. И. Костомарова. 3. Обмен репликами, взаимные 
комментарии к высказываниям оппонента, наиболее бурная реакция зрите-
лей. Диспутанты часто отходили от научного стиля, внося элементы науч-
но-популярного и художественного стилей речи. Рассматриваемое научное 
событие вызвало столь живой интерес, что отголоски его обсуждений можно 
обнаружить и в 70-е гг. XIX в.
___________
1. См.: Абу-л-Фида И. Рассказ о море Варанк //Древняя Русь в свете зарубежных 
источников : хрестоматия. Т. 3. Восточные источники. М., 2009. 
2. См.: Ал-Бируни А. – М. Книга вразумления начаткам науки о звездах // 
Древняя Русь в свете зарубежных источников : хрестоматия. Т. 3. Восточные 
источники. М., 2009.  
3. См.: Бертинские анналы // Восточная литература: Средневековые источники 
Востока и Запада. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text2.
phtml 
4. См.: Лиутпранд Кремонский. Посольство к императору Никифору Фоке. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext3.htm 
5. См.: Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. 
6. См.: Публичный диспут 19 марта 1860 г. о начале Руси между гг. Погодиным 
и Костомаровым // Современник. 1860. № 3. С. 1–36.
е. С. жирякова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Вклад Т. н. Грановского в российскую социологию
Творчество Т. Н. Грановского в отечественной социологии и сфере науч-
ного академического знания занимает довольно скромное место, даже самые 
восторженные почитатели Т. Н. Грановского не рисковали называть его имя 
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в ряду тех, кто прокладывал новые пути в изучении прошлого. Противники 
же и откровенные враги, которые у Т. Н. Грановского, несмотря на все его 
обаяние, тоже были, всячески подчеркивали незначительность, вторичность 
его деятельности, в лучшем случае отводя историку роль «артиста на кафе-
дре» [3, с. 5]. Однако такой подход кажется нам несправедливым.
К сожалению, сегодня мы можем познакомиться с лекциями Грановского, 
его творчеством, мыслями, идеями только из несовершенных студенческих 
записей лекций и писем.
Грановский Т. Н. (1813–1855) – один из первых русских ученых-медиеви-
стов, замечательный лектор и в то же время очень значимый общественный 
деятель, признанный лидер западников 1840-х гг.
Весной 1836 г., вскоре после окончания Петербургского университета, Ти-
мофея Николаевича отправили за границу, в Берлинский университет. Но в 
тоже время он продолжал следить за жизнью родины, откликаясь на пробле-
мы русской действительности, о чем говорят нам его письма из-за границы 
[2, с. 392, 411]. Осенью 1839 г., по возвращении на родину, Грановский начал 
свой первый курс лекций, и с тех пор на протяжении 16 лет возглавлял кафе-
дру всеобщей истории в Московском университете.
В теоретическом введении к курсу истории Средневековья он развивал 
свою концепцию исторического процесса, ставил вопрос об эволюции по-
нятия всеобщей истории и различных исторических периодов, о значении 
истории как науки. Он критиковал в своих лекциях историков, не понимав-
ших внутренней связи и единства исторических явлений, выдвинув при этом 
идею закономерности исторического процесса.
В противовес реакционным историкам, видевшим в исторических собы-
тиях волю провидения, проповедовавшим незыблемость социальных основ 
и необходимость крепостнических порядков, Т. Н. Грановский, выдвинув 
идею поступательного движения истории, подводил слушателей к выводу 
о преходящем характере этих порядков. В центре его внимания находились 
сюжеты, чуждые реакционной дворянской историографии. Тяжелая судьба 
рабов и крепостных крестьян, деспотизм, сковывающий развитие свободной 
мысли и просвещения – вот те стороны жизни, значение которых пытался 
открыть нам Т. Н. Грановский. Именно это послужило почвой для его сбли-
жения с революционными демократами, оказавшими благотворное влияние 
на его творчество. В дальнейшем своем творчестве Т. Н. Грановский разви-
вал идеи «пользы истории», подчеркивая «бесконечность прогресса разви-
тия человечества» [4, с. 7].
В «тихой работе», развернутой с 1840-х гг., Т. Н. Грановскому отводилась 
особая роль. Именно он должен был дать русскому обществу ясное пред-
ставление о  том всемирно-историческом процессе, который, по мнению за-
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падников, медленно, но верно поглощал Россию, увлекая ее вместе со всем 
человечеством в будущее, к «высоким и светлым идеалам» [1, с. 46].
Прогрессивное значение деятельности Т. Н. Грановского, сохранившего 
до конца жизни веру в общественный прогресс, ненавидевшего угнетение 
народа и произвол, высоко оценили революционные демократы. Н. Г. Чер-
нышевский видел в нем «просветителя своей нации», ученого, пролагавшего 
новые пути в науке, и в какой-то степени он явился катализатором будущей 
смены государственного устройства нашей страны, воздействуя напрямую 
на умы студентов, на будущие поколения нашей страны.
___________
1. См.: Грановский Т. Н. и его переписка. Т. 1. Биографический очерк 
А. Станкевича. М., 1897.
2. См.: Грановский Т. Н. и его переписка. Т. 2. Переписка Т. Н. Грановского. М., 
1897.  
3. См.: Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. М., 2010. 672 с.
4. См.: Лекции Т. Н. Грановского по истории Средневековья. М., 1961.  
д. С. иванова
Уральский федеральный университет
результаты работы французских топографов Э. Бержье и а. аллори  
в нижнетагильском  горнозаводском округе в 1839–1854 гг.
В 1839 г. в Нижний Тагил из Франции были приглашены инженеры-топо-
графы Э. Бержье и А. Аллори. Ранее составленные карты горных округов и 
заводских дач не удовлетворяли практическим запросам ведения заводского 
хозяйства. Они были составлены без математической основы и без тригоно-
метрической опорной сети, на которой ведется топографическая съемка. 
Для картографический съемки Нижнетагильского Горнозаводского окру-
га французским топографам понадобилось 15 лет с 1839 по 1854 гг. Съемка 
местности производилась с помощью триангуляционного метода с исполь-
зованием необходимых инструментов. Во время проведения работ топогра-
фы столкнулись со многими проблемами: незнанием русского языка, слож-
ными природно-климатическими условиями, трудностями при установке 
сигналов, бумажной волокитой заводского управления и нерасторопностью 
конторских служащих. Тем не менее ими была проведена колоссальная ра-
бота: они установили на территории Нижнетагильского округа целую сеть 
сигналов, необходимых для точного составления карт, и, помимо основной 
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своей деятельности, выполняли многочисленные поручения заводовладель-
цев Демидовых.
Несмотря на то, что работы затянулись, поставленные перед топографа-
ми задачи были решены: на картах были четко обозначены границы окру-
га, при помощи составленных Бержье и Аллори лесных карт был решен 
вопрос об увеличении оборота рубки лесов и годовой нормы заготовки 
топлива для заводов. Были составлены топографические, геологические, 
лесные карты Нижнетагильского горнозаводского округа как на русском, 
так и на французском языке. В каталоге карт, планов и документов топо-
графических, лесных, геологических и частных, относящихся к «снятию» 
Нижнетагильской дачи французскими топографами Бержье и Аллори 
[1, с. 56]. насчитывается более двухсот наименований. Для подсчета и при-
ема у топографов всех карт, таблиц, вещей и припасов была создана прием-
ная комиссия. Комиссия состояла из Вейера Леона Андреевича – горного 
инженера, попечителя богоугодных заведений, начальника Лесного отде-
ления Павла Стеблова, помощника топографов – служащего Сергея Хазова 
и поверенного со стороны счетного отделения Потапа Белова [2, л. 26]. 
Документы, описывающие пребывание французских инженеров-топогра-
фов во владениях Демидовых  дают множество биографических сведений. 
Переписка, подробнейшие отчеты и письма с просьбами о дополнительном 
финансировании – из всего этого можно также проследить отношение мест-
ного населения, чиновников и должностных лиц как к самим топографам, 
так и к их исследованиям. Под началом французских специалистов так-
же находились молодые люди, которых нужно было обучить топографии. 
Некоторые из них впоследствии, благодаря своему обучению у топогра-
фов, связали свою жизнь с наукой и добились успехов. 
Помимо основного своего занятия по составлению карт, топографы вы-
полняли также разнообразные поручения заводовладельцев. Бержье и Ал-
лори оказали помощь при проведении нивелировки улиц Нижнего Тагила, 
участвовали в организации работы Нижнетагильской метеорологической 
и магнитной обсерватории [3, с. 96], собирали коллекцию минералов для 
«Музеума естественной истории и древностей», была оказана помощь Кле-
ментию Константиновичу Ушкову при ведении канала «река Черная – Чер-
ноисточинский пруд» [4, с. 21].
Начиная с 1854 и по 1861 г. французские топографы Аллори и Бержье 
работали по контракту над топографической съемкой Уральских казенных 
заводов. Несмотря на то, что работа топографов так и не была до конца за-
кончена, они оставили после себя более сотни карт, планов, географических 
описаний.
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1. См.: Пичугин А. Л. Французские топографы Аллори и Бержье. Нижний 
Тагил, 2010. 
2. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1108. 
3. См.: Клат С. А. К истории создания метеорологической обсерватории 
в Нижнем Тагиле // 170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и 
современность. Екатеринбург, 2006. С. 95–98.
4. См.: Смирнова Т. В. Клементий Константинович Ушков // Деятели науки и 
техники Нижнего Тагила XVIII–XIX вв. Нижний Тагил, 2004. 
Т. а. косых
Уральский федеральный университет
«Dictionary of the English language» С. джонсона:  
проект и его реализация
«Словарь английского языка» 1755 г. – уникальным проект, который в 
одиночку смог осуществить британский интеллектуал С. Джонсон. Сла-
ву его труда не смог затмить даже «Оксфордский словарь английского 
языка», изданный в 1837 г. коллективом авторов. Не удивительно, что 
«Словарь» считается «выдающимся лексикографическим произведени-
ем», равный Словарю Французской академии наук XVII в. или Немецко-
му словарю братьев Гримм. В чем же секрет успеха «Словаря английского 
языка» С. Джонсона?
Джонсон С. был не первым из англичан, кто решился на создание сло-
варя. Анонимный англо-латинский словарь был выпущен еще в 1440 г. 
[1, с. 10–14]. Позднее, уже XVII в., был ознаменован появлением «ранних» 
словарей английского языка, среди которых «Перечень алфавитный/A Table 
Alphabetical» Р. Кодри/R. Cawdrey (1604), «Английский словарь/The English 
Dictionarie» Г. Кокрема/H. Cockeram (1623), «Новый мир английских слов/
New World of English Worlds» Э. Филипса/E. Phillips (1658) и др.  В основ-
ном, в этих работах авторы стремились объяснить значения трудных слов, 
сопровождая это цитатами из Библии. В начале XVIII в. выходит в свет 
«Dictionarium Britannicum»/«Британский словарь» Н. Бейли (1730 г.), в кото-
ром были даны определения более 40 тысяч слов. Но эталоном академиче-
ского словаря становится «Словарь» 1755 г., на страницах которого вырисо-
вываются контуры современного английского языка.
В 1746 г. консорциум книготорговцев заключил с Джонсоном контракт на 
написание словаря английского языка. В течение девяти лет, как пишет сам 
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лексикограф, словно «ломовая лошадь, отыскивающая происхождение слов 
и определяющая их значение» [3, с. 527], он составлял «Словарь», «без на-
дежды на похвалу и готовый к наказанию пренебрежением» [2, с. 63]. Джон-
сон продолжал свою «работу, несмотря на трудности, на которые бесполезно 
жаловаться и приведшую, наконец, к моменту публикации, без какой-либо 
помощи, слова одобрения, или улыбки покровителя» [2, с. 64]. Лишенный 
помощи, которую он ожидал получить от известного в 40-е гг. XVIII в. по-
кровителя литературы лорда Ф.С. Честерфилда, Джонсон стал одним из не-
многих интеллектуалов, кто без поддержки патрона смог воплотить план 
своей работы в реальность.
Первое издание «Словаря английского языка» включало более 40 ты-
сяч слов, значение которых иллюстрировалось литературными цитатами 
(всего около 114 тыс. цитат). Среди авторов, наиболее часто цитируемых 
Джонсоном, были Шекспир, Мильтон и Драйден. Каждому слову лекси-
кограф давал определение, приводил основное и переносное значение, а 
также пытался объяснить происхождение слова. Не удивительно, что вы-
ход в свет «Словаря» был отмечен появлением на страницах британских 
журналов отзывов о труде Джонсона. Это «Обзор “Словаря” Джонсона» 
А. Смита, в котором шотландский философ подчеркивает важность про-
деланной лексикографом работы: «Г-н Джонсон пошел дальше других 
составителей английских словарей и проделал в одиночку работу, над 
которой гораздо дольше времени трудилась вся Французская академия» 
[4, с. 39–45]. Кроме того, «Словарю» посвящают свои стихотворения 
А. Мерфи «Сэмюэл Джонсон», Д. Дрегорн «О словаре Джонсона» и Д. Гар-
рик «Словарь Джонсона».
Таким образом, составление «Словаря» было значительным событием 
для британского общества середины XVIII в. и стало прижизненным памят-
ником Джонсону. «Словарь английского языка» открыл новую страницу в 
истории английской лексикографии и послужил образцом для составителей 
последующих словарей, в том числе «Оксфордского словаря английского 
языка».
___________
1. См.: Карпова О. М. Роль писательских словарей в формировании 
английской национальной лексикографии // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. 2009. № 1. с. 10–14.
2. Boswell J. Life of the Samuel Johnson. London, 2008.
3. Johnson S. Dictionary of the English Language. London, 1794.
4. The Edinburgh magazine, or Literary miscellany. Edinburgh, 1785. 
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а. В. щелконогова
Уральский федеральный университет 
деятельность Герберта кларка Гувера (1874–1964) 
по созданию архива института войны, революции и мира  
(Сша, калифорния)
Гуверовский институт войны, революции и мира на сегодняшний день яв-
ляется одним из наиболее влиятельных исследовательских центров в США. 
Архив института насчитывает около 6 тыс. коллекций [1, с. 202–203]. Исто-
рия учреждения неразрывно связана с человеком, давшим ему свое имя. 
Г. К. Гувер – неординарная личность. Он проявил себя как успешный горный 
инженер, известный гуманитарный деятель, а также вошел в историю как 31-й 
президент США в годы Великой депрессии 1929–1933 гг. Однако именно соз-
дание института Войны, Революции и Мира стало главным делом его жизни.
В годы Первой мировой войны Гувер увлекся изучением автобиографии 
историка Э. Уайта [4, с. 243–246], который создал обширную коллекцию доку-
ментов, посвященных Французской революции. Гувер понял, что у него есть 
уникальная возможность собрать ускользающую информацию о Первой ми-
ровой войне. Эта идея станет предпосылкой для создания будущего архива [3].
Историю развития архива Гуверовского института можно разделить на 
пять этапов . Следует отметить, что хронологические рамки каждого из 
этапов являются условными. На первом этапе  происходило накопление 
материалов. В 1919 г. профессор Адамс предложил Гуверу привлечь к работе 
по сбору документов полковника Першинга. Через него удалось связаться с 
Р. Х. Лутцом, который находился в Берлине  в составе военной миссии США. 
Был также привлечен к сбору материалов Ф. Гольдер, эксперт по русским 
архивам, для приобретения документов в России и Центральной Европе 
[2, с. 182–183]. 
Второй этап. Сбор документов продолжался, архив значительно рас-
ширился, и к 1922 г. Военная Коллекция была переименована в Военную 
Библиотеку Гувера [5]. В 1926 г. она стала законно считаться крупнейшей в 
мире, хранящей документы периода Первой мировой войны.
Третий этап. В 1929 г. Библиотека включала в себя 1,4 млн единиц 
хранения и нуждалась в постройке отдельного здания. В 1938 г. был создан 
архитектурный план Гуверовской Башни, строительство которой было за-
вершено в 1941 г.
Четвертый этап. В 1946 г. Военная библиотека Гувера была вновь 
переименована и получила название «Гуверовский институт и библиотека 
войны, революции и мира». Гувер продолжал принимать активное участие в 
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делах института, выступая в роли идейного вдохновителя, а также занимаясь 
поиском средств для финансирования его деятельности.
Пятый этап. В 1957 г. была предпринята особенно крупная кампания 
по поиску спонсоров для института, в результате которой институт перешел 
на новый уровень развития. По этому поводу учреждение было в последний 
раз переименовано, и получило современное название. 
Такова история становления Гуверовского института, который в настоя-
щее время является не только одним из крупнейших архивных хранилищ во 
всем мире, но также и важным научно-исследовательским центром. Разви-
тие и современное состояние института во многом было предопределено де-
ятельностью его создателя, Г. К. Гувера, который заложил основы архивных 
коллекций, а также задал вектор развития института.
___________
1. Даниельсон Е. С. Архивы русской эмиграции в Гуверовском институте // 
Вестник архивиста. 2001. № 1. С. 202–211.
2. См.: Зельдич Ю. Герберт Гувер – великий гуманист и индивидуалист // 
Звезда.  2012. № 3. С. 161–185.
3. About Herbert Hoover and the Hoover Institution // Hoover Institution 
(официальный сайт). URL: http://www.hoover.org/about/herbert-hoover 
4. См.: The memoirs of H. Hoover. Years of Adventure. 1874–1920. N. Y., 1952. 
н. В. кузьминова
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет
как стало возможным парсонианство в марксисткой россии?
Толкотт Парсонс – центральная фигура в структурно-функциональном 
направлении. Он является крупнейшим представителем теоретической 
социологии XX в., основателем теории социальной системы и теории со-
циального действия. Парсонс внес решающий вклад в создание совре-
менного языка социологии, в разработку основных понятий в их систем-
ном представлении.
Целью работы является изучение процесса становления парсонианства в 
истории отечественной социологии. Несмотря на то, что в Советском Со-
юзе господствовала марксистская идеология, в работах многих отечествен-
ных социологов прослеживается ориентация на парсонианство. Противо-
речивость данных условий связана с тем, что приверженность марксизму 
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в Советском Союзе всячески подчеркивалась, в некотором роде навязыва-
лась, в то время как функционализм был для многих предметом увлечений, 
глотком свежего воздуха.
Первое обращение отечественных социологов к творчеству Т. Парсонса 
имело место в 60-е гг. XX в. С этим периодом связаны первые публикации, в 
которых анализировалось содержание концепции Парсонса. При этом мож-
но выделить два контекста, в которых его работы упоминались отечествен-
ными социологами:
1. Критическая интерпретация в контексте марксистско-ленинской идео-
логии.
2. Рассмотрение его идей и понятийного аппарата в положительном кон-
тексте, попытка применения в отечественной социологии.
К первому направлению можно отнести публикации Н. В. Новикова (Кри-
тика современной буржуазной науки о действии. М., 1966), Г. М. Андреевой 
(Современная буржуазная эмпирическая социология. М., 1965) [2]. Несмо-
тря на критическую окраску, значение этих работ было велико в тот период 
времени, поскольку они вводили в научный оборот понятия и концептуаль-
ные схемы, которые были совершенно неизвестны в наших обществен-
ных науках. Большинство этих работ не обобщали концепцию Парсонса, 
а давали отдельные ее фрагменты: теорию социальной стратификации 
(Первушина В. Н.), проблемы политической типологии (Баразгова Е. С., 
Раскостов В. А.) [2].
Ко второму направлению можно отнести В. А. Ядова [1, с. 8–10; 5. с. 8], 
В. В. Радаева [4], А. Г. Здравомыслова [3].
Например, В. А. Ядов в своих интервью отмечал, что в тот период марк-
сизм «как-то уютно совмещался с парсонианским позитивизмом». Парсонс, 
по его мнению, отлично отвечал интересам брежневских прагматиков, ко-
торые были за стабильность системы [7, с. 8–10]. В то же время представи-
тели данного выделенного направления отмечали, что были серьезные про-
движения в теоретическом плане за счет совмещения марксистских идей с 
парсонианскими [1]. «Он же говорил о проблемах стабилизации, – отмечает 
Ядов, – что же в этом плохого. Многие наши термины – от Парсонса [6].
___________
1. Докторов Б., Ядов В. Разговоры через океан: о поколениях отечественных 
социологов на протяжении полувека // Социальная реальность. 2008. № 4. С. 47 – 81.
2. Жигулин В. С. Теоретико-методологический анализ социологической 
концепции Т. Парсонса : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.01: Санкт-Петербург, 2003.
3. Здравомыслов А. Г. Сравнительный анализ национальных социологических 
школ в их отношении к национальным культурам из цикла «наше наследие» // 
Вестник Института социологии. 2010 . № 1. С. 179–202.
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4. Радаев В. В. Экономическая социология в России: становление и развитие 
(часть 1). ГУ ВШЭ // Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 2 (март). С. 126–139.
5. Ядов В. А. Надо по возможности влиять на движение социальных планет // 
Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005 г. № 3. С. 2–11.
6. Ядов В. А. Социология труда начала умирать, потому что появился рынок // 
Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 5.
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империя «положительной деятельности» Т. мартина:  
ракурсы советского нациестроительства
Сегодня тема советской национальной политики достаточно популярна 
на всем пространстве бывшего СССР. Этот факт можно связать с желанием 
создать собственные национальные нарративы, поисками истоков и факто-
ров развития той или иной национальной идентичности, а также с интере-
сом и желанием найти истоки современных межэтнических конфликтов, а 
в некоторых случаях исследователи ищут в прошлом способы разрешения 
этих конфликтов. 
На фоне этого интереса выделяется работа профессора Терри Мартина, 
которая в русском переводе называется «Империя “положительной деятель-
ности”». Нации и национализм в СССР, 1923–1939» [1]. Монография воз-
никла на основе диссертации, написанной в период «архивной революции», 
когда появление доступа к советским архивам, позволило переосмыслить 
феномен советской межвоенной национальной политики. В этой работе 
Т. Мартин, основываясь на огромном массиве письменных источников, вы-
двинул концепцию, которая позволяет по-новому взглянуть советскую исто-
рию в период с 1920–1930-х гг. 
Концепция была тут же замечена одним из ведущих российских социаль-
ных антропологов В. А. Тишковым. В частности, в работе «Национализм в 
мировой истории» он писал: «Терри Мартин – представитель нового и уже 
достаточно влиятельного направления в западной науке, которое разделяет 
мой подход, что именно в сфере спонсирования этничности и конструиро-
вания “социалистических наций” советский опыт никак не может считаться 
колониальным» [2, с. 582] 
Суть концепции Мартина следующая: после Октябрьской революции и во 
время Гражданской войны верхушка большевистской партии осознавала не-
избежность процесса деколонизации территории Российской империи, оче-
видной была и опасность роста националистических настроений. Советское 
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правительство хотело взять под контроль первый процесс и остановить вто-
рой. Поэтому было необходимо выработать оригинальную национальную 
политику. По этому вопросу возникла внутрипартийная дискуссия, дливша-
яся с 1919 по 1923 гг. Дискуссия между сторонниками нациестроительства 
(к таковым следует отнести Ленина и Сталина) и противниками этого про-
цесса в лице Пятакова, Бухарина и др. Победила точка зрения Ленина и Ста-
лина. Согласно их концепции, появление наций и развитие национальных 
культур это закономерный и неизбежный исторический процесс, который не 
нужно игнорировать. Лучше этот процесс направлять и ускорять, т. к. когда 
национальные культуры себя исчерпают, возникнет фундамент интернацио-
нальной социалистической культуры. А если дать нерусским народам опре-
деленные формы государственности, то у этих народов никогда не возникнет 
надклассовый альянс, направленный на получение этой самой государствен-
ности. Выводы из этой концепции, закрепленные в резолюциях XII съезда 
партии, послужили основой для национальной политики советского госу-
дарства в период с 1923 по вторую половину 1930-х гг. [1, с. 21–22]. 
Основываясь на резолюциях, советское руководство создавало нацио-
нальные территории. Для большинства многочисленных национальностей 
они были созданы уже летом 1923 г. Проблема территориально-рассеянных 
национальных меньшинств была решена с помощью создания пирамиды на-
циональных советов (районных, сельских) [1, с. 52]. На национальных тер-
риториях проводилась политика коренизации – перевод делопроизводства на 
местные языки, создавались национальные элиты [1, с. 22–23]. Государство 
выделяло огромные средства на массовое издание разного рода культурной 
продукции на языках нерусских народов СССР. Масштабы этой деятельно-
сти никто так и не превзошел. 
Недостатки работы Мартина заключаются в том, что он недостаточно 
проработал вопрос о роли Наркомнаца в нациестроительстве, его структуре 
и взаимоотношениях с другими органами и не затронул деятельность Коми-
тета содействия народностям северных окраин. 
___________
1. См.: Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и 
национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
2. Национализм в мировой истории. М., 2007. 
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Планометрическая мысль в СССр (1950–1960-е гг.):  
история и современность
Сегодня Россия находится на промежуточном этапе создания социально-
го рыночного хозяйства и реального социального государства. Этот переход 
затруднен вариативностью будущего, многообразностью необходимых пере-
мен, отсутствием среди политиков, экономической элиты и специалистов в 
области управления единых представлений  о стратегических приоритетах и 
темпах развития общества. В частности, многие специалисты считают, что 
без индикативного планирования, крупного социального маневра и реали-
зации социальных программ добиться нового качества жизни невозможно. 
В связи с этим несомненную научную и практическую ценность представля-
ет обращение к истории отечественной плановой мысли. Отметим также, что 
с момента перехода экономики нашей страны к рынку накопленные резуль-
таты исследований по «плановому управлению» и его совершенствованию 
в течение прошлых десятилетий предаются забвению. Особенно плодотвор-
ными для развития планометрической мысли были 1950–1960-е гг. Можно 
утверждать, что именно эта макродискуссия изучена все еще недостаточно. 
Исследования Л. В. Канторовича [1], В. В. Новожилова [3], а также мо-
дель хозрасчетного планирования, разработанная В. С. Немчиновым, выве-
ли планометрическую мысль на новый уровень.
Ведущая роль в организации экономико-математических исследований в 
СССР принадлежала В. С. Немчинову. Он являлся организатором творческих 
сил советских ученых в создании экономической науки, в математической и 
экономической статистике и в новой области научного знания – в матема-
тическом анализе экономических явлений, а также в планометрии – опти-
мальном планировании народного хозяйства при помощи математических 
методов. В 1958 г. он организовал первую в стране Лабораторию экономико-
математических методов Академии наук СССР, на базе которой в 1963 г. был 
создан Центральный экономико-математический институт АН СССР. 
Одновременно ученый разрабатывал проблемы, связанные с совершен-
ствованием планирования и внедрением в управление экономикой электрон-
ных вычислительных машин. Он также является первым в области разра-
ботки вопросов экономической кибернетики, применения электронных 
вычислительных машин и решающих устройств к потребностям управле-
ния планирования народного хозяйства и разработки оптимальных народно- 
хозяйственных планов [2, с. 7–12].
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1960-е гг. стали временем экономических поисков, бурных дискуссий. Так 
в научный оборот вошли термины «СОФЭ (система оптимального функцио-
нирования экономики»),  «эконометрика», «планометрия». Результаты таких 
научных дискуссий редко находили отражение в экономической политике 
СССР 1960–1970-х гг. Оценку тому, что правильно или неверно в  дискусси-
ях, определяли власти, а точнее, ЦК КПСС, Государственная экономическая 
комиссия Совета министров СССР, ведомства это осложняло реформирова-
ние экономики страны. Однако отметим, что это было лишь оформление од-
ной из точек зрения. Также можно утверждать, что дискуссии многих так и 
ничему не научили.
___________
1. См.: Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования 
ресурсов. М., 1960. 
2. См.: Немчинов В. С. Проблемы планирования и прогнозирования. М., 1974. 
3. См.: Новожилов В. В. Проблемы измерения затрат и результатов при 
оптимальном планировании. М., 1972. 
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Секция IX. 
 идеи, ценноСТи и СТереоТиПы В мироВой иСТории
м. м. мануилов
Уральский государственный педагогический университет
роль республиканских идеалов и ценностей  
в социополитическом облике ранней римской империи
Установление Ранней империи в Риме сопровождалось поиском ценно-
стей и идеалов, способных объединить расколотое противоречиями эпохи 
гражданских войн римское общество. Императору и окружавшей его эли-
те пришлось немало для этого потрудиться, выбрав для популяризации 
новой идеологии такие объекты, которые всегда находились в поле зрения 
граждан, и не вызывали бы сомнений у представителей различных обще-
ственных групп.
В период Ранней империи в Риме получили широкое распространение 
так называемые программные монеты, в лозунгах которых нашли свое 
отражение различные актуальные проблемы политической пропаганды 
[3, с. 149]. Демонстрация внешнеполитических успехов велась в триум-
фальных выпусках, легионных монетах, выпусках по случаю присяги, а 
также типах, прославляющих военную сторону деятельности императо-
ра. Успехи государства в деле восстановления традиционных религиоз-
ных ценностей наблюдаются в тех типах монет, которые отражали культ 
императора и членов его семьи, на монетах с изображением богов и их 
атрибутов, храмов и алтарей, культовых сцен, сопровождаемых лозунга-
ми, прокламирующими различные компоненты государственной идеоло-
гии. Официальной прокламацией наступления «золотого века» и расцве-
та культуры стали монеты с изображением Пегаса или Каллиопы, лучших 
образцов римского и греческого искусства, сцены празднеств, наглядно 
убеждавших своих обладателей в процветании Римского государства 
[4, с. 428–430].
Кроме монетных типов, официальная концепция «восстановленной ре-
спублики» нашла свое отражение и в монументальном искусстве рубежа 
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I в. до н. э. – I в. н. э., что также служило укреплению авторитета правящей 
власти, постоянно подчеркивавшей наступление  эпохи расцвета римского 
государства.
Примерами, наглядно воплощавшими перед гражданами идею величия 
стали официальные здания. Одним из таких замечательных сооружений был 
форум Августа. В отличие от республиканского форума и форума Цезаря, 
которые были местом собраний и торговли и застраивались лавками, форум 
Августа носил исключительно торжественный, государственный характер. 
Весь комплекс форума представлял собой симметрично построенную, зам-
кнутую, продолговатую площадь, обрамленную изящными портиками. Фо-
рум замыкался еще одной великолепной постройкой – храмом Марса Мсти-
теля [2, с. 76–79]. Зрителя должны были впечатлять размеры храма, пышный 
и торжественный коринфский ордер, необычайная тщательность и красота 
отделки и скульптурного оформления не должны были оставить ни малей-
шего сомнения у проходящих мимо граждан о могуществе своей страны и 
того, кто так мудро управляет ею.
Наступление эпохи мира и спокойствия на границах империи нашло свое 
наглядное воплощение триумфальных сооружениях: арках, колоннах и ро-
страх [1, с. 162]. Воздвигавшиеся в завоеванных областях в память исто-
рических событий и военных побед, они утверждали идею мощи римского 
оружия и нерушимости государства.
Таким образом, средствами наглядного доказательства мощи, могуще-
ства и процветания в ранней Римской империи стали объекты, постоянно 
находившиеся на виду у граждан или имевшие хождение в быту: монеты, 
архитектурные сооружения и скульптурные памятники. Именно эти зримые 
достижения как нельзя лучше тиражировали в общественном сознании идеи 
восстановления республики и наступления долгожданного «золотого века», 
способствуя укреплению авторитета императорской власти, прославлению 
ее силы и щедрости.
___________
1. См.: Вулих Н. В. Роль искусства в пропаганде официальной идеологии 
принципата Августа // Вестник древней истории. 1988. № 1. 
2. См.: Колпинский Ю. Д., Бритова Н. Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. 
М., 1982.
3. См.: Мэттингли Г. Монеты Рима. М., 2005. 
4. См.: Roman Coins and Their Values. London, 2000. Volume II. 
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Богослужебные тексты Восточной церкви 
как памятники философско-религиозной мысли
При рассмотрении творчества мыслителей Византии, стоит помнить, вся 
культура Византии была пронизана церковностью [4, с. 9]. Интеллектуалы 
того времени очень часто являлись авторами многих литургических текстов, 
порой они даже невольно вписывали свои мысли в тексты, предназначенные 
именно для богослужений: каноны, тропари, стихиры.
Для сравнения взяты тексты Дионисия Ареопагита, Иоанна Дамаскина. 
В своих трудах Псевдо-Дионисий использует апофатическое мышление, 
именно он разворачивает, обосновывает его. Этот метод мышления являет-
ся довольно значимым, он остается актуальным и до сих пор, причем не 
только в области философии [1, с. 63]. Собственно, вопрос, который заботит 
Дионисия Ареопагита, – это вопрос о том, как познать Бога. Автор отри-
цает возможность рационального познания Бога, утверждает мистический 
путь восхождения к Нему [3, с. 398]. Иоанн Дамаскин позже также будет 
подчеркивать интеллектуальную непознаваемость Бога, и только косвенно 
упоминать о практике стороне этого познания [2]. Согласно приведенным 
мыслителям, апофатический метод мышления предполагает не только ин-
теллектуальные операции, но и некоторую мистическую практику, предпо-
лагающую избавление души от дурных нравов. 
Одним из важных источников является гимнография того времени. Вре-
мя написания основной части текстов – VIII в., учитывая авторство Иоанна 
Дамаскина. В богослужебных текстах мы видим ясную линию, касающую-
ся именно практики христианской жизни. Следующая стихира указывает на 
эту практику: «Сиянием добродетелей просвещшеся, вопием, на горе святей 
зряще Божественное Господне Преображение» [4, с. 156]. Рассмотрим так-
же следующую цитату: «Привлекл еси любовию мя, Спасе, и пременил еси 
Божественным Твоим желанием, но попали огнем невещественным грехи 
моя и насытитися Твоея пищи сподоби, да, обое играя (торжествуя), ве-
личаю, Блаже, величия Твоя» [4, с. 171]. Согласно этим текстам именно Бог 
делает шаг навстречу ищущему человеку. Можно сделать вывод, что при 
необходимой человеческой активности Иоанн Дамаскин делает акцент и на 
добровольном открытии человеку Божества. Также целью нашего анализа 
является и апофатический метод мышления, который также ярко проявля-
ется в богослужебных текстах в связи с темой Света [4, с. 163].  Данный 
момент также показывает общую логику автора: Бог представляет из себя 
некоторую апорию для человеческого разума. Он сам себя являет людям, но 
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как раз в силу своей «неотмирности» Он не познаваем рационалистически, 
здесь – то и используется апофатический метод, который предполагает прак-
тику христианской жизни, понимаемую тогда в «блистании добродетелей», 
т. е. следованию заповедям, изложенных в христианской доктрине, молитве 
и т. д. В отличие от теоретических работ мыслителей в гимнографических 
памятниках особые акценты сделаны на практике, соответственно эти тек-
сты дополняют теоретические построения. Отсюда видно, что богослужеб-
ные тексты Восточной церкви представляют собой памятники философской 
мысли данного времени. Соответственно к ним можно и нужно обращаться 
при рассмотрении систем мыслителей.
___________
1. См.: Бакеева Е. В. Апофатическое мышление как элемент новой 
рациональности. Томск, 2004. 
2. См.: Дамаскин Иоанн. Точное изложение православной веры. URL: http://
www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera.html 
3. См.: Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями преп. 
Максима Исповедника. СПб., 2010. 
4. Минея август. М., 2002. Ч. 1.
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анри Барбюс и международное объединение революционных  
писателей (морП): идеологический конфликт французского  
интеллектуала и писательской организации в 1928–1934 гг.
1920–30-е гг. – это время, когда Коминтерн воплощал идею создания куль-
турных организаций в виде объединений деятелей культуры из разных стран. 
Эти организации должны были распространять советскую пропаганду, под-
чиняясь при этом советским структурам. В 1925–1935 гг. такой организаци-
ей было Международное объединение революционных писателей (МОРП).
В основном советская идеология и советская культура пропагандирова-
лись посредством иностранных журналов. «На местах» этим занимались на-
циональные ветви МОРП. В Коминтерне подобные организации называли 
«подсобными» и «нейтральными» [5, р. 41], так как иностранной публике 
не должно было быть известно, что они имеют отношение к компартиям и 
курируются из СССР.
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Предполагалось, что такой организацией являлся и еженедельник Monde 
А. Барбюса, сотрудничавший с МОРП. Однако Барбюс настаивал, что глав-
ный принцип Monde – объективность информации и беспристрастность ре-
дакции. Еще в 1925 г. в письме Луначарскому Барбюс писал, что будущий 
еженедельник «не должен иметь политической окраски и обнаруживать свое 
коммунистическое происхождение» [2, с. 239].
Первый номер журнала вышел в 1928 г.; в целом он удовлетворял требо-
ваниям МОРП, размещая в номерах статьи о достижениях советской эко-
номики и культуры, хотя некоторые из них вызывали раздражение МОРП 
своей неопределенностью. В 1929–30 гг. разногласия перешли в открытый 
конфликт, когда Monde опубликовал анкету о «кризисе социалистической 
доктрины».
Секретари МОРП Б. Иллеш и С. Людкевич придавали методу анкетиро-
вания большое значение. Согласно их рекомендациям, издание должно было 
опросить как можно больше интеллектуалов, чтобы потом опубликовать вы-
борку из наиболее подходящих ответов [5, р. 50].
Но Барбюс проявил откровенное неповиновение, когда опубликовал ан-
кету: во-первых, название само по себе провокационно, во-вторых, во всех 
подробностях была изложена точка зрения социал-демократов и правых со-
циалистов (например, К. Каутский, Э. Вандервельде, К. Цеткин). Барбюс 
просил, чтобы были опрошены и советские руководители (Сталин, Рыков, 
Бухарин, Луначарский) [1. с. 51], но они от участия в опросе уклонились, и 
советская позиция по вопросу вообще не была представлена.
Этот случай стал главной причиной конфликта между МОРП и Барбюсом. 
В 1930 г. МОРП провело международный конгресс в Харькове, который пре-
вратился в разгром Барбюса. Перед ним поставили ультиматум: либо снять 
свое имя как ответственного редактора Мonde (что предлагалось ему более 
5 раз), либо подчиниться политике МОРП [4, с. 61].
Многие источники свидетельствуют, что Барбюс избегал встреч с пред-
ставителями Коминтерна и МОРП. Тогда организация решила действовать 
через соратника Барбюса Поля Вайяна-Кутюрье; ему были даны инструкции 
склонить Барбюса к сотрудничеству. В 1932 г. Вайян-Кутюрье завязал пере-
писку с Барбюсом и организовал несколько встреч. Он даже написал письмо 
от имени Барбюса, в котором тот якобы объяснял темное прошлое Monde за-
сильем «троцкистских, социал-демократических и либеральных элементов» 
[3, с. 247] в редакции. Барбюс отказался подписывать письмо, но встречи 
произвели некоторый эффект.
Конфликт по поводу методов пропаганды, получивший идеологический 
характер, формально закончился победой МОРП, показав разницу в пред-
ставлениях западных интеллектуалов и просоветских организаций в сфере 
свободы творчества.
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дело и. Гузенко как фактор становления  
антикоммунистической политики в Сша
Смерть Ф. Рузвельта, окончание Второй мировой войны – все эти события 
положили конец преобладанию в политической жизни США сторонников 
«ялтинской линии». Важным фактором становления антикоммунистической 
политики в США стало разоблачение Игоря Гузенко, работника посольства 
СССР в Оттаве, сдавшегося канадским властям в сентябре 1945 г. [1, р. 77]. 
Откровения перебежчика, растиражированные прессой, стали для консер-
ваторов Вашингтона первым официальным обоснованием для прекращения 
сотрудничества и начала преследования просоветских элементов в прави-
тельственных учреждениях США [2, р. 24].
Украденные Гузенко документы доказывали наличие на территории США 
и Канады агентурной сети МКГБ и ГРУ, занимающейся сбором информации 
об атомных исследованиях и других военно-технических проектах союзни-
ков. В свете обретенной атомной монополии, полученные сведения о про-
никновении советских агентов на сверхсекретные объекты союзников были 
восприняты Белым домом с большой тревогой.
Материалы «канадского дела» стали предметом ожесточенных дискуссий 
в Вашингтоне. Либералы рассматривали «дело Гузенко» в качестве аргумен-
та в пользу прекращения атомной монополии США, видя причину совет-
ского шпионажа в решении не допускать СССР к западным технологиям. 
В тоже время военное руководство и консервативные политики считали, что 
«СССР своими действиями подорвал доверие Запада», и потому сохране-
ние атомной монополии США должно являться политическим императивом 
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[3, р. 96]. Дальнейшее развитие международной обстановки предопределило 
победу сторонников конфронтации с СССР. Целый ряд внешних факторов: 
капитуляция Японии (устранившая военную зависимость от СССР), срыв 
Лондонской сессии СМИД способствовали распаду антигитлеровской коа-
лиции и пересмотру образа Советского Союза как союзника.
Таким образом, общественный резонанс, вызванный «канадским инциден-
том» наравне со сложной внешнеполитической обстановкой стал мощным 
катализатором начинающейся на Западе антикоммунистической кампании. 
Результаты расследования «дела Гузенко» в значительной степени повлияли 
на формирование взглядов правительственной элиты США, убедив многих 
политиков в том, что окончание Второй мировой войны не ознаменовало на-
чало новой эры сотрудничества и безопасности [4, р. 23].
К осени 1946 г., по результатам социологического исследования, 76 % аме-
риканцев выступали за ужесточение проводимой политики по отношению 
к СССР [5, с. 31]. Изменение вектора общественных настроений стало од-
ним из главных факторов вовлечения «тезиса о предателях в правительстве 
США» в межпартийную борьбу. Эта динамика в полной мере отразилась на 
результатах промежуточных выборов осенью 1946 г. Используя возросшее 
недоверие американцев к действующей власти, республиканцам удалось 
завоевать большинство мест в Конгрессе. Благодаря поддержке Гувера, ре-
спубликанцы стали обвинять демократов в «терпимости к коммунистам». 
К началу выборов 1948 г. угроза внутреннего коммунизма стала занимать 
существенное место в повестке дня двух ведущих партий, превратившись в 
главный инструмент межпартийной борьбы. 
Таким образом, «канадский инцидент» способствовал превращению об-
раза СССР из военного союзника в главную угрозу национальной безопас-
ности США, что позднее позволило консерваторам начать открытое пресле-
дование подрывных элементов в правительстве.
___________
1. См.: Farber D. Liberty vs. Security – 2008. N. Y., 2008.
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Советский рабочий и крестьянин: киностереотипы 
как метод пропаганды труда в СССр в 1956–1964 гг.  
(на материалах киностудии «ленфильм»)
К проблемам исследования кинопропаганды через создание стереотипов 
поведения обращались зарубежные и отечественные исследователи как со-
ветской [5; 6], так и постсоветской [1; 2; 3] эпохи, не представляя, однако, 
единого комплекса методик ее исследования. Такой аспект нашел отражение 
в работе «Кино как источник изучения пропаганды труда…» [4]. 
Формирование стереотипных образов советского рабочего и крестьянина 
согласно идеологическим установкам партии в системе пропаганды прохо-
дило в три этапа: формулирование идеи, сведение ее к более понятным и 
готовым формам и структурам и их эмоциональное насыщение. Трехзвенная 
структура формирования стереотипа является не только достаточным, но и 
обязательным условием. Однако на протяжении всего периода второй по-
ловины 1950-х гг. система пропаганды труда в кинематографе находилась 
в крайне неустойчивом положении: противоречивые заявления руководите-
лей, неопределенные формулировки идей, долженствующих быть претво-
ренными в жизнь, отсутствие конкретики при определении идейно-художе-
ственного уровня произведений. Отсутствие определенной позиции власти 
в отношении элементов стереотипизации образов рабочего и крестьянина 
приводило к тому, что «на местах» способ претворения идей был неясен, а 
это в свою очередь вело к выпуску картин, которые не удовлетворяли идей-
ным запросам государства. 
До начала 1960-х гг. сценарная проблема в работе киностудии «Лен-
фильм», впервые озвученная в 1956 г., была особенно острой [7, л. 236; 
8, л. 64, 113–115; 9, л. 164]. Сценаристы, от которых требовался высокий 
идейный уровень произведений, не были вооружены конкретными установ-
ками, отсюда, судя по всему, и стремление избежать «современных» тем, 
так как критика также осуществлялась с позиций идейности и партийно-
сти, которые не были разъяснены. Сценаристы, выбирая своим предметом не 
трудовую и производственную тематику, а психологические драмы, сюжеты 
русской литературы, показывали, таким образом, неустойчивость «почвы»: 
существовала постоянная опасность того, что под предлогом «непартийно-
го» отображения действительности, сценарий будет отвергнут.
Отсутствие одного из этапов формирования стереотипа «трудового че-
ловека» приводило к тому, что эффективность пропаганды труда была ми-
нимальной – системы пропаганды труда в кинематографе фактически не 
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существовало. Однако постепенная конкретизация идей способствовала ее 
формированию в первой половине 1960-х гг., что положительным образом 
с пропагандистской точки зрения отразилось на картинах киностудии «Лен-
фильм», которые получали «в идейном» отношении в целом относительно 
высокую оценку со стороны партии и государства [10, л. 219–220].
___________
1. См.: Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, 
повседневное использование и злоупотребление. СПб., 2003.
2. См.: Липпман У. Общественное мнение. М., 2004.
3. См.: Мельник Г. С. Стереотип, формирование стереотипов в процессе 
массовой коммуникации // Psyfactor. URL: www.psyfactor.org/lib/stereotype1.htm  
4. См.: Подсадников Д. А. Кино как источник изучения пропаганды труда в 
Советской России (1950–1960-е гг.): методологический аспект // Культура. Музей. 
Образ : материалы науч. конф. СПб., 2012.
5. См.: Поздняков П. В. Эффективность коммунистической пропаганды. М., 
1975.
6. См.: Сорокина В. Н. Киноискусство и формирование нового человека : 
метод. пособие в помощь лектору. Л., 1975.
7. ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 12.
8. ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 24.
9. ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 34. 
10.  ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 57.
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Секция X.  
ВлаСТь и оБщеСТВо В оТражении  
иСТоричеСких иСТочникоВ
р. а. милютин
Уральский федеральный университет
конфуцианская идеология как инструмент управления:  
реконструкция этапов развития
В 59 г н. э. в Ханьском Китае был учрежден государственный культ Кон-
фуция с ритуалами жертвоприношений, что ознаменовало окончательное 
становление Конфуцианства как религиозно-политического инструмента го-
сударства.
Власть была чрезвычайно заинтересована в использовании этого идеоло-
гического инструмента. Конфуцианство с его почитанием предков и древних 
традиций было популярно в народе. Центральными же проблемами, рассма-
триваемыми учением, были отношения правителей и подданных, моральные 
качества, которыми должны обладать и те и другие.
«Какая нужда казнить людей, коли управляешь государством? – спраши-
вал Конфуций. – Стремитесь к добру сами, и простые люди будут желать 
того же. Добродетель благородного мужа подобна ветру, низкие же люди по 
природе подобны траве. А трава всегда клонится под ветром» [2, с. 105–126].
Эти слова Учителя явно показывают отношение его к идеологии и необ-
ходимость применения этого инструмента в целях управления государством.
Со времени своего появления на рубеже VI–V вв. до н. э. Конфуцианство 
вынуждено было изменять свою идеологическую программу, отвечая тем са-
мым на разнообразные вызовы изменяющихся эпох.
Однако в борьбе за место официальной государственной идеологии у Кон-
фуцианства были противники. Одним из таких противников была школа фа 
цзя, или легизм, основным положением которого был тезис о необходимости 
наказаний: «Если великодушной и мягкой политикой управлять народом в 
напряженную эпоху, то это все равно, что без узды и плети править норови-
стой лошадью» [3, с. 527].
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Наблюдая за диалогом конфуцианцев и легистов, можно выделить не-
сколько его этапов.
На первом этапе у легистов еще не было законченной политической те-
ории, и они вели борьбу за ограничение власти аристократии, укрепление 
власти вана и введение единого законодательства.
Второй этап, охватывающий IV–III в. до н. э., характеризуется созданием 
Шан Яном учения об управлении государством и народом. Легизм на этом 
этапе выступает главным противником конфуцианства.
Третий этап: при  императоре Цинь Шихуанди легизм становиться госу-
дарственной идеологией. Принципы легизма становятся основой государ-
ственности. 
Последний этап (III–I вв. до н. э.) формально означал победу конфуциан-
ства, династия Цинь пала, легизм, казалось бы, упустил свой шанс стать го-
сударственной идеологией.  Однако Конфуцианство, занявшее при Ханьской 
империи место официальной идеологии, далеко отошло от своих первона-
чальных позиций. Реформа конфуцианства и превращение его в официаль-
ную доктрину связаны с именем Дун-Чжуншу, сановника императора У-ди.
Эта реформа привела фактически к слиянию легизма и раннего конфуци-
анства в новое учение – ортодоксальное ханьское конфуцианство.
«Совершенномудрый, управляя государством … стремится заставить на-
род полюбить что-то; когда народ полюбит, то на него можно воздействовать. 
Поэтому учреждают награды, дабы воздействовать на народ. Когда любят, 
то и непременно и ненавидят что-то, и можно устрашать народ с помощью 
того, что он ненавидит. Поэтому учреждают наказания, дабы устрашить на-
род. А когда есть то, чем воздействуют и устрашают, то можно управлять 
народом» [1, с. 117–130].
Как мы видим, взгляды Дун Чжуншу, которого называли «ханьским Кон-
фуцием», существенно отличались от воззрений Учителя. Ханьские конфу-
цианцы уже не были против введения единого законодательства.
Итак, со времени Конфуция, на протяжении последующей многовековой 
истории древнего Китая, конфуцианство претерпевало существенные изме-
нения. Изначально, будучи политико-социально-этическим учением, во вре-
мена империи Хань, оно под влиянием запросов государства трансформиро-
валось в ортодоксальное конфуцианство.
___________
1. Дун Чжуншу. Чуньцю фаньлу (Обильная роса[из летописи] Чуньцю). 
Цзинань, 2000. 
2. Лунь Юй // Переломов Л. С. Конфуций: Лунь Юй. М., 2000. 
3. Хань Фэй-цзы. Об управлении государством. О дао и дэ. Гносеология 
воззрения // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 1.
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а. д. игнатченко
Курганский государственный университет
Структурные изменения исландского общества и причины  
потери независимости исландии в 1262–1264 гг.  
(историографический обзор)
В 1262–1264 гг. Исландия потеряла политическую независимость и ста-
ла частью Норвегии. Рассматривая причины произошедшего, большинство 
исследователей прежде всего относят к ним принятие христианства около 
1000 г. и, как следствие, выделение своеобразной аристократической про-
слойки. Годи начинают контролировать сбор десятины, регулярно и с легко-
стью присваивают значительную часть денег себе и в конечном итоге под-
рывают традиционные принципы экономики общества [4].
Американский исследователь Д. Л. Байок в своей книге «Исландия эпохи 
викингов» подробно касается вопроса усиления влиятельных родов, утверж-
дает, что многие годи приобретают в рассматриваемый период более власт-
ные полномочия и расширяют свое влияние на бондов [1, с. 510–512]. Свя-
зано это непосредственно с началом эпохи Стурлунгов (ок. 1220–1262 гг., 
названа в честь наиболее влиятельного семейства). Именно в их руки попа-
дает весь собранный церковный налог, позволяя им в значительной степени 
укрепить свою власть.
Вопрос реконструкции исландского общества начал пересматриваться 
исследователями в последние годы. Режи Буайе в работе «Средневековая 
Исландия» предлагает разделять исландцев эпохи заселения (870–930 гг.) и 
«века саг» (930–1030 гг.) как минимум, на три категории: стурбондов, бондов 
и различные группы зависимого населения, отказываясь от традиционной 
схемы, представленной Старшей Эддой в Песне о Риге [2, с. 49–53]. Тем не 
менее Буайе крайне мало внимания уделяет вопросу о положении зависимо-
го населения, взаимоотношениям между представителями различных слоев, 
ярко выраженным в сагах социальных конфликтах и возможным путям их 
разрешения.
Невозможно обойти стороной и вопрос о положении исландских бондов 
как основы общества и экономики. Как отразилось на них усиление вла-
сти Стурлунгов? Произошло ли изменение их статуса и резкое ухудшение 
жизни? Здесь следует обратиться к вопросу формирования данного слоя. 
Общественный слой бондов берет свое начало в Норвегии, откуда прибыла 
их большая часть, несмотря на исследования последних лет и выводы об 
этнической разнородности исландского населения. Это объясняет наиболее 
тесную связь исландцев с Норвегией, явно выраженную в сагах. Наиболее 
полно эволюция слоя бондов в Норвегии была рассмотрена А. Я. Гуревичем 
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в работе «Норвежское общество в раннее средневековье» [3]. В то время, 
когда в Исландии началась эпоха Стурлунгов, статус норвежских бондов су-
щественно понижается. Такой вывод Гуревич сделал, судя по положениям 
судебников Норвегии в XI–XIII вв. В них относительно конца XIII в. гово-
рится о том, что все прибывшие в Норвегию исландцы должны пользоваться 
правами хольда, но не бонда. При этом хольд на социальной лестнице стоял 
на ступень выше. Было отмечено, что во времена заселения Исландии права 
норвежских бондов были существенно шире, а четкого деления на бондов и 
хольдов еще не существовало [3, с. 286]. Применительно к нашей работе мы 
можем сделать вывод, что для бондов Исландии никаких резко отрицатель-
ных изменений не произошло, наоборот, их общественное положение было 
соизмеримо с IX–X вв. 
Подводя итоги, следует сказать, что актуальный на сегодняшний день во-
прос о структуре исландского населения и причинах потери государством 
независимости, изучен недостаточно подробно. Исследователи выделяют 
наиболее видимые проблемы, которые, несомненно, крайне важны, но тем 
не менее являются лишь итогами более глубоких общественных противоре-
чий, выявление и изучение которых впереди.
___________
1. См.: Байок Д. Л. Исландия эпохи викингов. М., 2012. 
2. См.: Буайе Р. Средневековая Исландия. М., 2009. 
3. См.: Гуревич А. Я. Избранные труды. Норвежское общество. М., 2009. 
4. См.: Long R. T. The Decline and Fall of Private Law in Iceland. URL: http://
praxeology.net/libertariannation/a/f13l1.html 
а. С. Гаврилов
Сыктывкарский государственный университет
Возвышение династии ланкастеров на примере 
 исторических хроник у. шекспира
Правление Ланкастерской династии, а главное, приход ее к власти, вы-
зывает большой интерес у историков. Эти проблемы подымает Шекспир в 
своих исторических хрониках: «Генрих IV» (1598), «Генрих V» (1600), «Ген-
рих VI» (1594). Прежде всего его интересует, какая политика необходима 
правителю для укрепления своей власти и сохранения единства государства, 
какие причины порождают недовольство и мятежи. 
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Генрих Ланкастер (будущий Генрих IV) в молодости примыкал к дворян-
ской оппозиции королю Ричарду II, потом вступает с королем в союз. После 
смерти Джона Гонта (отца Генриха) Ричард II конфискует его владения. Ген-
рих (еще в 1397 г. изгнанный из Англии) возвращается и поднимает мятеж. И 
с этической, и с политической точки зрения Шекспир на стороне короля Ген-
риха IV [1, с. 343–344] Шекспир создает образ дальновидного и расчетливо-
го политика, который хочет опираться на народ. Но в то же время Шекспир 
сурово осуждает короля-преступника Генриха IV, получившего королевскую 
власть ценой убийства своего двоюродного брата Ричарда II.
Генрих V вступает на престол после смерти своего отца Генриха IV в 
1413 г., являясь законным наследником престола. Следует подчеркнуть кри-
тическое отношение Шекспира к войнам Генриха V, которые автор представ-
ляет жестоким и бесчеловечным деянием. Ни патетические речи Генриха о 
славе, ни его призывы к войску не придают его победам героического звуча-
ния, хотя в целом в хронике «Генрих V» образ короля сильно идеализирован. 
Согласно Шекспиру это хороший король, умный политик, считающийся с 
законом и парламентом, доблестный военачальник. На самом же деле он раз-
вязал несправедливую войну, проливал кровь в интересах высших сословий, 
жестоко расправляясь с низами общества. 
Сын Генриха V,  Генрих VI  взошел на престол еще во младенчестве, в воз-
расте 8 месяцев. За него правили регенты, которые оказали огромное влияние 
на дальнейшую жизнь и политику малолетнего короля. Вся жизнь Генриха VI 
так же, как и его предшественников, наполнена конфликтами и заговорами. 
Но Генрих VI (как человек, а не как король) – полная противоположность своим 
предшественникам. По своей натуре он добр и мягок, игрушка в руках своей 
властолюбивой супруги. Ему просто не повезло родиться королем, и поэтому 
он должен нести ответственность за все, что происходит в его стране. Миссия 
короля становится для него непосильной ношей. На требования своего време-
ни он ответил отказом, бегством, желанием скрыться в сельской глуши, в сто-
роне от бурь истории [2, с. 308–309]. В итоге судьба его сложится достаточно 
трагично: в 1471 г. он будет низложен и убит. Шекспир в своей трилогии уси-
ливает набожность короля, акцентирует внимание на том, что Генрих VI ста-
рался обойтись в своей политике без применения насильственных мер, пропо-
ведуя христианскую мораль и надеясь, что за добро ему отплатят добром. 
История Ланкастерской династии достаточно непродолжительна, но в 
тоже самое время полна различных противостояний, заговоров, убийств. В 
1471 г., после убийства Генриха VI, ветвь Ланкастеров по мужской линии 
пресеклась. Отношение У. Шекспира к изображаемым событиям проявляется 
очень отчетливо и состоит в решительном осуждении кровавой феодальной 
распри. В его исторических хрониках присутствует глубокая озабоченность 
судьбами нации в целом. К каждому королю великий драматург относится 
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по-своему, кого-то идеализирует, кого-то критикует, далеко не всегда дает 
объективную оценку их характерам и поступкам. Уделяя в своих историче-
ских хрониках основное внимание королям Ланкастерской династии, он не 
забывает и об освещении судеб других персонажей, благодаря чему мы по-
лучаем полное представление о широкой панораме драматических событий 
английской истории конца XIV– первой половины XV вв. 
___________
1. См.: Шекспир У.  Исторические хроники : пьесы. М., 2001.
2. См.: Шекспир У. Драмы : пер. с англ. Е. Бируковой. М., 2000.
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Уральский федеральный университет
законодательство о начальных школах духовного ведомства  
первой четверти XVIII в.: общая характеристика 
В России начальные школы духовного ведомства, в которых обуча-
ли чтению, письму и некоторым другим предметам, действовали с конца 
XVII в. (в Чернигове, Ростове, Тобольске и других городах) [1, с. 23–30]. 
Латинские и греческие школы существовали в Москве, Киеве и Новгороде 
[2, с. 136]. Это была инициатива, шедшая «снизу», не имевшая законо- 
дательного закрепления.
В первой четверти XVIII в. формируется законодательство о начальных 
школах духовного ведомства. Петр I своими указами от 15 января 1708 г. 
[3, № 2186] и 11 ноября 1710 г. [3, № 2308] повелевал: детям духовенства 
учиться в греческих и латинских школах – без обучения мальчики могли рас-
считывать только на солдатский чин. 
Именной указ от 28 февраля 1718 г., объявленный графом И. А. Муси-
ным-Пушкиным, предписывал обучать «поповых детей, также церковников 
и из других чинов, кто пожелает, учить в школах заранее, что были в попы 
годные, и ежели поп умрет, то на их места посвящать, которые по учению 
тому достойны будут» [4, № 3175].
Ключевым документом, регулирующим все сферы деятельности церкви, 
стал Духовный регламент 1721 г. [4, № 3718], разработанный Феофаном Про-
коповичем. Духовный регламент состоит из трех частей, часть 2-я посвящена 
делам епископским, содержит 17 пунктов. Школам при архиерейских домах 
[5, с. 532] посвящены пункты 9-13. Предписывается «чтоб всяк епископ имел 
в доме или при доме своем школу для детей священнических или прочих, в 
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надежду священства определенных». Запрещалось посвящать в церковный 
сан без обучения в архиерейской школе. В школах должны были обучать 
грамоте и чтению «с разумом», будущие священнослужители должны были 
наизусть читать две книги, имелись в виду: краткий катехизис и «О должно-
стях всех чинов» С. Пуфендорфа. 
В документе давалась характеристика учителю, он должен был быть ум-
ным и честным; учить детей «чисто, ясно и точно» читать книги. Учеников 
могли «отпустить из школы, отняв им всю надежду чина священнического», 
если они оказывались глупыми, ленивыми, упрямыми. Специальное внима-
ние уделялось материальному обеспечению школ: «дабы не было роптания 
от родителей ученических за великий оных кошт на учителя оного, и на по-
купание книг, тако ж на пропитание сынов своих, далече от дому своего уча-
щихся: подобает, чтоб ученики и кормлены и учены были туне и на готовых 
книгах епископских». Полагалось от знатных монастырей брать хлеба 20-ю 
долю, от церковных земель 30-ю долю хлеба. 
В высочайшей резолюции на докладные пункты Синода 19 ноября 1721 г. 
[6. № 3854] (п. 10) предписывалось обучать поповских и причетнических 
детей в архиерейских школах, в них забирали детей, учившихся ранее в ци-
фирных школах. Синодский указ от 31 мая 1722 г. [6. № 4021] расширил 
перечень изучаемых предметов – были добавлены славянская грамматика, 
арифметика и геометрия; к изучению этих «наук» приступали после обуче-
ния грамоте и письму. 
В 1721 г. до принятия Духовного регламента школы духовного ведомства 
существовали в 18 епархиях. В 1727 г. всех епархиальных школ считалось в 
России насчитывалось 46, с 3056 учащимися [7, с. 753].
Начиная с 1726 г. архиерейские школы постепенно преобразуются в семи-
нарии, выходят из условной структуры начального образования и становятся 
средними учебными заведениями.
___________
1. См.: Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 
2001. 
2. См.: Фруменкова Т. Г. Цифирные и архиерейские школы первой трети 
XVIII в. // Вопросы  истории. 2007. №3. 
3. См.: Полное собрание законов Российской Империи. 1-е издание. СПб., 
1830. Т.4.
4. См.: Там же. Т.5.
5. Фроля Б. Н. Архиерейский дом // Православная энциклопедия. Т. 3. 
6. Полное собрание законов Росссийской Империи. 1-е издание. СПб., 1830. Т. 6.
7. Фальборк Г. А., Чарнолусский В. И. Начальное народное образование // Энц. 
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1897. Т. 20а. 
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Собрание картин н.а. демидова  
в середине 1740–1760-х гг. как источник изучения  
социального облика заводовладельца
Реконструкция социального облика уральского заводчика Н. А. Демидова 
(1724–1789) не может обойтись без изучения различных собраний и коллек-
ций, которым он уделял огромное внимание. Естественно-научным (минера-
логическим, ботаническим) [9, 10] и книжным [5] коллекциям посвящен ряд 
исследований, однако собрание живописи заводовладельца практически не 
изучалось.
Хронологические рамки данного исследования не случайны. Оно охва-
тывает период от смерти отца Никиты, Акинфия, в 1745 г. до начала зна-
менитого путешествия Н. А. Демидова по Европе (1771–1773). Данное ис-
следование затрагивает только собрание картин, не акцентируя внимание на 
колоссальной коллекции икон, принадлежавшей заводчику.
Собрание картин Н. А. Демидова в едином виде не сохранилось, поэтому 
реконструируется оно на основе переписки заводовладельца, а также раз-
личных росписей его имущества (1762–1763, 1765 гг.). До сегодняшнего дня 
дошли только портреты заводчика и его отца. Скорее всего, некоторые кар-
тины уцелели, однако на основании имеющихся источников не представля-
ется возможным отнести их к собранию Н. А. Демидова.   
Коллекция формировалась из двух источников. Во-первых, по разделу от-
цовского наследства заводчику перешла третья часть картин А. Н. Демидова, 
(173 картины [4, с. 233], часть из которых, возможно, составляли различные 
чертежи и карты). Так, в 1764 г. по разделу части наследства А. Н. Демидову 
досталось «картин и чертежей в разных рамах 21» [2, л. 233]. В том же году 
из Нижнего Тагила ему прислали в Москву ранее принадлежавший отцу 
«партрет золотой овал[ь]ной, вокруг ево подпись: «Ц[а]рь Петр Алексеевич 
всея России повелитель», над ним корона из синего и других цветов фи-
нифтеная, около па[р]трета и в короне розов небол[ь]ших разных дватцать 
шесть, в том числе мелких четыре» [1]. В марте 1764 г. заводчик отправил 
в Нижний Тагил портрет А. Н. Демидова [3] (скорее всего, имеется в виду 
портрет работы Г. Х. Гроота).
Вторым источником пополнения коллекции были покупка и заказ картин. 
Так, за 1500 рублей не позднее 1758 г. Демидов приобрел 12 картин из собра-
ния, оставшегося после смерти голштинца, тайного советника фон Пехлина 
[9, с. 145]. В 1756–1758 гг. портрет заводчика писал Л. Токке, французский 
живописец, приглашенный в Россию. Известно, что русский живописец 
Ф. С. Рокотов писал в первой половине 1760-х гг. портрет Н. А. Демидова, 
а в 1768 г., возможно, портрет супруги заводчика, А. Е. Демидовой [8, с. 147].
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Помимо упомянутых выше портретов, собрание картин Н. А. Демидова 
включало в себя портреты Екатерины II, Петра III, 2 портрета «короля швец-
каго», несколько натюрмортов, пейзажей, изображений животных, а также 
«1 картину гишпанцев», 2 «картины, писанные от Шпекле», 1 «картину Си-
ринкс», 1 «Лотову картину с дубовою рамою», «на трубке картину, начатую 
писать Эриксом», несколько «сюдепортов» и небольших картин для зеркал [7].
Собрание картин Н. А. Демидова демонстрирует принадлежность вла-
дельца к высшему слою дворянства того времени, окончание процесса од-
ворянивания заводчика. Большое количество упоминаний о дорогостоящих 
картинах, заказ портретов у самых известных живописцев того времени, 
свидетельство о существовании «картинной» в одном из московских домов 
в 1767 г. [6] – это и многое другое доказывает стремление заводовладельца 
примкнуть к «высшему обществу» середины XVIII в.
___________
1. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 56. 
2. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 116. 
3. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 121. 
4. См.: Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв.: Опыт 
исследования по истории уральской металлургии. М.; Л., 1949. Т. 1. 
5. См.: Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: Книги и судьбы. Екатеринбург, 
2000.
6. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 237. 
7. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 395. 
8. См.: Шакинко И. М. Демидовы: Историческое повествование с портретами. 
Екатеринбург, 2000.
9. См.: Юркин И. Н. Демидовы – ученые, инженеры, организаторы науки и 
производства: Опыт науковедческой просопографии. М., 2001.
10. См.: Юркин И. Н. Демидовы в Туле. Тула, 1998. 
а. В. калинина 
Уральский федеральный университет 
Проект реформирования начальной школы в россии 1856 г.
Необходимость реформы образования в середине XIX в. была вызвана по-
требностью в широкой сети начальных школ и осознавалась государством и 
общественностью, которые в период начавшейся модернизации испытывали 
дефицит в грамотных кадрах. Развитие учебных заведений зависело от по-
литики правительства, отношения общества к просвещению народа, самого 
народа к образованию [4, с. 5–7].
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Исходным пунктом преобразований явился доклад А. С. Норова, подан-
ный императору 5 марта 1856 г., в котором по пунктам изложены его взгляды 
на главные недостатки существующей системы и видение будущих преоб-
разований. Норов, человек гуманный и просвещенный, понимал необходи-
мость выведения министерства  из стеснительных условий и восстановления 
нормального течения учебной жизни на  основе действующих уставов [6].
Норов считал, что основой воспитания и образования должна быть пра-
вославная вера. Министерство не могло довольствоваться тем, что неред-
ко обучение принимает отвлеченную, схоластическую форму. Оно должно 
заботиться, чтобы преподавание закона Божия носило нравственно-назида-
тельный характер и вселяло в учеников христианский образ мысли и жизни. 
Средством для этого должен был стать строгий выбор законоучителей при 
содействии местного митрополита (император велел войти в сношение с ду-
ховными властями). Низшие и средние учебные заведения должны давать 
ученикам широкое общее гуманитарное образование не только для мальчи-
ков, но и для девочек всех сословий [1, с. 75–84]. Предложено дать единство 
системе народного образования, избавить ее от пережитков, обновить со-
образно с местными нуждами. Для этого необходимы были новые учебни-
ки, новые штаты, единые правила подбора учителей для учебных заведений 
[3, с. 136–138]. Управление общеобразовательными учебными заведениями 
должно быть сосредоточено в Министерстве народного просвещения, а не 
разбросано по ведомствам [1, с. 75–84]. 
Собирание материалов для новых проектов уставов учебных заведений 
было возложено на Ученый комитет Главного правления училищ, который 
действовал на основании Правил, утвержденных императором в 1856 г., и 
должен был разработать устав, «более сообразный с современным взглядом 
на обучение и воспитание и более отвечающий действительным потребно-
стям в учении»[2, с.122–126; 4, с. 20].
В марте 1858 г. Норов подал в отставку, не закончив преобразований.  Ра-
бота Ученого комитета затянулась, а первый «Проект Устава низших и сред-
них училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения» 
появился лишь в 1860 г. [5, с. 88–110]. 1856 г. явился знаковым для истории 
школы в России: был дан старт будущим реформам, начался сбор материала, 
определены основные направления и идеи реформ.
___________
1. См.: Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству 
системы народного образования от 5 марта 1856 г. // Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. 3. С. 75–84.
2. См.: Высочайше утвержденные Правила действия Ученого комитета 
Главного правления училищ от  15 июня 1856 г.// Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. 3. С. 122–126.
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Журнал Министерства народного просвещения. 1857. № 7. С. 3–138.
4. См.: Очерки русской культуры XIX века. М., 2001. Т. 3.
5. См.: Проект Устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве 
Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1860. № 3. С. 88–110.
6. См.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности 
Министерства народного просвещения 1802–1902 гг. URL:  http://ushinskiy.ru/
jspui/handle/123456789/638 
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источники по истории средних учебных заведений  
г. екатеринбурга второй половины XIX – начала XX в.  
(на примере алексеевского реального училища)
19 февраля 1861 г. застало Екатеринбург с «жалким состоянием народ-
ного образования». Во всех учебных заведениях города обучалось всего 
383 учащихся. Это тормозило развитие промышленности, транспорта, тор-
говли, средств связи.
Первым шагом в развитии образования в пореформенный период стало 
открытие в 1861 г. мужской гимназии. Затем в городе появилось женское 
училище 1-го разряда. В 1873 г. открывается реальное училище. Таким об-
разом, число средних учебных заведений достигло четырех.
В настоящее время в Государственном архиве Свердловской области хра-
нится около десятка фондов образовательных учреждений города Екатерин-
бурга, существовавших во второй половине XIX – начале ХХ в. [1]
Рассмотрим фонд Алексеевского реального училища. Училище было соз-
дано по инициативе городской Думы с целью дать общее образование, при-
способленное к практическим потребностям и приобретению технических 
знаний [2, л. 1].
Основная часть документальных материалов училища составляет фонд 
№ 90 Государственного архива Свердловской области, который включает 
305 единиц хранения за период с 1873 по 1919 гг.
Состав фонда представлен такими видами документов, как распоряжения 
и циркуляры попечителей Казанского и Оренбургского учебных округов по 
вопросам постановки учебно-воспитательной работы. Существовали еще 
«Конфиденциальные распоряжения, касающиеся учащихся», в частности в 
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одном из таких распоряжений за 1887 г. говорилось о том, что «Министер-
ству Народного просвещения стало известно, что в среде учащихся распро-
страняются  записки, присылаемые графу Л. Толстому, в которых различным 
способом внушаются идеи, подрывающие в корне основные догматы хри-
стианской веры… Сознавая весь вред, г. министр народного просвещения 
просит поставить начальству высших и средних учебных заведений Орен-
бургского учебного округа в обязанность бдительно следить за тем, чтобы 
такие издания не обращались в среде учащихся, при чем если таковые были 
найдены, то они должны быть отбираемы и уничтожаемы» [3, л. 2].
На основе этих документов мы можем проследить, каким образом госу-
дарство регулировало деятельность учебных заведений.
Следующий вид документов, представленных в составе фонда, – это про-
токолы заседаний педагогического совета училища по учебным вопросам. 
Из протоколов мы можем почерпнуть информацию о том, как часто созы-
вались педагогические советы, кто на них присутствовал, какие вопросы 
обсуждались, как регулировалось и корректировалось содержание учебного 
процесса, каким образом составлялось расписание занятий и происходило 
распределение учебного материала.
Кроме вышеперечисленных документов в состав фонда входят отчеты о со-
стоянии и деятельности училища – содержат информацию об основных сферах 
деятельности училища за каждый учебный год. Так, в отчете за 1910 г. приводи-
лись данные о числе подготовительных, нормальных, параллельных классов, о 
состоянии библиотеки, физического кабинета, о деятельности педагогического 
совета, хозяйственного комитета, о числе служащих и т. д. [4, л. 41]
Особый интерес представляют формулярные списки служащих – это фор-
ма систематического и регулярного учета сотрудников училища. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фонды образователь-
ных учреждений содержат множество различной информации об истории 
создания и основных сферах деятельности учебных заведений, а также ин-
формацию о личном составе преподавателей, служащих и учеников. Эта ин-
формация может быть использована в качестве исторического опыта, кото-
рый может быть полезным для России  в условиях поиска форм и методов 
образования и воспитания, наиболее приемлемых для современных условий.
___________
1. См.: Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской 
области. Екатеринбург, 1996.
2.  ГАСО. Ф. 90. Дело фонда. 
3.  ГАСО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 35. 
4.  ГАСО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 69.
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документы революционной эпохи как источник  
о функционировании партийной коалиции в Снк в 1917–1918 гг.
Публикация ранее закрытых и новая трактовка известных документов по-
зволяет по-новому взглянуть на проблему большевистско-левоэсеровской 
правительственной коалиции в послеоктябрьский период. Следует отме-
тить, что истоки сотрудничества двух социалистических партий РСДРП(б) 
и ПЛСР сложились еще во время работы II Всероссийского съезда Советов, 
выразившись в единодушном принятии Декретов о мире и о земле.
9 декабря 1917 г. 7 членов ПЛСР возглавили народные комиссариаты зем-
леделия, почт и телеграфов, местного самоуправления, юстиции, имуществ 
Республики и два «наркомата без портфеля» с решающими голосами в СНК. 
Левые эсеры вошли и во ВЦИК. В период с декабря 1917 г. по март 1918 г. 
коалиционное Советское правительство приняло ряд важных декретов. 
Левым эсерам пришлось согласиться на проведение в экономике преоб-
разований, инициированных большевиками: на национализацию банков «в 
интересах народа и беднейших классов» [2, с. 230.] и конфискацию имуще-
ства частных предприятий в целях создания фонда социалистической соб-
ственности. Важные декреты коснулись сфер социального обеспечения на-
селения, судебной системы. 
Именно совместно две партии приняли Декрет об уравнении всех военнос-
лужащих в правах, по которому «все чины и звания в армии упразднялись» 
[2, с. 278]. Единое мнение выработалось в коалиции по вопросу Учредитель-
ного собрания: сначала она предложила на пост председателя кандидатуру 
М. Спиридоновой, а после разногласий с правыми эсерами обе фракции по-
кинули заседание, Партия левых социалистов-революционеров поддержала 
Декрет о роспуске собрания, подготовленный большевиками как «целесоо-
бразный, соответствующий интересам революции и социализма» [4, с. 178]. 
Это согласие обеспечило дальнейшее сотрудничество на III съезде Советов, 
где был принят Основной закон о социализации земли, объявивший весь 
земельный фонд общенародным достоянием на принципе уравнительного 
землепользования [2, с. 406–420], в разработке которого решающую роль 
играла ПЛСР. Тогда же был принят один из основных для советского го-
сударства документов – Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, объявившая Россию Республикой Советов, учрежденной «на основе 
свободного союза свободных наций, как федерация советских националь-
ных республик» [2, с. 321].
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Несмотря на полемичность обсуждения решений в коалиции, работа чле-
нов ПЛСР заслужила слова благодарности от Ленина [4, с. 264]. Об опреде-
ленной «спайке» в работе свидетельствовал и эсер Прошьян [3, с. 350]. 
Во внешнеполитической сфере важным решением стало дарование неза-
висимости Финляндии [2, с. 250]. Однако ключевой вопрос внешней полити-
ки привел к разладу коалиции: 3 марта 1918 г. большевики подписали Брест-
ский мир. Вследствие идеологического неприятия мира, «который сделает 
нас рабами германских богачей» (так писала Спиридонова в газете «Голос 
Трудового Крестьянства» [4, с. 181]) члены ПЛСР покинули СНК. В других 
органах власти ПЛСР перешла в оппозицию, призвав к разрыву мира. 
Крушение коалиции произошло 6 июля 1918 г. на V съезде: большевики 
обвинили левых эсеров в подготовке контрреволюционного мятежа, подавив 
их выступление. ПЛСР ушла в подполье. 
Таким образом, анализ документов революционной эпохи свидетельству-
ет: партия левых эсеров сыграла огромную роль в становлении Советского 
государства. Помимо судьбоносности принятых коалицией актов, она являет 
собой один из немногих для России примеров реального внутриполитиче-
ского диалога конкурирующих между собой за поддержку различных слоев 
населения сил, основанного на межпартийной дискуссии и принятии ряда 
взаимных уступок и компромиссов, обусловленного политической неста-
бильностью и неустойчивостью власти большевиков.
___________
1. См.: Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1.
2. См.: История политических партий России. М., 1994.
3. См.: Леонтьев Я. В. Партия левых социалистов-революционеров. Документы 
и материалы.М., 2000. Т.1. 
4. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 35. 
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образ делопроизводителя областного комитета  
коммунистической партии уральской области в 1923–1934 гг. 
(по материалам личных листков учета кадров)
В результате октябрьского переворота 1917 г.  кардинально изменился го-
сударственный аппарат как по форме, так и по составу. К работе в совет-
ских учреждениях в рассматриваемый период начали привлекаться рабочие, 
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солдаты, крестьяне, не имеющие специального профильного  образования. 
Качество организации работы с документами на местах существенно снизи-
лось. В результате чего перед специалистами в области документоведения 
вставала задача унифицировать и рационализовать процессы документиро-
вания текущей работы. Не случайно именно в этот период возрос интерес к 
научной организации труда, формированию советской нормативно-методи-
ческой базы делопроизводства и архивного дела. 
Реконструкция образа делопроизводителя 20-х гг. ХХ столетия, и, в част-
ности,  делопроизводителя Уральского областного комитета коммунистиче-
ской партии, позволяет определить половозрастные особенности состава, 
требования к образованию, профессиональным компетенциям, знаниям и 
навыкам. Основным источником, позволяющим реконструировать образ де-
лопроизводителя, стали личные листки по учету кадров. Вместе с тем они 
демонстрируют некий результат унификации одного из видов специальных 
документов. Речь идет о типографском бланке с четко регламентированным 
набором вопросов. Кроме того, изучение личного листка как ценнейшего 
исторического источника по заданной теме представляет отдельный инте-
рес, поскольку позволяет прояснить и другие аспекты проблемы – проис-
хождение и авторство.
Исследование базируется на материалах 4 фонда (Свердловский област-
ной комитет КПСС) ЦДООСО [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.]. При анализе источни-
ков был применен метод унифицированной анкеты. На этапе систематизации 
полученной информации использовались следующие приемы: статистиче-
ская сводка данных, метод группировки.
В результате проведенного исследования удалось выявить характерные 
черты образа делопроизводителя областного комитета коммунистической 
партии в Уральской области. Чаще всего делопроизводителями становились 
русские мужчины в возрасте от 19 до 25 лет, физически здоровые, холостые. 
Наиболее типичное социальное происхождение – «из крестьян» (часто в 
личных листках ответ на этот пункт формулируется следующим образом: 
«сын крестьянина», «дочь рабочего»). Образование среднее, без требования 
к знанию иностранных языков; воинскую службу не проходил и судимостей 
не имел. Партийный стаж – три-четыре года, при этом нередко теоретиче-
ские марксистские знания были получены путем «самообразования» или же 
отсутствовали вовсе. Отдельно следует пояснить критерий «профессия»: 
нередко  требования к профессиональному образованию не предъявлялись. 
Лишь 18 из 46 делопроизводителей работали ранее (то есть до момента за-
полнения личного листка) по профессии «делопроизводитель», в остальных 
же случаях мы имеем дело с довольно широким спектром профессий. Среди 
них: помощник слесаря, швея, библиотекарь, няня и др. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 1923 по 1934 гг. де-
лопроизводителя обкома коммунистической партии едва ли можно называть 
специалистом, соответствующим в полной мере предъявляемым к долж-
ности требованиям. Так, очевиден не достаточный уровень образования и 
профессиональной подготовки, опыт аналогичной работы и теоретические 
знания в области организации работы с документами.  При приеме на работу 
особое значение имели такие параметры как социальное происхождение и 
принадлежность к партии.
___________
1. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 666.
2. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 667.
3. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 668.
4. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 669.
5. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 670.
6. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 843.
7. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 845.
8. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 846.
9. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 847.
о. Г. лобанов
Уральская медицинская академия
«Пусть женщины выше поднимут детей…»: советские награды 
материнства и образ матери в 1940-е гг.: точки пересечения
Советское правительство создавало наградную систему для многодетных 
матерей в годы Великой Отечественной войны.  Эта система просуществова-
ла до развала СССР и, более того, послужила основой для орденов и медалей 
материнства в современной России.  Выплаты за эти награды финансово под-
держали тех, кто в будущем должен был восстанавливать народное хозяйство 
и строить коммунизм; повысила престиж многодетных семей и поощрила 
патронаж, усыновление и другие формы опеки над сиротами. Поддержка ма-
теринства была и серьезным идеологическим рычагом. Гигантские людские 
потери, рост социального напряжения и обилие потенциально настроенных 
против СССР детей, потерявших родных, заставило государство признать 
заботу о многодетных семьях и напротив, беспризорных детей важной за-
дачей. А. С. Алексахину, первую обладательницу звания «Мать-героиня», 
награждал в Кремле 1 ноября 1944 г. М. И. Калинин. Она вспоминала: «По-
сле того как дали мне Героиню, материально жить стало легче, даже то-
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варкам помогала» [1, с. 65]. Героизация образа матери, Родины, семейного 
очага стала итогом трансформации традиционного для России обращения 
к Богоматери-заступнице.
Тема материнского подвига стала сквозной для С. В. Михалкова, 
Д. Б. Кедрина, А. А. Ахматовой. Матери были присущи черты, воспетые в 
«золотом веке» русской поэзии – нежность, мягкость. Новые же связаны с 
войной – жертвенность, сила духа, воля к сопротивлению. Мать и Родина 
превратились в синонимы.  
В поворотные моменты войны появлялись документы и награды, поддер-
живающие материнство и детство. 
В целях материального обеспечения детей, оставшихся без родителей, и 
получения ими надлежащего воспитания Постановлением СНК СССР от 
22 января 1942 г. были определены правовые основы патроната. 
Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 8 сентября 1943 г. внес 
значительные изменения в действовавший ранее порядок усыновления. Раз-
решалось по просьбе усыновителя присваивать фамилию и отчество усы-
новителя, записывать усыновителя в качестве родных родителей в актовых 
книгах о рождении. Так обеспечивалась тайна усыновления. Дети считали 
себя родными детьми усыновителей не только в силу существующих факти-
ческих связей, но и официально, по имеющимся документам. 
8 июля 1944 г. выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установле-
нии почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства». 
Постановлением СНК СССР от 18 августа 1944 г. за № 1122 было введе-
но Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий 
и предоставления льгот беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям. Также предписывалось Советам городских и районных депутатов 
обеспечивать многодетных матерей жильем в первоочередном порядке. Этим 
же постановлением была введена Личная книжка выплат для многодетных 
матерей [2, с. 105–107]. 
 Все эти меры оказали реальную поддержку многим семьям. Но уже в 
конце 1940-х гг. наметилась другая тенденция. Руководство страны стало по-
степенно уменьшать выплаты многодетным матерям и отменять выплаты за 
ордена и медали, т. е. лишать их денег, на которые жили целые семьи. Неоде-
кабризм, ослабление в войну цензуры, и также обилие беспризорных детей 
создавало питательную почву для антисоветских настроений. Поддержка 
многодетных матерей и забота о детях, оставшихся без родителей, позволи-
ла снизить эти риски. Материнский подвиг приравнивался к священному, а 
защита материнства стала государственной задачей.
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1. Матери-Героини вспоминают. Л.,1965. С. 65.
2. См.: Высшие степени отличия // Сб. Законодат. актов о гос. наградах СССР. 
М., 1982. 
е. В. найман
Курганский государственный университет
Выступление В. Г. распутина на I Съезде народных депутатов 
СССр и проблема целостности СССр в дискурсах  
перестроечного и нашего времени
Исследуемый источник важен для понимания истории перестроечного 
и последующего периода, ведь именно здесь впервые в советской публич-
ной политике прозвучала идея о выходе РСФСР из СССР. Текст выступле-
ния опубликован в стенографическом отчете I Съезда народных депутатов 
[6, с 453–461] и журнале «Молодая гвардия» [7, с. 3–8]. 
6 июня 1989 г. на I съезде народных депутатов предложение о выходе 
России из СССР было высказано В.Г. Распутиным в качестве поэтической 
метафоры, даже шутки («отменилось бы, глядишь, массовое растление…») 
[6, с 453–461]. Это было ответом депутатам Бразаускасу Э. В. от Литвы 
[6, с. 72–77], Гамкрелидзе Т. В. от Грузии [5, с. 517–522] и др., ставившим 
вопрос о выходе республик из СССР и обвинявших Советскую власть в 
преступлениях в отношении этих республикам. Однако В. Г. Распутин упо-
требил слово «россияне», на котором уже более 20 лет пытаются строить 
нашу идентичность.
Медведев Р. А. отмечает, что восприняв слова В. Г. Распутина как гро-
теск, депутаты съезда аплодировали удачному выступлению [4, с. 592]. 
По версии А. В. Шубина, идеи об автономизации РСФСР уже были в 
ходу среди оппозиционной интеллигенции, а В. Г. Распутин катализиро-
вал процесс развития этих идей, подключив к нему патриотов. Так, на 
пленуме ЦК КПСС 19 сентября 1989 г. секретарь Смоленского обкома 
А. Власенко заявил: «Крупнейшая в стране республика – Россия нахо-
дится в условиях … дискриминации» [10, с. 296–298]. Любопытно, что 
в июле 1990 г. А. И. Солженицын повторяет некоторые положения из вы-
ступления В. Г. Распутин в статье «Как нам обустроить Россию» (отделить 
11 республик, тезис о «раздавленности» народа советской модернизаци-
ей, о «погубленной природе») [9, с. 2]. В июне 1990 г. консервативные 
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силы делают шаги в сторону выделения РСФСР из Союза: создают Ком-
партию России и принимают Декларацию независимости [4, с. 593].
Сам В. Г. Распутин отметил в 1991 г.: «…прозвучал мой вопрос на съезде, 
в котором имеющий уши услышал не призыв к России хлопнуть союзной 
дверью, а предостережение не делать … из русского народа козла отпуще-
ния» [8, с. 17]. Позже многие обращали внимание на рассматриваемое нами 
выступление. Например: Р. А. Медведев [4, с. 592–596], С. Г. Кара-Мурза 
[2, с. 633], С. Е. Кургинян [3, с. 65] и А. В. Шубин [10, с. 296–298]. Из них 
только первый не делает жесткой связки между этой речью и последующими 
событиями.
Сегодня суждения, впервые высказанные на всю страну В. Г. Распути-
ным, приняли серьезную форму и печатаются в академическом учебнике под 
ред. А. Н. Сахарова. О положении России в СССР там написано примерно 
следующее: 1. Усеченный характер государственности. 2. Убыточные дота-
ции союзным республикам. 3. Обвинение русского народа в сталинских ре-
прессиях нациями СССР и РСФСР при равном гнете [1, с. 1156, 1198–1199].
В данной ситуации мы столкнулись с конфликтом авторской позиции и 
интерпретации источника современниками, находящимися в политическом 
процессе. Личность не могла себе представить, что определенная часть об-
щества уже допускала мысль о развале государства.
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СПиСок Сокращений
ВНИИДАД – Всероссийский научно-исследовательский институт доку-
ментоведения и архивного дела
ГАГС – Государственный архив города Севастополя
ГАКО – Государственный архив Курганской области
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ГАТО – Государственный архив Тюменской области
ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области
РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
ЦГАИПД СПБ – Центральный  государственный архив историко-полити-
ческих документов Санкт-Петербурга
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердлов-
ской области
ЦХАСД – Церковь христиан-адвентистов седьмого дня
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